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BAB KETIGA 
ANALISIS AL-ÙIBÓQ DALAM AL-QUR’ÓN AL-KARÔM 
 
3.1 Pengenalan 
Dalam bab ini, penulis akan melaksanakan analisis ayat-ayat suci mengenai al-Tibaq 
antara dua kata nama dalam keseluruhan al-Qur’Én al-KarÊm mengikut urutan sËrah dan 
ayat. Dalam masa yang sama, penulis juga akan menentukan ayat MakkÊy iaitu ayat 
yang diturunkan di Mekah dan ayat MadanÊy iaitu ayat yang diturunkan di Madinah 
dengan meletakkannya di akhir terjemahan bagi setiap ayat. Ia bertujuan untuk 
memudahkan para pembaca mengenal pasti tempat penurunan sesuatu ayat.  
 
3.2 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah Al-Baqarah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                  
Maksudnya : Mereka berkata: " Sesungguhnya kami (orang munafik) 
adalah orang-orang yang hanya membuat kebaikan ". Ketahuilah! 
Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenarnya membuat 
kerosakan (keburukan), tetapi mereka tidak menyedarinya. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 11-12 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  نَ صْ مُ لِ صْ مُ  ) yang 
maksud orang yang melakukan kebaikan adalah berlawanan makna dengan kata nama 
( نَ صْ مُ لِ صْ مُم ا ) yang bererti orang yang melakukan kerosakan (keburukan).      
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
            
Maksudnya : Mereka itulah orang-orang yang membeli (mengambil) 
kesesatan dengan menjual petunjuk (kebenaran). (MadanÊy) 
SËrah al-Baqarah : (2) : 16 
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  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  مممُهاىنَ  ) yang bererti 
petunjuk adalah berlawanan makna dengan kata nama (  نَ ضَّلا  مُ نَا  ) yang bermakna 
kesesatan. Di samping itu, kita mendapati ungkapan pembelian kesesatan dan penjualan 
hidayah adalah berbentuk kiasan kerana ia tidak mungkin berlaku dalam bentuk hakiki.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
                    
Maksudnya :   (Tuhan) yang menciptakan bagi mu  bumi sebagai 
hamparan dan langit sebagai atap. (MadanÊy) 
SËrah al-Baqarah : (2) : 22 
 
   
  Daripada ayat di atas, kita dapat menanggapi bahawa perkataan ( ءًابنَ ُبِث ) itu 
membawa makna ketinggian. Jadi,  ia   bertentangan   dengan    perkataan (ب ءًشاشبِف ) yang 
membawa maksud sesuatu yang berada di bawah.  
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya : Dia lah Tuhan yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kamu, kemudian ia menuju dengan kehendak Nya ke arah langit. 
(MadanÊy) 
 SËrah al-Baqarah : (2) : 29 
 
 
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang membawa     pengertian    bumi   adalah   antonim kepada  kata 
nama (   مُا نَ ضَّ ا  ) yang bermaksud langit. 
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Allah berfirman: "Bukankah Aku telah katakan kepada kamu 
bahawa Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi. ( (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) :33 
 
 Berpandukan  kepada   misal  di atas, kita dapat menghayati bahawa  kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan 
kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu 
mengetahuinya. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 42 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  قّ نَلنا ) yang 
membawa  maksud kebenaran   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( م بِطبنَجنا ) 
yang bererti kebatilan.    
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya : Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya Allah 
menguasai kerajaan langit dan bumi. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) :107 
 
  Bersumberkan contoh di atas, kita dapat melihat bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit  adalah  berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
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8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya : Sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, 
Sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) :108 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
( شْفُكنا ) yang membawa  maksud kekufuran   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ٌب ًنَ ْٚ بِلإا ) yang bererti keimanan.   
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
                 
Maksudnya :  Ramai di kalangan ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) 
menyukai sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir 
setelah kamu beriman kerana dengki yang timbul dari diri mereka 
sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran (Nabi Muhammad 
s.a.w). (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 109 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (  ْىُُكَب ًنَ ْٚ بِ  ) 
yang bermaksud keimanan kamu adalah  bertentangan makna dengan kata nama ( سبرَّفُك ) 
yang membawa pengertian orang kafir.  
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Oleh itu, ke 
mana sahaja kamu arahkan diri (ke kiblat untuk mengadap Allah) maka 
di situlah arah yang diredai Allah.  (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) :115  
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  Daripada ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُ بِش ْ ًنَ نا ) yang 
membawa  maksud timur   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُةبِش ْ ًنَ نا ) 
yang bererti barat.  
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Bahkan Dia  (Allah) yang memiliki segala apa yang di 
langit dan di bumi. Semuanya tunduk di bawah kekuasaan Nya.  
(MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 116 
 
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami bahawa    kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :  (Allah) yang menciptakan langit dan bumi (dengan Segala 
keindahannya). Apabila Dia memutuskan sesuatu perkara, Dia hanya 
berfirman: "Jadilah engkau!" lalu menjadilah ia. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 117 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada  kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.  
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13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Sesungguhnya Kami telah mengutuskan engkau (Wahai 
Muhammad) sebagai pembawa khabar gembira (kepada orang-orang 
yang beriman) dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar). 
(Setelah Engkau sampaikan semuanya itu), engkau tidak akan disoal 
(bertanggungjawab) tentang ahli neraka. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 119 
   
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat memahami  bahawa kata nama 
(  رٌشْٛ بِ نَث ) yang membawa  pengertian pembawa khabar gembira  adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama (  رٌشْٚ بِزنََ ) yang bermakna pembawa amaran.  
 
14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Katakanlah (Wahai Muhammad): "Timur dan barat adalah 
kepunyaan Allah  (maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah 
menghadapnya, wajiblah kita mematuhi Nya). Allah yang memberikan 
petunjuk hidayah Nya kepada sesiapa yang dikehendaki Nya ke jalan 
yang lurus". (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 142 
  
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  مُ لِ صْ نَ ا  ) yang 
membawa  maksud timur  adalah   bertentangan makna dengan kata nama (   مُ لِ صْ نَ ا ) 
yang bererti barat.   
 
 
15. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  janganlah kamu mengatakan (bahawa) sesiapa yang 
terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu mati bahkan 
mereka itu hidup (dengan keadaan hidup yang istimewa) tetapi kamu 
tidak menyedarinya. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) :154 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌدا ٕنَ ْينَ  ) yang 
membawa  maksud orang mati   adalah   berlawanan makna dengan kata kerja ( رٌابنَٛ ْنَ  ) 
yang bererti orang hidup.   
 
16. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya : Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang 
tunduk (kepada kekuasaan Allah) terapung-apung di antara langit dan 
bumi. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) :164 
  
  Berpandukan kepada misal di atas, kita   dapat merenungi    bahawa kata   nama 
(  ُاب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
17. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan 
dengan meninggalkan petunjuk (agama Allah) dan (membeli) seksaan 
neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 175 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُخنَننَ رَّلنا ) yang 
membawa  maksud kesesatan   adalah   antonim kepada  kata nama (  ٖنَُذٓنا ) yang 
bererti petunjuk.  
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18. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu 
menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 177 
 
 Bersumberkan contoh yang diutarakan di atas, kita dapat menghayati bahawa 
kata nama (  مُ لِ صْ نَ ا  ) yang bermaksud timur  adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (   مُ لِ صْ نَ ا ) yang membawa pengertian barat.   
 
 
19. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                        
     
Maksudnya :  Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu 
menjalankan hukuman "Qisas" (balasan yang seimbang) dalam perkara 
orang-orang yang mati dibunuh iaitu orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. 
 SËrah al-Baqarah : (2) : 178 
  
  Berpaksikan kepada contoh di atas,  kita  mampu menerobos bahawa kata nama 
(  رُّشُلنا ) yang membawa  maksud orang merdeka   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ذْج نَعنا ) yang bererti hamba sahaya.  
 
20. Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
          
Maksudnya :  Bagi mu   peraturan   qisas   itu   adalah  suatu  kehidupan. 
 SËrah al-Baqarah : (2) : 179 
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  Daripada ayat di atas, kita dapat memahami bahawa  qiÎÉÎ ( ُاب نَ بِلنا ) pada 
zahirnya bermaksud pembunuhan balas secara sistem keadilan Islam. Namun begitu, 
jika diteliti secara mendalam, ia mengandungi pengertian kematian. Justeru itu, 
perkataan tersebut berlawanan makna dengan perkataan  رٌحبنَٛ نَ )  ) yang bererti kehidupan.  
 
21. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Allah menghendaki kamu beroleh kesenangan dan tidak 
menghendaki kamu menanggung kesukaran. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 185 
   
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama ( شُْسٛنا ) yang membawa  maksud kesenangan   adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama ( شْسُعنا ) yang bererti kesusahan.    
 
22. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
Maksudnya : Makanlah serta minum lah sehingga nyata kepada kamu 
benang putih (cahaya siang) daripada benang hitam (kegelapan malam). 
(MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 187 
  
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (ضنَْٛثنَلأا) yang 
membawa  maksud putih   adalah   bertentangan makna dengan kata nama (د ٕنَ ْسنَلأا) yang 
bererti hitam.    
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23. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                  
Maksudnya : Terdapat di kalangan manusia yang (berdoa dengan) 
berkata: "Wahai Tuhan kami! berilah kami (kebaikan) di dunia". 
(Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia) dan tidak ada baginya 
sedikit pun (kebaikan) di akhirat. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 200 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( بنََْٛ رُّذنا )   yang membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  ُح نَش بِلآٜا ) yang bererti akhirat.  
 
24. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                  
Maksudnya :  Terdapat di kalangan mereka pula yang (berdoa dengan) 
berkata: "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab api neraka". 
(MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 201 
  
 
 Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) yang 
membawa  maksud dunia   adalah   antonim kepada  kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) yang bererti 
akhirat.  
 
25. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  (Pada mulanya) Manusia itu adalah umat yang satu 
(menurut agama Allah yang satu tetapi setelah mereka berselisihan), 
Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada 
orang-orang beriman dengan balasan syurga) dan pemberi amaran 
(kepada orang-orang ingkar dengan balasan azab neraka). (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 213 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٍنَ ْٚ بِش رِّ نَجُي ) yang 
bermaksud  pemberi  khabar   gembira   adalah   berlawanan  makna  dengan  kata nama 
(  ٍنَ ْٚ بِس بِزُْ ُي ) yang membawa pengertian pemberi amaran.    
 
26. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                    
Maksudnya : Boleh jadi perkara yang kamu suka itu buruk bagi kamu 
dan boleh jadi perkara yang kamu benci itu baik bagi kamu.  
SËrah al-Baqarah : (2) : 216 
    
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita memahami bahawa kata kerja (   رٌشْٛ نَلآ ) 
yang membawa  maksud kebaikan   adalah   berlawanan makna dengan kata kerja (   رٌّش نَش ) 
yang bererti tidak keburukan.  
 
27. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Mereka itulah orang-orang yang rosak binasa amalan 
baiknya di dunia dan di akhirat. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 217 
    
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا )  
yang membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat.  
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28. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Katakanlah (Wahai Muhammad): "Pada keduanya (arak 
dan judi) terdapat dosa besar dan terdapat beberapa manfaat bagi 
manusia. Namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. 
(MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 219 
  
 
 Berpandukan ayat di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  رٌى ْبِ  ) yang 
membawa  maksud dosa   adalah   bertentangan makna dengan kata nama (  ُ بِفبنَُ نَي ) yang 
bererti manfaat Jika kita meneliti secara lebih mendalam, pasti kita setiap manfaat akan 
mendapat pahala.   
 
29. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                      
             
Maksudnya :  Mengenai (urusan-urusan kamu) di dunia dan di akhirat. 
Mereka bertanya lagi kepada mu (Wahai Muhammad), mengenai 
(masalah) anak-anak yatim. Katakanlah: "Memperbaiki keadaan 
(berbuat baik) anak-anak yatim itu terlebih elok amalannya. Sekiranya 
kamu bergaul rapat dengan mereka, pasti mereka menjadi saudara 
kamu. Allah mengetahui orang  yang melakukan keburukan (kerosakan 
pada harta benda mereka) daripada orang yang hendak melakukan 
keelokan (kebaikan)." (MadanÊy) 
 SËrah al-Baqarah : (2) : 220 
   
 
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat    merenungi    bahawa kata nama 
( بنََْٛ رُّذنا ) yang bermaksud dunia   adalah   berlawanan makna  dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat. Di samping itu, kita juga mendapati kata nama (  ُذ بِسْف ًُ نا ) yang 
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membawa  maksud orang  yang melakukan keburukan (kerosakan) adalah   antonim 
kepada  kata nama (  ُ بِه ْ ًُ نا ) yang bererti orang yang melakukan kebaikan. 
 
30. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
                                   
                   
Maksudnya :  Janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan 
musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam). 
Sesungguhnya seorang hamba perempuan ang beriman itu lebih baik 
daripada perempuan musyrik walaupun ia mengagumkan (menambat 
hati) kamu  (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 221 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌخنَُ بِي ُْي) 
yang membawa  maksud perempuan beriman   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  ةٌ نَ لِ صْ مُ  ) yang bererti perempuan musyrik. Selain itu, kita juga dapat menghayati 
bahawa kata nama (سبرَُّنا) yang membawa  maksud neraka  adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama ( خرَُّ نَجنا  ) yang bererti syurga.   
 
31. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Talak itu (yang boleh dirujuk) hanya dua kali. (Sesudah 
itu) bolehlah ia  memegang terus (merujuk isterinya) dengan cara yang 
sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik. 
(MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 229 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ك نَ صْ لِإ ) 
yang membawa  maksud memegang tali perkahwinan   adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama ( حصْيلِ صْ نَت  ) yang bererti melepaskan tali perkahwinan. 
 
32. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Betapa banyak (pernah terjadi) golongan yang sedikit 
berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 249 
 
  Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  نَ صْيلِ نَق ) yang 
bermaksud sedikit   adalah   bertentangan makna dengan kata nama ( ةنَ صْيلِثنَ  ) yang 
membawa pengertian banyak.   
 
33. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
                                   
          
Maksudnya :  Dia (Allah)  tidak merasa mengantuk dan tidak  tidur. Dia 
memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat 
memberi syafaat di sisi Allah tanpa keizinan Nya? Allah mengetahui 
segala apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka 
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 
dikehendaki-Nya. Kursi Allah (pengetahuan dan kekuasaan Nya) meliputi 
langit dan bumi dan ia tidak merasa berat (terbeban) bagi menjaga 
keduanya.. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 255 
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  Berdasarkan kepada ayat  di atas,  kita  mampu menerobos bahawa terdapat dua 
posisi kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا )  yang membawa   maksud   langit   adalah   antonim 
kepada  kata nama (    ُضْسنَلأا  ) yang bererti bumi.  
 
34. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
                       
Maksudnya :  Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana telah 
nyata kebenaran (Islam) berbanding kesesatan (kufur). (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 256 
 
 Daripada spesimen di atas, kita mendapati bahawa kata nama ( ذْش رُّشنا ) yang 
membawa  maksud kebenaran  adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ٙقّ نَ نا ) 
yang bererti kesesatan. 
 
35. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Allah adalah pelindung (mengawal dan menolong) orang-
orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan 
(kekufuran) kepada cahaya (keimanan).  (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 257 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut,  kita memahami bahawa    partikel 
(  ُدب ًنَ ُهرُّلنا ) yang membawa  maksud kegelapan  adalah   berlawanan makna dengan 
partikel (  ُس ْٕ رُُّنا ) yang bererti cahaya.   
 
36. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Nabi Ibrahim berkata lagi: " Sesungguhnya Allah 
menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkan lah ia dari barat. 
(MadanÊy) 
SËrah al-Baqarah : (2) : 258  
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  ُ بِش ْ ًنَ نا ) 
yang membawa  maksud timur  adalah  berlawanan makna dengan kata nama (  ُةبِش ْ ًنَ نا ) 
yang bererti barat.  
 
37. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu 
malam dan siang sama ada secara sulit ataupun secara terang-terangan. 
(MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 274 
 
 Berpandukan contoh di atas, kita mendapati kata nama (   ُمْٛ قّهنا ) yang bererti 
malam adalah  berlawanan   makna  dengan  kata nama (  مُ نَهضَّلا  )    yang bermakna siang 
hari. Begitu juga kata nama ( ا ءًقّش بِس ) yang bererti secara sulit adalah  antonim kepada kata 
nama (  خنَ ٛبِ َنَ نَع ) yang bermakna secara terang-terangan.. 
 
38. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
                                 
Maksudnya :  Mereka mengatakan: " sesungguhnya jual beli itu sama 
sahaja seperti riba". Allah telah menghalalkan jual-beli (perniagaan) dan 
mengharamkan riba.  (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 275  
 
  Berpandukan  kepada misal  di atas, kita dapat menghayati  bahawa  kata  nama 
(  ْٛ نَجنا ) yang bermaksud jual-beli adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ا ٕنَث رِّشنا ) 
yang membawa pengertian riba.    
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39. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
                           
Maksudnya :  Sekiranya ia (orang yang berhutang) berada dalam 
kesempitan, berilah tempoh sehingga ia mempunyai kelapangan. 
(Sebaliknya) jika kamu sedekahkan (hutangnya) ia adalah lebih baik bagi 
kamu. (MadanÊy) 
 SËrah al-Baqarah : (2) : 280 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ح نَشْسُع ) yang 
bermaksud kesempitan hidup  adalah   bertentangan makna dengan kata  nama ( ح نَش نَسْٛ نَي ) 
yang membawa pengertian kelapangan hidup.  
 
40. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya : Janganlah kamu merasa jemu menulis hutang itu sama ada 
kecil ataupun besar jumlahnya sehingga tamat tempoh yang dijanjikan. 
(MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 282 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (شْٛ بِ نَص ) yang 
membawa  maksud kecil  adalah   berlawanan makna dengan kata nama (شْٛ بِج نَك ) yang 
bererti besar.  
 
41. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 
adalah kepunyaan Allah. (MadanÊy)  
SËrah al-Baqarah : (2) : 284 
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 Daripada spesimen yang diutarakan di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
3.3 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah Ól ‘ImrÉn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
  
Maksudnya : Engkau (Allah) memasukkan malam ke dalam siang dan   
memasukkan siang ke dalam malam. Engkau mengeluarkan yang hidup 
daripada yang mati dan   mengeluarkan yang mati daripada yang hidup.  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 27 
   
 
  Berpandukan contoh di atas, kita mendapati dua posisi kata nama ( ُمْٛ قّهنا ) yang 
bererti malam  antonim kepada  kata nama ( ُسبنَ ٓرَُّنا ) yang bermakna siang. Begitu juga 
perkataan ( ٙقّ نَلنا ) yang membawa pengertian orang yang hidup  adalah  antonim kepada 
perkataan ( ُذرِّٛ ًنَ نا ) yang bermakna orang yang mati.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Dia mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi.  (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 29  
 
  Bersumberkan   contoh di atas, kita   dapat    merenungi    bahawa   kata    nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Allah mengetahui apa ang dilahirkan itu dan memanglah 
anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan.  (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 36  
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( شنَكقّزنا ) yang 
bermaksud lelaki  adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ٗنَث َْ ُلأا ) yang membawa 
pengertian perempuan.   
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Ingatlah kepada Tuhan mu (dengan berzikir) banyak-
banyak, dan bertasbih lah memuji Allah (dengan mengerjakan 
sembahyang) pada waktu malam dan waktu pagi". (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 41 
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat menghayati bahawa kata nama 
(  ٙقّ بِ نَعنا ) yang membawa  maksud waktu malam   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama (  سبنَكْث بِلإا ) yang bererti waktu pagi. Jika kita memperhalus maksud sebenar 
kata nama (  سبنَكْث بِلإا ), ia membawa pengertian waktu siang.  
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Dia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa dalam 
buaian (masih bayi) dan semasa dewasa serta dia adalah daripada 
golongan orang-orang  soleh.  (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 46  
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  Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama ( ذْٓ ًنَ نا ) 
yang membawa  maksud masa dalam buaian   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  مْٓ نَك ) yang bererti masa dewasa.    
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Manakala orang-orang kafir, pasti Aku (Allah) akan 
menyeksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat. 
(MadanÊy) 
 SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) :56 
 
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita mendapati kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) yang 
membawa  maksud dunia   adalah   bertentangan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat.     
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Wahai ahli Kitab! Mengapa kamu mencampuradukkan 
kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. (MadanÊy) 
 SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 71 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  قّ نَلنا ) 
yang  membawa  maksud   kebenaran   adalah   berlawanan   makna  dengan  kata  nama 
(  م بِطبنَجنا ) yang bererti kebatilan. 
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8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Patut kah ia menyuruh kamu dengan kekufuran sesudah 
kamu menjadi orang Islam ? (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 80 
  
 
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  بِشْفُكنا ) yang membawa  maksud kekufuran   adalah   antonim kepada   kata  nama 
(  ٌنَ ْٕ ًُ بِهْسُي ) yang bererti orang Islam.  Jika kita pergi lebih jauh, orang Islam pasti 
membawa pengertian keimanan (  ٌُ ب ًنَ ْٚ بِلإا ). Justeru itu, ia merupakan antonim kepada 
kata nama  (  بِشْفُكنا ). 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Apakah wajar mereka mencari selain daripada agama 
Allah sedangkan sekalian makhluk Yang ada di langit dan di bumi tunduk 
kepada Nya sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 83 
  
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. Begitu juga dengan kata nama ( ب ءًع ْٕ نَط ) yang membawa  maksud 
pengharapan adalah berlawanan makna dengan kata nama ( بءًْْش نَك ) yang bererti 
ketakutan. 
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10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Sekiranya kamu mentaati suatu puak daripada orang-
orang yang diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani), pasti mereka akan 
mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. 
(MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 100 
 Berpaksikan kepada contoh yang disebutkan di atas, kita dapat menanggapi  
bahawa   kata nama (  ْىُكبَِب ًنَ ْٚ بِ  ) yang bermaksud keimanan kamu   adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama (  ٍنَ ْٚ بِشبِفب نَك ) yang membawa pengertian orang kafir    
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Kepunyaan Allah jua segala apa yang ada di langit dan di 
bumi dan kepada Allah dikembalikan segala urusan.  (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 109 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  Di kalangan mereka (ahli Kitab) ada yang beriman namun 
kebanyakannya menjadi orang-orang yang fasik. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 110 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ٌنَ ْٕ ُُ بِي ْ ًُ نا) 
yang membawa  maksud orang beriman   adalah   berlawanan makna dengan kata nama 
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(   ٌنَ ْٕ ُل بِسبنَفنا ) yang bererti orang fasik. Sekiranya kita meneliti secara lebih mendalam, ia 
membawa pengertian kekufuran.   
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya : Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di 
bumi. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 129  
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan 
kamu (dengan mengerjakan amalan soleh) dan (mendapat) syurga yang 
seluas langit dan bumi.  (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 133 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
15. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada masa 
senang dan susah serta orang-orang yang dapat menahan kemarahannya.  
(MadanÊy) 
 SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 134 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( اا رَّشرَّسنا ) yang 
bermaksud kesenangan   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  اا رَّش رَّلنا ) yang 
bererti kesusahan.    
 
16. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
                                
Maksudnya :  Sesiapa yang menghendaki ganjaran dunia, Kami berikan 
bahagiannya dari ganjaran dunia dan sesiapa yang menghendaki 
ganjaran akhirat, Kami berikan bahagiannya dari ganjaran akhirat. 
(MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 145 
 
  
 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) 
yang membawa  maksud dunia   adalah   antonim kepada  kata nama (  ُح نَش بِلآٜا ) yang 
bererti akhirat.   
 
17. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Oleh itu, Allah memberikan mereka ganjaran dunia dan 
ganjaran akhirat yang sebaik-baiknya. Allah amat mengasihi orang-
orang yang berbuat kebaikan.  (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 148 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) 
yang membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat. 
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18. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Kemudian selepas perkara yang mendukacitakan itu, Allah 
menurunkan kepada kamu perasaan aman tenteram iaitu rasa mengantuk 
yang meliputi segolongan daripada kamu (yang teguh imannya). 
(MadanÊy) 
 SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 154 
  
 
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  رِّى نَ نا ) yang bermaksud dukacita   adalah   berlawanan   makna dengan kata nama 
(   ءًخنَُ نَينَ  ) yang membawa pengertian aman tenteram.    
 
19. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                  
Maksudnya :  Jangan engkau menyangka orang-orang yang terbunuh 
pada jalan Allah itu mati,  bahkan mereka hidup (secara istimewa) di sisi 
Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 169  
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( دا ٕنَ ْينَ  ) yang 
membawa  maksud orang mati   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ابنَٛ ْنَ  ) 
yang bererti orang hidup.   
 
20. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Sesungguhnya orang-orang yang membeli (memilih) 
kekufuran dengan meninggalkan keimanan tidak akan dapat 
mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 177  
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( شْفُكنا ) yang 
membawa  maksud kekufuran   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ٌب ًنَ ْٚ بِلإا ) 
yang bererti keimanan.    
 
21. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman 
menurut keadaannya sehingga ia memisahkan perkara buruk (orang 
munafik) daripada perkara baik (orang beriman.) (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 179 
 
  Bersumberkan contoh di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (ثْٛ بِج نَخنا) 
yang bermaksud perkara buruk  adalah  bertentangan makna dengan kata nama (ترِّ ٛرَّطنا ) 
yang bererti perkara baik.    
 
 
22. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
                                    
                           
Maksudnya :  Jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta 
kurniaan Allah menyangka bahawa kebakhilan nya itu lebih baik bagi 
mereka. Bahkan ianya terlebih buruk bagi mereka. Harta yang mereka 
bakhil kan itu akan digantungkan ke leher mereka hari kiamat kelak. 
Kepunyaan Allah jua segala warisan (isi) langit dan bumi.  (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 180 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
(   رٌشْٛ نَلآ ) yang membawa  maksud lebih baik  adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (   قّش نَش ) yang bererti terlebih buruk. Begitu juga dengan  kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
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yang membawa  maksud langit   adalah   antonim dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.  
   
23. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Sesungguhnya Allah mendengar kata-kata orang-orang 
(Yahudi) yang mengatakan bahawa Allah  itu miskin dan kami adalah 
orang-orang kaya. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 181 
  
 Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama ( شٛلف ) yang 
membawa  maksud orang miskin adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ابُٛغ  ) 
yang bererti orang kaya.    
 
24. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Oleh itu, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan 
dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya ia telah berjaya. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 185 
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita memahami bahawa kata nama (  ُسبرَُّنا ) 
yang membawa  maksud neraka   adalah  berlawanan makna dengan kata nama (   ُخرَُّ نَجنا ) 
yang bererti syurga.    
 
25. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Bagi Allah jua kuasa memerintah langit dan bumi dan 
Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 189 
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 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang bermaksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi. 
 
26. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi serta 
pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan dan 
rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 190 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. Begitu juga kata kerja (  ُمْٛ قّهنا )  yang bererti malam  adalah  antonim 
kepada kata kerja (  مُ نَهضَّلا  )    yang bermakna siang. 
 
27. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                      
Maksudnya :  Orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri dan 
duduk serta ketika mereka berbaring dan mereka pula memikirkan 
tentang kejadian langit dan bumi.  (MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 191 
 
 Berpandukan  kepada misal  di atas, kita dapat menghayati   bahawa  kata nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit   adalah   antonim kepada  kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang membawa pengertian bumi.  
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28. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :  Lalu Allah memperkenankan doa mereka dan mengatakan: 
"sesungguhnya Aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang 
beramal daripada kalangan kamu sama ada lelaki ataupun perempuan. 
(MadanÊy)  
SËrah Ól ‘ImrÉn : (3) : 195 
  
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (  رٌش نَك نَر ) 
yang membawa  maksud lelaki   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ٗنَث َْ ُ  ) 
yang bererti perempuan.    
 
3.4 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-NisÉ’ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya : Dia (Allah) yang membiakkan dari keduanya (Adam & 
Hawa) lelaki dan perempuan yang ramai.  (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 1 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ءًاب نَ بِس ) yang 
membawa  maksud lelaki   adalah   bertentangan makna dengan kata nama (   ءًاب نَسبَِ ) yang 
bererti perempuan.    
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) itu 
harta mereka dan janganlah kamu menggantikan perkara baik dengan 
perkara buruk.  (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 2  
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ثْٛ بِج نَخنا ) 
yang bermaksud perkara buruk adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ترِّ ٛرَّطنا ) 
yang bererti perkara baik. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  (Penjaga) yang kaya hendaklah menahan diri (daripada 
memakan harta anak yatim). Manakala yang miskin pula, ia boleh 
memakannya dengan cara yang sepatutnya.  (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 6  
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بءًقّ ٛبُِ نَغ ) yang 
membawa  maksud orang kaya   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ا ءًشْٛ بِلنَف ) 
yang bererti orang miskin   
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
     
Maksudnya :  Orang lelaki mempunyai bahagian pusaka dari 
peninggalan ibu bapa dan kerabat dan orang perempuan juga 
mempunyai bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. 
(MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 7  
 
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita mampu menerobos  bahawa  kata nama 
( لب نَ رِّشنا ) yang bermaksud lelaki   adalah   antonim kepada  kata nama (  اب نَسرُِّنا ) yang 
membawa pengertian perempuan.   
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta 
pusaka) anak-anak kamu iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai 
bahagian dua orang anak perempuan. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 11  
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُش نَكرَّزنا ) yang 
membawa  maksud lelaki   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ٍبِ ْٛ نَ ٛنَث َْ ُلأا ) 
yang bererti dua perempuan.    
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut kerana 
mereka perempuan-perempuan yang sopan bukan perempuan-
perempuan sundal. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 25 
 
  Berpandukan kepada ayat yang tertera di atas, kita  dapat  memahami  bahawa 
kata nama (  تٍدبنَُ بِ ْلُي ) yang membawa  maksud perempuan sopan  adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama (   تٍدب نَلبِفب نَسُي نَشْٛ نَغ ) yang bererti perempuan sundal.   
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka 
usahakan dan orang perempuan juga ada bahagian daripada apa yang 
mereka usahakan.   (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 32  
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  Berpandukan kepada misal yang tersebut di atas, kita dapat menanggapi   
bahawa   kata nama ( لب نَ رِّشنا ) yang membawa  maksud lelaki   adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama (  اب نَسرُِّنا ) yang bererti perempuan. 
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Kaum lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab 
terhadap kaum perempuan  kerana Allah telah melebihkan orang-orang 
lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan. 
(MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 34 
 
 Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama ( لب نَ رِّشنا ) yang 
membawa  maksud lelaki   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  اب نَسرُِّنا ) yang 
bererti perempuan. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Mengapa kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah dan 
untuk membela golongan yang tertindas daripada kalangan lelaki dan 
perempuan.  (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 75 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( لب نَ رِّشنا ) yang 
membawa  maksud lelaki   adalah   bertentangan makna dengan kata nama (  اب نَسرُِّنا ) 
yang bererti perempuan.    
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10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                  
Maksudnya :  Sekiranya (Nabi mereka beroleh kebaikan (kemewahan 
hidup), mereka berkata: "Ini adalah daripada sisi Allah". Sekiranya 
mereka ditimpa keburukan (bencana), mereka berkata:" ini adalah 
daripada apa yang ada pada mu Muhammad)".  (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 78  
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( خنَُ نَس نَ  ) 
yang membawa  maksud kebaikan   adalah   antonim kepada  dengan kata nama (  خنَئرِّٛ نَس ) 
yang bererti  keburukan.    
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Apa sahaja kebaikan yang Engkau peroleh, ianya datang 
daripada Allah. Apa jua bencana yang menimpa mu, ianya daripada 
(kesalahan) diri mu sendiri.  (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 79 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( خنَُ نَس نَ  ) yang 
bermaksud kebaikan   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  خنَئرِّٛ نَس ) yang 
membawa pengertian  keburukan.    
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita mengenai 
keselamatan ataupun ketakutan, mereka terus menyebarkannya.   
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 83 
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  Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama  ( ٍُ ْينَلأا)  yang 
bermakna keamanan adalah antonim kepada  kata nama  (  ُ ْٕ نَخنا)  yang bermaksud 
ketakutan.  
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :  Sesiapa yang memberikan pertolongan dalam usaha-usaha 
kebaikan, pasti ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. 
Sesiapa yang memberikan bantuan dalam perkara-perkara kejahatan, 
pasti ia akan memikul sebahagian tanggungjawabnya.  (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 85  
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( خنَُ نَس نَ  ) 
yang membawa maksud kebaikan  adalah berlawanan makna dengan kata nama (  خنَئرِّٛ نَس ) 
yang bererti  keburukan.       
 
14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
     
Maksudnya :  Tidaklah sama (martabat) orang-orang yang duduk (tidak 
turut berperang) daripada kalangan orang-orang yang beriman  selain 
daripada orang-orang yang ada keuzuran berbanding orang-orang yang 
berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga nya. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 95 
 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ٌنَ ْٔ ُذ بِعبنَلنا) 
yang bermaksud orang-orang yang duduk   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (   ٌنَ ْٔ ُذْبِ ب نَج ًُ نا ) yang membawa pengertian orang-orang yang berjihad.   
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15. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Melainkan orang-orang yang lemah (lagi uzur) daripada 
kalangan  lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berupaya 
mencari helah (untuk melepaskan diri). (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 98  
 
  Berasaskan    kepada   spesimen  yang diutarakan di atas, kita  memahami 
bahawa  kata  nama ( لب نَ رِّشنا ) yang membawa  maksud lelaki   adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama (  اب نَسرُِّنا ) yang bererti perempuan.    
 
16. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Sesiapa yang mengerjakan amal soleh daripada kalangan 
lelaki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 124 
  
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( شنَك نَر ) 
yang membawa  maksud lelaki   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ٗنَث َْ ُ  ) 
yang bererti perempuan.   
 
17. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Bagi Allah jua segala apa yang ada di langit dan di bumi 
serta Allah sentiasa meliputi (pengetahuan dan kekuasaan Nya) atas 
setiap sesuatu. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 126 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   antonim kepada  dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
18. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                     
                                      
Maksudnya :  Kepunyaan Allah jua segala apa yang ada di langit dan di 
bumi. Sesungguhnya Kami telah perintahkan orang-orang yang diberi 
Kitab dahulu daripada kamu dan juga (perintahkan) kamu iaitu 
hendaklah bertakwa kepada Allah. Sekiranya kamu kufur, maka 
(ketahuilah) sesungguhnya Allah memiliki segala apa yang ada di langit 
dan di bumi dan (ingatlah) Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.  
(MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 131 
  
 Berdasarkan ayat  yang dinyatakan di atas, kita memahami bahawa  terdapat dua 
posisi kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
19. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Bagi Allah jua segala apa yang ada di langit dan di bumi 
dan memadailah Allah sebagai pelindung. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 132 
  
 
 Berpaksikan contoh di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
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20. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
Maksudnya :  Sekiranya orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin 
(janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi kebenaran 
disebabkan kamu bertimbang rasa), kerana Allah lebih bertimbang rasa 
kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya 
kamu tidak menyeleweng daripada keadilan. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 135  
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menyelami bahawa kata 
nama ( بءًقّ ٛبُِ نَغ ) yang bermaksud orang kaya   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  ا ءًشْٛ بِلنَف ) yang membawa pengertian orang miskin.   
 
21. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan 
orang-orang yang beriman. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 144 
 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٍنَ ْٚ بِشبِفب نَكنا ) yang 
bermaksud orang-orang kafir  adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ٍنَ ْٛ بُِ بِي ْ ًُ نا ) 
yang membawa pengertian orang-orang yang beriman.    
 
22. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Sekiranya kamu ingkar, (ianya tidak mendatangkan 
sebarang kerugian kepada Allah) sesungguhnya Allah memiliki segala 
yang ada di langit dan di bumi.  (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) : 170 
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  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat    memahami   bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
   
23. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Bagi Allah jua segala apa yang ada di langit dan di bumi. 
dan cukuplah menjadi pengawal (yang mentadbirkan sekalian makhluk 
Nya).  (MadanÊy) 
 SËrah al-NisÉ’ : (4) : 171 
 
 Berdasarkan ayat  di atas,  kita  dapat   merenungi   bahawa   kata  nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit   adalah   antonim kepada  kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
 24. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Sekiranya mereka (saudara-saudara si mati) ramai terdiri 
daripada  lelaki dan perempuan. Oleh itu, bahagian seorang lelaki 
menyamai bahagian dua orang perempuan. (MadanÊy)  
SËrah al-NisÉ’ : (4) :176 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ءًاب نَ بِس ) yang 
membawa  maksud lelaki   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  اب نَسبَِ ) yang 
bererti perempuan.  Disamping itu, kita juga mendapati bahawa kata nama (  ُش نَكرَّزنا ) yang 
membawa  maksud lelaki   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ٍبِ ْٛ نَ ٛنَث َْ ُلأا  ) 
yang bererti perempuan.    
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3.5 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-MÉ’idah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Hendaklah kamu tolong-menolong  dalam membuat 
kebajikan dan takwa (pemeliharaan diri daripada kejahatan) dan 
janganlah kamu bantu-membantu pada melakukan dosa dan pelanggaran 
hukum. (MadanÊy) 
 SËrah al-MÉ’idah : (5) : 2 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (   ُى ْ بِلإا ) yang   bererti perkara   dosa adalah   berlawanan makna dengan kata nama 
(  رُّشبِجنا ) yang membawa  maksud perkara kebajikan. Seperti yang kita maklum, setiap 
perkara kebajikan pasti membawa pengertian pahala.      
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Dia (Allah) mengeluarkan mereka dari kegelapan 
(kekufuran) kepada cahaya (keimanan) dengan izin Nya dan menunjukkan 
mereka ke jalan yang lurus. (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 16 
    
  Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدب ًنَ ُهرُّلنا ) 
yang membawa  pengertian  kegelapan  adalah   bertentangan makna dengan kata nama 
(   ُس ْٕ رُُّنا ) yang bermaksud cahaya.    
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  (Ingatlah) bagi Allah jua  kuasa pemerintahan langit dan 
bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa jua 
yang dikehendaki Nya.  (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 17  
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang bermaksud langit adalah   antonim kepada  kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang membawa 
pengertian bumi.  
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Bagi Allah jua kuasa pemerintahan langit dan bumi serta 
segala apa yang ada di antara keduanya dan kepada Allah jualah tempat 
kembali. (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 18 
 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Supaya kamu (ahli kitab) tidak (berdalih) dengan berkata 
(pada hari kiamat): "Tidak datang kepada kami seorang (rasul) pun 
pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran (yang mengingatkan 
kami)".  Sesungguhnya telah datang kepada kamu (ahli kitab) seorang 
(rasul) pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran. (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 19  
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita mendapati terdapat dua posisi kata nama 
(  رٌشْٛ بِ نَث ) yang membawa  maksud  pembawa berita  gembira   adalah   berlawanan  
makna  dengan   kata nama (   رٌشْٚ بِزنََ ) yang bererti pembawa amaran.   
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  (Hukuman) itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka 
dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar.  
(MadanÊy) 
 SËrah al-MÉ’idah : (5) : 33 
  
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) yang 
membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) yang 
bererti akhirat. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Apakah engkau tidak mengetahui bahawa Allah menguasai 
pemerintahan langit dan bumi. (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 40  
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kita 
memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   
berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Mereka bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang yang 
beriman dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 54 
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  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita mampu menerobos bahawa kata 
nama ( خرَّن بِرنَ  ) yang membawa  maksud bersikap lemah-lembut   adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama (  ح رَّز بِعنَ  ) yang bererti bersikap tegas.    
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
     
Maksudnya :  Orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terikat 
(bakhil)". Tangan merekalah yang terikat dan mereka pula dilaknat 
disebabkan kata-kata mereka.  Malah  kedua tangan Allah sentiasa 
terbuka (nikmat yang melimpah). Dia (Allah) belanjakan sebagaimana 
yang dikehendaki Nya. (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 64 
   
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌخنَن ْٕ ُه ْ نَي ) yang 
membawa  maksud terikat adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ٌبِ بنَزنَط ْٕ ُسْج نَي ) 
yang bererti terbuka    
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Katakanlah : "Patut kah kamu menyembah selain Allah, 
yang tidak memberikan mudarat kepada kamu dan tidak pula memberi 
manfaat ? (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 76 
   
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata kerja ( ا رَّش نَض) yang 
membawa  maksud mudarat   adalah   bertentangan makna dengan kata kerja (  ب ءًعْفنََ  ) 
yang bererti manfaat. 
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11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                    
      
Maksudnya :  Dihalalkan bagi kamu buruan dan makanan laut sebagai 
bekalan bagi kamu dan orang-orang dalam perjalanan. Namun, 
diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu 
dalam berihram. (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 96 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata kerja (  ُشْلنَجنا ) yang 
bermaksud laut adalah antonim kepada  kata kerja (   قّشنَجنا ) yang membawa pengertian 
darat.  
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Hal sedemikian itu supaya kamu mengetahui bahawa 
sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi. (MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 97 
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat merenungi bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Katakanlah : "Tidak sama perkara buruk dengan perkara 
baik biarpun hati mu tertarik (melihat) banyaknya yang buruk itu. 
(MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 100 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُثْٛ بِج نَخنا ) yang 
membawa maksud perkara buruk adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُتقّ ٛرَّطنا ) 
yang bererti perkara baik.  
 
14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Allah menguasai alam langit dan bumi serta segala yang 
ada padanya. Dia jua yang Maha Berkuasa atas setiap sesuatu.  
(MadanÊy)  
SËrah al-MÉ’idah : (5) : 120 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
3.6 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-’An‘Ém 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :    Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi 
serta menjadikan gelap dan terang.  (MakkÊy) 
 SËrah al-’An‘Ém : (6) : 1 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit  adalah  berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. Perkara sama berlaku pada kata nama (  ُدب ًنَ ُهرُّلنا ) yang membawa  
maksud kegelapan  adalah   antonim kepada kata nama (   ُس ْٕ رُُّنا  ) yang bererti cahaya  .    
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :   Dia adalah Allah (yang disembah) di langit dan di bumi. 
Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahir kan. 
(MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 3 
   
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan 
kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. Demikian juga kata nama (  ْىُك رَّش بِس ) yang 
membawa  maksud kamu rahsiakan adalah   bertentangan dengan kata nama (   ْىُك نَشْٓ نَ   ) 
yang bererti kamu zahir kan.   .    
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  Katakanlah (wahai Muhammad): " Milik siapakah segala 
apa yang ada di langit dan di bumi ?" Katakanlah: "(Semuanya itu) 
adalah milik Allah. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 12 
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita mampu merenungi bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :    Bagi Allah jualah apa yang ada pada waktu malam dan 
siang. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 13 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
membawa  maksud malam  adalah   antonim kepada  kata nama (   ُسبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
membawa pengertian siang.    
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :    Katakanlah : "Patut kah aku mengambil pelindung yang 
lain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi.  (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 14 
 
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami bahawa    kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
   
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
  
Maksudnya :    Sekiranya Allah  menimpakan sesuatu kemudaratan 
terhadap kamu, tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya 
melainkan Dia sendiri. Jika Dia (Allah) melimpahkan kebaikan  kepada 
kamu, Dia adalah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 17   
 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  قّش نَض ) yang 
membawa  maksud  kemudaratan adalah   berlawanan makna dengan kata nama kata 
nama (   رٌشْٛ نَلآ  ) yang bererti kebaikan. Adalah dimaklumi bahawa setiap kebaikan pasti 
merangkumi perkara manfaat. 
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7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :    Kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau 
semata-mata. Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-
orang yang bertakwa.  (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 32 
    
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) 
yang membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat.     
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :    Kami utus kan Rasul-rasul  itu hanya sebagai pembawa 
berita gembira dan pembawa amaran. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 48 
   
  Berpandukan kepada misal di atas, kita    dapat merenungi   bahawa kata   nama 
( ٍٚش جي ) yang membawa  maksud  pembawa berita gembira   adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama (  ٍٚسزُي  ) yang bererti pembawa amaran. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
                             
Maksudnya :    Aku hanya menurut apa yang diwahyukan kepada ku. 
Katakanlah: "Adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? 
(MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 50 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ًٗنَ ْعنَلأا ) yang 
membawa  pengertian orang yang buta adalah   antonim kepada  kata nama (   ُشْٛ بِ نَجنا  ) 
yang bermaksud orang yang celik.    
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Dia (Allah) mengetahui apa yang ada di darat dan di laut 
serta tidak gugur sehelai daun melainkan Dia mengetahuinya, (MakkÊy) 
 SËrah al-’An‘Ém : (6) : 59 
   
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (   قّشنَجنا ) yang bererti darat adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُشْلنَجنا ) 
yang membawa  maksud laut.  
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :    Dia lah yang menidurkan kamu pada waktu malam dan 
mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 60 
   
 
 Berdasarkan ayat di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  
yang bermaksud malam adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ُسبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
membawa pengertian siang.    
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Katakan : Siapakah yang menyelamatkan kamu daripada 
kegelapan di darat dan di laut  (ketika) kamu berdoa (merayu) kepada 
Nya dengan merendah diri dan secara bersembunyi. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 63 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (   قّشنَجنا ) 
yang bererti darat adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُشْلنَجنا ) yang membawa  
maksud laut.  
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan 
(tujuan) yang benar. (cara yang sepatutnya). (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 73 
 Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Demikianlah Kami (Allah) memperlihatkan kepada Nabi 
Ibrahim kebesaran dan kekuasaan (Kami) di langit dan di bumi. (MakkÊy)  
 SËrah al-’An‘Ém : (6) : 75 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
15. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Sesungguhnya aku menghadapkan muka ku kepada Allah 
yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tetap dengan 
pendirian tauhid. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 79 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
16. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu 
supaya kamu berpedoman kepadanya dalam kegelapan (malam) di darat 
dan di laut.  (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 97 
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama ( قّشجنا ) yang bererti darat adalah berlawanan makna dengan kata nama (شلجنا ) 
yang membawa  maksud laut.  
 
17. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :    Dia yang menciptakan kamu daripada diri yang satu 
(Adam), lalu disediakan tempat tinggal tetap (dalam tulang salbi bapa 
kamu atau di muka bumi) dan tempat tinggal sementara (dalam rahim ibu 
atau dalam kubur). (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 98 
   
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌّش نَلنَزْسُي ) yang 
membawa  maksud  tempat tinggal tetap  adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama (    رٌ نَد ْٕ نَزْسُي ) yang bererti tempat tinggal sementara.    
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18. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  (Allah) yang mencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia 
mempunyai anak sedangkan tidak mempunyai isteri.  (MakkÊy) 
  SËrah al-’An‘Ém : (6) : 101 
 
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat memahami  bahawa   kata   nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
  
19. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :   Begitulah keadaannya Kami (Allah) jadikan bagi tiap-tiap 
Nabi itu musuh daripada kalangan  syaitan-syaitan manusia dan jin. 
 SËrah al-’An‘Ém : (6) : 112 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ُ َْ بِلإا ) 
yang bermaksud manusia adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ٍرُّ بِجنا  ) yang 
membawa pengertian jin.    
 
20. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :    Kami jadikan baginya cahaya (keimanan) yang menerangi 
supaya dapat berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat 
manusia ( apakah ia) sama seperti orang yang tinggal dalam kegelapan 
(kekufuran) yang sama sekali tidak dapat keluar daripadanya? (MakkÊy)  
 SËrah al-’An‘Ém : (6) : 122  
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  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ا ءًس ْٕ َُ ) 
yang membawa  maksud cahaya  adalah   antonim kepada  kata nama (  بِدب ًنَ ُهرُّلنا ) yang 
bererti kegelapan.    
 
21. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    (Ingatlah) Pada hari (kiamat) Allah akan menghimpunkan 
mereka semua, (lalu Dia berfirman): "Wahai sekalian jin (syaitan) ! 
Sesungguhnya kamu telah banyak pengikut-pengikut daripada kalangan 
manusia". (MakkÊy) 
 SËrah al-’An‘Ém : (6) : 128 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ٍقّ بِجنا  ) yang 
bererti jin adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بِ َْ بِلإا ) yang membawa  
maksud  manusia.    
 
22. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :    Wahai sekalian jin dan manusia! Bukankah telah datang 
kepada kamu Rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang 
menyampaikan kepada kamu ayat-ayat keterangan Ku. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 130 
 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ٍقّ بِجنا  ) yang 
bererti jin adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بِ َْ بِلإا ) yang membawa  
maksud  manusia.    
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23. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
                    
Maksudnya :    Dia (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun 
yang menjalar (tanamannya) dan yang tidak menjalar. Pohon-pohon 
tamar dan tanaman yang berlainan rasanya dan buah zaitun serta delima 
yang sama (warna atau daunnya) dan tidak sama. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 141 
   
 
  Berpaksikan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  تٍدب نَش ْٔ ُشْع نَي ) yang 
bermaksud pohon yang menjalar adalah antonim kepada  kata nama (  تٍدب نَش ْٔ ُشْع نَي نَشْٛ نَغ  ) 
yang bererti pohon yang tidak menjalar. Perkara sama berlaku pada  kata nama (  ّتٍ بِثب نَ نَزُي ) 
yang   membawa    maksud   yang sama  adalah    berlawanan makna dengan kata nama 
(   ّتٍ بِثب نَ نَزُي نَشْٛ نَغ  ) yang bererti yang tidak sama.    
 
24. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
           
Maksudnya :    Katakan : Adakah yang diharamkan Allah itu, dua jantan 
atau dua betinanya.  (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 143 
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  ٍبِ ْٚ نَش نَكرَّزن  ) 
yang   membawa  maksud dua jantan  adalah   berlawanan makna   dengan    kata nama 
(   ٍبِ ْٛ نَ ٛنَث َْ ُلأا  ) yang bererti dua betina.    
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25. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :    Sesiapa yang membawa kebaikan (pada hari kiamat), 
baginya (ganjaran) sepuluh kali ganda dan sesiapa yang membawa dosa 
kejahatan, ia tidak dibalas melainkan yang bersamaan dengannya.  
(MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 160 
    
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita berupaya menanggapi bahawa kata 
nama (  بِخنَُ نَس نَلنا ) yang membawa  maksud  kebaikan adalah berlawanan makna dengan 
kata nama (   بِخنَئرِّٛ رَّسنا  ) yang bererti kejahatan.    
 
26. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :    Katakanlah : Sesungguhnya sembahyang ku, ibadat ku, 
hidup ku dan mati ku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. (MakkÊy)  
SËrah al-’An‘Ém : (6) : 162 
  
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat memahami   bahawa    kata nama 
(  ٘نَ بنَْٛل نَي ) yang membawa  maksud  hidup ku adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama (  ٙبِرب ًنَ نَي  ) yang bererti mati ku.   
 
3.7 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-’A‘rÉf 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
                    
Maksudnya :    Sebahagian (umat manusia) diberi petunjuk oleh Allah 
(diberi taufik untuk beriman) dan sebahagian lagi berhak ditimpa 
kesesatan (dengan pilihan mereka sendiri). (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 30  
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ٖءًُذْ ) 
yang bermaksud petunjuk adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُخنَننَ رَّلنا  ) yang 
membawa pengertian kesesatan.    
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :    Allah berfirman: "Masuklah kamu ke dalam neraka 
bersama-sama umat-umat yang terdahulu daripada kalangan jin dan 
manusia. (MakkÊy)   
 SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 38 
 
 
  Berpandukan kepada misalan di atas,  kita dapat  merenungi bahawa  kata nama 
(   ٍقّ بِجنا  ) yang bererti jin adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُ َْ بِلإا ) yang 
membawa  maksud  manusia.    
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
                 
Maksudnya :   Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta 
langit dan bumi dalam masa enam hari lalu Dia bersemayam di atas 
Arasy. Dia (Allah) menutup malam dengan siang yang mengiringinya 
dengan cepat (silih berganti) dan (Dia juga yang mencipta) matahari dan 
bulan serta bintang-bintang.. (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 54 
 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang bermaksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.  Begitu juga   kata nama (  ُمْٛ قّهنا ) yang bererti malam  adalah  
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antonim   kepada kata   nama (  مُ نَهضَّلا  )   yang bermakna siang. Selain itu, kita dapat 
melihat kata nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang membawa  maksud matahari   adalah   berlawanan 
makna dengan kata nama (   ُش ًنَ نَلنا  ) yang bererti bulan. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :    Berdoalah kepada Nya dengan perasaan bimbang (kalau-
kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan 
(supaya dimakbulkan).  (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 56 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  بءًف ْٕ نَلآ ) yang membawa  maksud perasaan bimbang adalah   antonim kepada  kata 
nama ( ب ءًع ًنَ نَط ) yang bererti  perasaan terlalu mengharapkan.    
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :    Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan 
nafsu syahwat dengan meninggalkan perempuan. (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 81 
   
 Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُلب نَ رِّشنا ) yang 
membawa  maksud  lelaki adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُاب نَسرُِّنا  ) yang 
bererti perempuan.    
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                    
Maksudnya :    Setelah Kami (Allah) menggantikan kesusahan itu dengan 
kesenangan hingga mereka berkembang biak (serta senang-lenang) dan 
berkata (dengan angkuhnya): "Sesungguhnya nenek moyang kita juga 
pernah merasai kesusahan dan kesenangan (sebagaimana yang kita 
rasakan)". (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 95 
  
  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama ( خنَئرِّٛ رَّسنا ) yang bererti 
kesusahan adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بِخنَُ نَس نَلنا ) yang bermakna 
kesenangan. Manakala kata nama (اا قّش نَلنا ) yang bermakna kesusahan pula adalah 
antonim kepada kata nama (   اا قّش نَسنا  ) yang membawa pengertian kesenangan. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
Maksudnya :    Apabila datang kepada mereka kesenangan, mereka 
berkata: "Ini adalah hasil usaha kami" dan jika mereka ditimpa 
kesusahan, mereka mengatakan nasib malang itu disebabkan oleh Nabi 
Musa dan pengikut-pengikutnya.  (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 131 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  ُخنَُ نَس نَلنا ) 
yang membawa  maksud kesenangan  adalah  bertentangan  makna dengan  kata   nama 
(   رٌخنَئرِّٛ نَس ) yang bererti kesusahan. 
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :    Kami wariskan kepada kaum (Bani Israil) yang tertindas 
itu negeri-negeri sebelah timur dan negeri-negeri sebelah barat yang 
Kami berkati padanya.  (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 137 
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  Berpandukan kepada misal di atas, kita mampu menerobos  bahawa  kata  nama 
(  ُ بِسب نَ نَي ) yang membawa  maksud negeri-negeri sebelah timur adalah berlawanan 
makna dengan kata nama (   ُةبِسب نَ نَي  ) yang bererti negeri-negeri sebelah barat. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu 
sekalian. (Diutuskan oleh Allah) yang menguasai langit dan bumi. 
(MakkÊy)  
 SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 158 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada  kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian  bumi.  
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :    Kami menguji mereka dengan nikmat yang baik dan bala 
bencana yang buruk supaya mereka kembali (bertaubat). (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 168  
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama (  بِدبنَُ نَس نَلنا ) yang membawa   maksud nikmat  yang  baik  adalah berlawanan  
makna  dengan  kata  nama (   بِدبنَئرِّٛ رَّسنا  ) yang bererti bencana yang buruk. 
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :    Sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam 
banyak daripada kalangan jin dan manusia. (MakkÊy)  
SËrah al-’A‘rÉf   : (7) : 179 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (   ٍرُّ بِجنا  ) 
yang bererti jin adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بِ َْ بِلإا ) yang membawa  
maksud  manusia.    
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Apakah patut mereka (membutakan mata) tidak 
memperhatikan alam langit dan bumi serta segala apa yang diciptakan 
oleh Allah. (MakkÊy)  
 SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 185 
  
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.  
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :   Sesiapa yang disesatkan oleh Allah (kerana 
keingkarannya), sesiapa pun tidak dapat memberi petunjuk kepadanya 
dan Allah membiarkan mereka teraba-raba (kebingungan) dalam 
kesesatan. (MakkÊy)   
 SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 186  
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata kerja ( ٘بِدبنَْ ) yang 
membawa  maksud petunjuk adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ْىٓبِ بَِبنَٛ ُْط  ) 
yang bererti kesesatan. 
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14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Tiada seorang pun yang dapat menerangkan waktunya 
(hari kiamat)  melainkan Tuhan. (Huru-hara hari kiamat itu) amatlah 
berat (menggerunkan makhluk-makhluk yang ada) di langit dan di bumi.  
(MakkÊy)  
 SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 187 
   
  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
15. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
                         
Maksudnya :    Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat 
bagi diriku dan tidak dapat menolak kemudaratan melainkan apa yang 
dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui perkara ghaib, tentulah aku 
membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa 
kemudaratan.  Aku ini hanyalah (Pesuruh Allah) yang memberi amaran 
(bagi orang-orang yang ingkar) dan membawa berita gembira bagi 
orang-orang yang beriman".   (MakkÊy)     
SËrah al-’A‘rÉf : (7) : 188 
 
  Berasaskan kepada spesimen diutarakan di atas, kita dapat menyelami bahawa 
kata nama ( ب ءًعْفنََ  ( yang bermaksud manfaat adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama (  رَّش نَضا  ) yang bererti kemudaratan.  Di samping itu,  kita juga dapat menyelami 
kata nama (  رٌشْٚ بِزنََ ) yang membawa  maksud memberi amaran adalah berlawanan makna 
dengan kata nama (   رٌشْٛ بِ نَث  ) yang bererti membawa berita gembira. 
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3.8 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-’AnfÉl 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :    Supaya Allah menegakkan kebenaran dan menghapuskan 
kebatilan sekalipun golongan yang berdosa itu (kafir) tidak menyukainya. 
(MadanÊy)  
SËrah al-’AnfÉl : (8) : 8 
    
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita   dapat menghayati   bahawa   kata nama 
(  رُّ نَلنا ) yang   membawa   maksud   kebenaran   adalah   antonim   kepada   kata   nama 
(  ُم بِطبنَجنا ) yang bererti kebatilan. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
            
Maksudnya :    Supaya Allah hendak membezakan yang jahat (golongan 
ingkar) daripada yang baik (golongan beriman. (MadanÊy)  
SËrah al-’AnfÉl : (8) : 37 
    
 
  Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama ( ثٛجخنا ) 
yang membawa  maksud  yang jahat   adalah   berlawanan   makna   dengan  kata nama 
(  تقّٛطنا  ) yang bererti  yang baik. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :    Kamu menghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal), 
sedangkan Allah menghendaki (untuk kamu pahala) akhirat. (MadanÊy)  
SËrah al-’AnfÉl : (8) : 67 
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  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) 
yang bermaksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) yang 
membawa pengertian akhirat. 
 
3.9 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Tawbah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                    
Maksudnya :  Sesungguhnya jumlah bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua 
belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Dia 
menciptakan langit dan bumi. (MadanÊy)  
SËrah al-Tawbah : (9) : 36 
 
 Berdasarkan kepada  spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
  
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :    Allah menjadikan seruan orang-orang kafir  itu paling 
rendah dan kalimah Allah (Islam) itu sebagai paling tinggi. (MadanÊy)  
SËrah al-Tawbah : (9) : 40 
    
 
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kita 
memahami bahawa kata nama ( ٗنَهْف رُّسنا ) yang membawa  maksud paling rendah adalah 
antonim kepada  kata nama (  بنَْٛهُعنا  ) yang bererti paling tinggi. 
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :    Berangkat lah kamu beramai-ramai (berperang pada 
jalan Allah) sama ada dalam keadaan ringan (mudah bergerak) ataupun 
dalam keadaan berat (kerana pelbagai tanggungjawab)  serta berjihad 
lah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah. (MadanÊy) 
 SËrah al-Tawbah : (9) : 41 
  
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( بءًفبنَف بِلآ ) yang 
membawa  maksud dalam keadaan ringan adalah  berlawanan makna dengan kata nama 
(   ءًابنَلبِ   ) yang bererti  dalam keadaan berat. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
Maksudnya : Jika engkau (Wahai Muhammad) beroleh sesuatu kebaikan, 
(maka kebaikan itu) menyebabkan mereka sakit hati; dan jika engkau 
ditimpa sesuatu musibah, mereka berkata: " sesungguhnya kami telah pun 
mengambil keputusan (tidak turut berperang) sebelum itu". 
SËrah al-Tawbah : (9) : 50 
 
   Bersandarkan contoh tersebut, kita dapat menyelami bahawa perkataan (  رٌخنَجْٛ بِ ُي ) 
yang bererti musibah adalah sinonim atau termasuk dalam kategori perkataan  (   رٌخنَئرِّٛ نَس ) 
yang bermaksud keburukan. Justeru itu, perkataan  (  رٌخنَجْٛ بِ ُي )   dianggap berlawanan 
makna dengan perkataan (  رٌخنَُ نَس نَ ) yang membawa pengertian kebaikan.  
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :    Katakan: "Dermakan lah harta kamu sama ada dengan 
sukarela ataupun terpaksa,  ia sekali-kali tidak akan diterima daripada 
kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik".  (MadanÊy)  
SËrah al-Tawbah : (9) : 53 
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  Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama (  ب ءًع ْٕ نَط ) 
yang membawa  maksud sukarela adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بءًْْش نَك  ) 
yang bererti  terpaksa.     
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :   Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai langit dan 
bumi.  
SËrah al-Tawbah : (9) : 116 
  
  Berpandukan kepada misal yang tersebut di atas, kita memahami bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.  
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
             
Maksudnya :    Mereka tidak membelanjakan sesuatu perbelanjaan  sama 
ada  kecil ataupun besar. (MadanÊy)  
SËrah al-Tawbah : (9) : 121 
   
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ح نَشْٛ بِ نَص ) yang 
membawa  maksud kecil adalah bertentangan makna dengan kata nama (  ح نَشْٛ بِج نَك   yang 
bererti besar. 
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3.10 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah YËnus 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan 
langit dan bumi dalam masa enam hari. (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 3 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit   adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menjadikan matahari bersinar-sinar 
(terang-benderang) dan bulan bercahaya dan Dia yang menentukan 
perjalanan setiap satu itu pada tempat peredarannya masing-masing. 
(MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 5 
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
(   ُ ًْ رَّ نا ) yang   membawa  maksud   matahari    adalah   antonim   kepada   kata nama 
(   ُش ًنَ نَلنا ) yang bererti bulan.   
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                     
Maksudnya :  Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih 
berganti dan pada segala apa yang dijadikan oleh Allah di langit dan di 
bumi, wujud tanda-tanda  kepada kaum yang mahu bertakwa. (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 6 
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  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (   ُمْٛ قّهنا ) yang bererti malam 
adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُسبنَ ٓرَُّنا ) yang bermakna membuatkan 
siang. Selain itu, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  
maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا )  yang bererti 
bumi.   
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :    Sekiranya Allah menyegerakan pembalasan kejahatan 
sebagaimana menyegerakan pembalasan kebaikan,  pasti mereka binasa 
dan menemui ajal.  (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 11 
   
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  قّشرَّ نا ) yang 
membawa  maksud  kejahatan adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ُشْٛ نَخنا  ) 
yang bererti kebaikan.      
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Katakanlah (Wahai Muhammad): "Adakah patut kamu 
hendak memberitahu kepada Allah mengenai apa yang Dia tidak 
mengetahuinya di langit dan di bumi (padahal Allah mengetahui segala-
galanya) (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 18 
 
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat  dapat menanggapi   bahawa   kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :    Apabila Kami memberi manusia merasai rahmat 
(kebahagiaan) sesudah mereka ditimpa kesusahan, (serta-merta) mereka  
melakukan rancangan untuk menentang ayat-ayat keterangan Kami 
(mendustakan dan mengingkarinya). (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 21 
   
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (   رٌاا رَّش نَض  ) 
yang bererti  kesusahan adalah berlawanan makna dengan kata nama (  رٌخ ًنَ  ْ نَس ) yang 
membawa  maksud rahmat. Jika diteliti secara terperinci, pasti kita mendapati setiap 
rahmat membawa pengertian kesenangan. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Dia (Allah) yang memperjalankan kamu di darat dan di 
laut (dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan. 
(MakkÊy) 
 SËrah YËnus : (10) : 22 
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (   رُّشنَجنا ) 
yang bererti darat adalah antonim kepada  kata nama (  ُشْلنَجنا ) yang membawa  maksud 
laut.  
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :    Datanglah perintah Kami menimpakannya pada waktu 
malam atau siang lalu Kami jadikan bumi itu sebagai jelapang padi yang 
sudah dituai seolah-olah kelmarinnya tidak ada apa-apa. (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 24 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (   ءً ْٛ نَن  ) yang 
membawa  maksud  malam  adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ا ءًسبنَ ٓنََ  ) 
yang bererti siang.      
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :    Apa yang ada selepas kebenaran itu hanya kesesatan 
belaka. Lantaran itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan (dari 
kebenaran). (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 32 
  
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, dapat difahami bahawa kata nama (  قّ نَلنا ) 
yang bermaksud  kebenaran adalah berlawanan  makna dengan  kata nama (   ُلنَ رَّلنا  ) 
yang bererti  kesesatan.     
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :    Katakan: "Aku tidak berkuasa menolak kemudharatan dan 
juga tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku melainkan apa 
yang dikehendaki Allah.  (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 49 
   
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata kerja (  ا رَّش نَض ) yang 
membawa  maksud mudharat   adalah   berlawanan makna dengan kata kerja (  ب ءًعْفنََ  ) 
yang bererti manfaat. 
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11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Ketahuilah! Sesungguhnya segala apa yang ada di langit 
dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Ingatlah! Sesungguhnya janji Allah 
itu adalah benar.( MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 55 
 
 Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.    
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Katakan : "Apakah kamu memikirkan (baik-buruknya) 
mengenai rezeki yang diturunkan Allah kepada kamu lalu kamu 
mengharamkan sebahagian daripadanya dan menghalalkan sebahagian 
yang lain. ?" (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 59 
  
  Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama ( ب ءًيا نَش نَ  ) 
yang bermaksud haram adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ءًانَ نَ   ) yang 
membawa pengertian  halal.     
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
         
Maksudnya :    Tidak hilang daripada pengetahuan Tuhanmu walaupun 
sebesar zarah apa yang ada di bumi atau di langit dan tidak pula yang 
lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih besar melainkan semuanya 
tertulis dalam Kitab yang nyata. (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 61 
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  Berpandukan kepada   misal di atas, kita dapat menghayati bahawa   kata   nama 
( ُضْسنَلأا ) yang membawa  maksud  bumi   adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama (   ُاب ًنَ رَّسنا ) yang bererti langit.  Di samping itu,  kata nama (شنَ ْصنَ  ) yang membawa  
maksud  lebih kecil adalah   antonim kepada kata nama (  شنَجْكنَ   ) yang bererti lebih 
besar.      
 
14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  Ingatlah! Sesungguhnya kepunyaan Allah  siapa yang ada 
di langit dan di bumi. (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 66 
  
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
15. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Dia lah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu 
dapat beristirehat dan menjadikan siang terang-benderang (supaya kamu 
dapat berusaha). (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 67 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ُمْٛ قّهنا ) yang membawa  maksud  malam adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang bererti siang.      
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16. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Dia (Allah) Maha Kaya, kepunyaanNya apa yang ada di 
langit dan di bumi. (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 68 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.    
 
17. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Katakan (Wahai Muhammad) : "Perhatikanlah  apa yang 
ada di langit dan di bumi (yang membuktikan keesaan Allah dan 
kekuasaan Nya). (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 101 
  
 
 Daripada spesimen yang diutarakan di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
18. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :    Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepada mu, 
tiada sesiapa yang dapat menghidangkannya melainkan Dia. Sekiranya 
Dia menghendaki kebaikan kepada mu, tiada sesiapapun yang dapat 
menghalangi limpah kurnia Nya. (MakkÊy)  
SËrah YËnus : (10) : 107 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (   تٍشْٛ نَلآ  ) 
yang bererti kebaikan adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  رٍّشُض ) yang 
membawa  maksud  kemudharatan. Secara tersuratnya, setiap kemudharatan pasti 
membawa pengertian  (   رُّش نَش  )  iaitu keburukan.      
 
3.11 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah HËd 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :    Agar kamu tidak menyembah sesuatupun melainkan Allah. 
Sesungguhnya Aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi 
amaran dan pembawa berita gembira.  (MakkÊy)  
SËrah HËd : (11) :  2 
   
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌشْٚ بِزنََ ) yang 
bermaksud pemberi amaran  adalah berlawanan makna dengan kata nama (   رٌشْٛ بِ نَث  ) yang 
membawa pengertian  pembawa berita gembira.       
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Allah mengetahui tempat kediaman dan tempat 
simpanannya. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab (Luh Mahfuz) yang 
nyata. (MakkÊy)  
  SËrah HËd : (11) :  6 
                      
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  قّشلنَزْسُي ) 
yang membawa  maksud tempat kediaman  adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (   رٌ نَد ْٕ نَزْسُي  ) yang bererti  tempat simpanan.     
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menjadikan langit dan bumi dalam enam 
hari (masa).  (MakkÊy)  
SËrah HËd : (11) :  7 
 
  Berdasarkan spesimen di atas, kita dapat menghayati dengan jelas bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.    
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :    Sesungguhnya jika Kami memberinya kesenangan selepas 
kesusahan yang menimpanya, tentu ia akan berkata: "telah hilang segala 
kesusahan daripadaku.  (MakkÊy)  
SËrah HËd : (11) :  10 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( اب ًنَ ْعنََ ) 
yang bermaksud kesenangan adalah bertentangan makna dengan kata nama (  اا رَّش نَض  ) 
yang bererti  kesusahan.     
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Apabila datang (perlaksanaan) perintah Kami, Kami 
jadikan yang di atasnya jatuh ke bawah (negeri kaum Lut itu 
diterbalikkan). (MakkÊy)   
 SËrah HËd : (11) :  82 
  
  Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama ( بنَ ٓنَ ٛبِنب نَع ) 
yang membawa  maksud yang di atas    adalah   berlawanan   makna  dengan kata nama 
(  بنَ ٓنَهبِفب نَس  ) yang bererti yang di bawah.       
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :    Pada masa datangnya (hari kiamat), tidak seorangpun 
dapat berkata-kata (membela diri atau memohon pertolongan) melainkan 
dengan izin Allah. Lalu di antara mereka ada yang celaka dan ada pula 
yang berbahagia. (MakkÊy)  
SËrah HËd : (11) :  105 
  
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ٙرٌّ بِل نَش ) yang membawa  maksud yang celaka adalah   bertentangan  makna dengan 
kata nama (   رٌذْٛ بِع نَس  ) yang bererti yang berbahagia. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Mereka kekal di dalamnya (neraka) selama ada langit dan 
bumi melainkan menurut kehendak Tuhanmu. (MakkÊy)  
SËrah HËd : (11) :  107 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.    
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  (Orang-orang yang berbahagia) kekal di dalam Syurga  
selama ada langit dan bumi melainkan menurut kehendak Tuhanmu.  
(MakkÊy)  
SËrah HËd : (11) :  108 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Tuhan mu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-
mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka 
sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri (mengerjakan kebaikan). 
(MakkÊy)  
SËrah HËd : (11) :  117 
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
(   ٌنَ ْٕ ُلبِه ُْي  ) yang bererti orang yang mengerjakan kebaikan adalah berlawanan makna 
dengan  kata nama (  تٍىُْه  ) yang membawa  maksud  kezaliman. Sekiranya kita 
menerobos lebih jauh, pasti setiap kezaliman itu membawa keburukan. 
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :      Sempurnalah janji Tuhan mu : "Sesungguhnya Aku akan 
memenuhi neraka jahanam dengan sekalian jin dan manusia (yang 
berdosa) bersama-sama.  (MakkÊy) 
 SËrah HËd : (11) :  119 
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata kerja (  ُخرَُّ بِجنا ) yang 
bermaksud  jin adalah bertentangan makna dengan kata nama (   ُابرَُّنا  ) yang membawa 
pengertian manusia. 
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11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Allah jua yang mengetahui rahsia langit dan bumi dan 
kepada Nya dikembalikan segala urusan. (MakkÊy)  
SËrah HËd : (11) :  123 
 
  Berpandukan kepada misal yang dikemukakan di atas, kita memahami bahawa 
kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
 
3.12 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah YËsuf   
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau 
lah pelindung ku di dunia dan di akhirat.  (MakkÊy)  
SËrah YËsuf  : (12) : 101 
 
  Berasaskan   kepada    spesimen tersebut,   kita   dapat menghayati bahawa kata  
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   bertentangan  makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  Begitu  juga  kata nama ( بنََْٛ رُّذنا )  yang bererti 
dunia   adalah  antonim   kepada   kata nama ( ة خلأ  ) yang bermakna akhirat. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan 
di bumi yang mereka melaluinya  (menyaksikannya berulang kali semasa 
mereka pergi dan datang).  (MakkÊy)  
SËrah YËsuf   : (12) : 105 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
3.13 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Ra‘d 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Dia (Allah) mempermudah kan (menundukkan) matahari 
dan bulan (untuk faedah makhluk-makhluk Nya). Setiap satu dari 
keduanya beredar menurut masa yang telah ditetapkan. (MadanÊy)  
SËrah al-Ra‘d : (13) : 2 
 
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   menanggapi   bahawa   kata 
nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang membawa  maksud matahari    adalah   antonim kepada kata nama 
(   ُش ًنَ نَلنا  ) yang bererti bulan.  
  
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :   Dia (Allah) menutup siang dengan malam (silih berganti). 
Sesungguhnya perkara itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum 
yang berfikir. (MadanÊy)  
SËrah al-Ra‘d : (13) : 3 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا ) yang 
membawa  maksud  malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
bererti siang.      
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya : (Di bumi) terdapat  kebun-kebun anggur dan  pelbagai jenis 
tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang berumpun dan yang 
tidak berumpun. 
 SËrah al-Ra‘d : (13) : 4 
 
  Bersumberkan contoh di atas, kita dapat menyelami bahawa perkataan (  ٌرٌ ا ٕنَ ُْ بِص)  
yang bermakna berumpun adalah antonim kepada  perkataan  (  ٌتٍ ا ٕنَ ُْ بِص ُشْٛ نَغ)  yang 
bermaksud tidak berumpun.  
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :    Mereka meminta kepada mu menyegerakan kedatangan 
perkara buruk (azab yang dijanjikan) sebelum mereka memohon 
kebaikan. Sesungguhnya telah banyak contoh sebelum mereka peristiwa-
peristiwa azab yang telah menimpa orang-orang kafir seperti mereka. 
(MadanÊy)  
SËrah al-Ra‘d: (13) : 6 
  
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُخنَئرِّٛ رَّسنا ) yang 
bermaksud  keburukan  adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُخنَُ نَس نَلنا  ) yang 
membawa pengertian kebaikan.       
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
           
Maksudnya :  (Begitu juga) yang bersembunyi pada waktu malam atau 
yang keluar berjalan pada waktu siang. (MadanÊy)   
SËrah al-Ra‘d: (13) : 10 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
membawa  maksud  malam adalah bertentangan makna dengan kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) 
yang bererti siang.      
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya : Dia (Allah) yang memperlihatkan kepada kamu kilat yang 
menimbulkan ketakutan (petir yang menyambar) dan pengharapan 
(turunnya hujan).  
SËrah al-Ra‘d : (13) : 12 
 
  Daripada ayat di atas, dapat difahami bahawa apabila kita melihat kilat, fikiran 
kita terus menanggapi dua perkara iaitu ketakutan disambar petir dan pengharapan 
mengenai turunnya hujan serta tiada perkara ketiga yang menerjah fikiran kita. Lantaran 
itu, perkataan ( ُ ْٕ نَخنا) adalah  dianggap bertentangan makna dengan perkataan  ( ُ ًنَ رَّطنا) .  
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
  
 
  
 
 
 
 
  Daripada spesimen di atas, kita mendapati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit  adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.    Di samping itu, kita memahami bahawa kata nama ( ب ءًع ْٕ نَط ) yang 
membawa  maksud sukarela  adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  بءًْْش نَك  ) 
                                
Maksudnya :  Sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk 
kepada Allah sama ada secara sukarela ataupun terpaksa. (Demikian 
juga) bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang. ( MadanÊy )  
SËrah al-Ra‘d: (13) : 15 
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yang bererti  terpaksa.    Selain itu, kata nama (  ٔقّ ُذ ُنا ) yang membawa  maksud waktu 
pagi  adalah   bertentangan makna dengan kata nama ( لب نَصنَلأا ) yang bererti waktu 
petang. 
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
                         
    
Maksudnya : Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang wujud di 
langit dan di bumi tunduk dan sujud sama ada secara sukarela ataupun 
terpaksa; dan (demikian juga) bayang-bayang mereka pada waktu pagi 
dan petang. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Siapakah Tuhan yang 
memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi? Jawablah: "Allah". 
Katakanlah : " kalau demikian, Adakah patut kamu menjadikan benda-
benda yang lain daripada Allah sebagai Pelindung dan Penolong, yang 
tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri dan 
tidak dapat menolak sesuatu kemudharatan. Katakanlah : Adakah sama 
orang yang buta dengan orang yang celik atau adakah sama keadaan 
gelap-gelita dengan cahaya yang terang benderang.  
SËrah al-Ra‘d :  (13) : 16 
  
  Berpandukan contoh di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (دا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا) 
yang bererti langit adalah  antonim kepada kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bermakna bumi. 
Di samping itu, kita mendapati bahawa kata nama (  ب ءًعْفنََ ) yang bererti manfaat adalah  
antonim kepada kata nama (ا ءًقّش نَض) yang bermakna kemudaratan. Demikian juga kata 
nama (ًٗنَ ْعنَلأا) yang bererti orang yang buta  adalah  bertentangan   makna  dengan kata 
nama ( ُشْٛ بِ نَجنا) yang bermakna orang yang celik. Tidak ketinggalan juga, kata nama 
( ُدب ًنَ ُهرُّلنا) yang bererti gelap-gelita berlawanan makna dengan  kata nama ( ُس ْٕ رُُّنا) yang 
bermakna cahaya terang benderang.  
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9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :    Demikianlah Allah memberi contoh perbandingan tentang 
perkara yang benar dan yang salah. (MadanÊy)  
SËrah al-Ra‘d : (13) : 17 
  
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  قّ نَلنا ) yang 
bermaksud  perkara yang benar adalah   antonim kepada kata nama (  م بِطبنَجنا  ) yang 
bererti  perkara yang salah.     
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :    Orang-orang yang mendermakan dari apa yang Kami 
kurniakan kepada mereka secara tersembunyi ataupun secara terbuka 
dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. (MadanÊy)  
SËrah al-Ra‘d : (13) : 22 
    
 Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  ا ءًقّش بِس  ) yang bererti 
tersembunyi adalah berlawanan makna dengan kata nama ( خنَ ٛبِ َنَ نَع  ) yang bermakna 
terbuka. Manakala kata nama ( خنَُ نَس نَلنا  ) yang bermaksud baik adalah antonim kepada 
kata nama (  خنَئرِّٛ رَّسنا  ) yang membawa pengertian kejahatan. 
 
3.14 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah ’IbrÉhÊm 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :   (Inilah) Kitab yang Kami turunkannya kepada mu supaya 
dapat mengeluarkan manusia daripada kegelapan (kekufuran)  kepada 
cahaya (keimanan) dengan izin Tuhan mereka. (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 1 
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  Berpandukan kepada   misal di atas, kita dapat menghayati  bahawa  kata   nama 
( دبًنَ ُهرُّلنا ) yang bermaksud kegelapan  adalah   bertentangan   makna  dengan kata nama 
(  س ْٕ رُُّنا  ) yang membawa pengertian  cahaya.     
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Allah jua yang memiliki segala apa yang ada di langit dan 
di bumi.  (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 2 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.    
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Musa 
dengan tanda-tanda keterangan Kami (sambil Kami berfirman) : " 
Hendaklah Engkau mengeluarkan kaum mu daripada kegelapan 
(kekufuran)  kepada cahaya (keimanan) “. (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 5 
  
  Bersumberkan contoh    di atas,    kita dapat  menanggapi bahawa    kata    nama 
( دبًنَ ُهرُّلنا ) yang membawa  maksud kegelapan  adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  س ْٕ رُُّنا  ) yang bererti  cahaya. 
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Rasul-rasul mereka bertanya: "Patutkah berlakunya 
sebarang keraguan tentang kewujudan Allah yang mencipta langit dan 
bumi. (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 10 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :    Ia meneguknya (air nanah) dan hampir-hampir tidak 
dapat diterima oleh tekaknya (kerana busuk) dan ia didatangi 
(penderitaan) kematian dari segala penjuru sedangkan ia tidak pula mati 
(supaya terlepas dari azab seksa itu). (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 17 
   
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ُد ْٕ ًنَ نا ) yang membawa  maksud  kematian  adalah   antonim kepada   kata nama 
(   تٍذرِّٛ ًنَ بِث ٕنَ ُْ ب نَي  ) yang bererti ia tidak mati (terus hidup).      
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah telah 
menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebenaran (cara yang sangat 
berhikmat). (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 19 
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 Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا) 
yang membawa  maksud langit  adalah  berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :    Tidakkah Engkau melihat (merasa ajaib) orang yang 
menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menempatkan kaum mereka 
dalam kebinasaan? (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 28 
   
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menyelami bahawa kata 
nama ( ذًنَ ْعبَِ ) yang membawa  maksud nikmat  adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  ا ءًشْفُك  ) yang bererti  kekufuran.     
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :    Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang beriman : 
Hendaklah mereka mendirikan sembahyang dan mendermakan dari apa 
yang Kami kurniakan kepada mereka sama ada secara tersembunyi 
ataupun secara terang-terangan (zahir). (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 31 
  
  Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama ( ا ءًقّش بِس ) 
yang  bermaksud tersembunyi  adalah  berlawanan  makna  dengan kata nama (   ءًخنَ ٛبِ َنَ نَع  ) 
yang membawa pengertian terang-terangan.      
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9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menurunkan 
hujan dari langit. (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 32 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :    Dia (Allah) yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa 
beredar untuk kemudahan kamu serta menjadikan malam dan siang bagi 
faedah hidup kamu. (MakkÊy)  
SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 33 
   
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  memahami bahawa kata nama 
(  ُ ًْ رَّ نا ) yang membawa  maksud  matahari adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama ( ُش ًنَ نَلنا  ) yang bererti bulan.  Begitu juga dengan kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
membawa  pengertian  malam adalah   antonim kepada kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang bererti 
siang.         
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  (Ingatlah) Pada hari bumi ini diganti dengan bumi yang 
lain, demikian juga langit. Manusia semuanya keluar berhimpun 
mengadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. (MakkÊy) 
 SËrah ’IbrÉhÊm : (14) : 48 
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 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat  memahami bahawa  kata    nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا )   yang   membawa    maksud langit   adalah   antonim   kepada  kata   nama 
( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.    
 
3.15 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-×ijr 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :    Sesungguhnya Kami mengetahui orang-orang yang 
bersegera (dalam melakukan kebaikan) di antara kamu dan mengetahui 
orang-orang yang melambatkan.( MakkÊy)  
SËrah al-×ijr : (15) : 24 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٍنَ ْٛ بِي بِذْلنَزْس ًُ نا ) yang 
membawa  maksud  orang-orang  yang  bersegera adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama (   ٍنَ ْٚ بِش بِخْئنَزْس ًُ نا  ) yang bererti  orang-orang yang melambatkan. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :    Kami jadikan (negeri kaum Lut) yang di atas menjadi di 
bawah (diterbalikkan bumi) dan Kami hujani dengan batu dari tanah liat 
yang dibakar. (MakkÊy)  
SËrah al-×ijr : (15) : 74 
   
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنَ ٓنَ ٛبِنب نَع ) 
yang membawa maksud yang di atas   adalah  berlawanan makna   dengan   kata   nama 
(  بنَ ٓنَهبِفب نَس  )  yang bererti  yang di bawah. 
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Tiadalah Kami (Allah) mencipta langit dan bumi serta 
segala apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan  penuh 
kebenaran (cara yang sangat berhikmat).  (MakkÊy)  
SËrah al-×ijr : (15) : 85 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.    
 
3.16 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-NaÍl 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Dia (Allah)  menciptakan langit dan bumi dengan penuh 
kebenaran (cara yang berhikmat). Maha Tinggi Tuhan daripada apa yang 
mereka sekutu kan (perbuatan syirik). (MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 3 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :   Dia (Allah) mempermudah kan bagi kamu malam dan 
siang  serta matahari dan bulan. (MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 12 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
membawa  maksud  malam adalah bertentangan makna dengan kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) 
yang bererti siang.      
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
                      
Maksudnya :    Makhluk-makhluk itu tetap akan mati, bukannya kekal 
hidup. Mereka tidak mengetahui bilakah akan dibangkitkan (menerima 
balasan). 
  SËrah al-NaÍl : (16) : 21 
   
  Berdasarkan spesimen yang ditunjukkan di atas, kita dapat menghayati bahawa 
kata nama (  رٌدا ٕنَ ْينَ  ) yang membawa  maksud  makhluk-makhluk yang mati adalah tidak 
berlawanan makna dengan kata nama (   تٍابنَٛ ْنَ  ُشْٛ نَغ  ) yang bererti  makhluk-makhluk 
yang tidak hidup. Namun  apabila  kata  nama (  رٌدا ٕنَ ْينَ  ) bertentangan dengan kata nama 
(   تٍابنَٛ ْنَ  ), ia dikategorikan dalam kumpulan al-tibaq. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :    Di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada 
yang Allah memberi petunjuk dan ada pula yang berhak ditimpa 
kesesatan. (MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 36 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata kerja ( ٖءًُذْ ) yang 
bermaksud  memberi petunjuk adalah antonim kepada kata nama (   ُخنَننَ رَّلنا  ) yang 
bererti kesesatan.      
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Kepada Allah jua tunduk (sujud)  segala apa yang ada di 
langit dan di bumi (terdiri) daripada  makhluk yang melata serta para 
malaikat. (MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 49 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :  Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di 
bumi dan agama (ibadat dan ketaatan) selama-lamanya untuk Allah.  
Justeru itu, tidaklah wajar kamu takut selain daripada Allah.  (MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 52 
 
 Daripada spesimen yang diutarakan di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :    Apa-apa nikmat yang ada pada kamu,  ianya daripada 
Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan, kepada Nya lah kamu 
meraung meminta pertolongan. (MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 53 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   قّش رُّلنا  ) yang 
bererti kemudaratan adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( خ ًنَ ْعبَِ ) yang 
membawa  maksud  nikmat. Sekiranya kita pergi lebih jauh, kita dapat menghayati 
bahawa kata nama ( خ ًنَ ْعبَِ )  mengandungi pengertian manfaat.    
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Mereka menyembah benda-benda selain daripada Allah 
yang tidak mampu memberikan mereka sebarang rezeki daripada langit 
dan bumi . 
SËrah al-NaÍl : (16) : 73  
 
 Berdasarkan contoh  di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :    Orang yang Kami kurniakan kepadanya rezeki yang baik 
(harta kekayaan) dari kami lalu ia menafkahkan sebahagian daripada 
hartanya sama ada secara bersembunyi ataupun secara terbuka. 
(MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 75 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ا ءًقّش بِس ) yang 
membawa  maksud  secara bersembunyi adalah   antonim kepada kata nama (  ا ءًشْٓ نَ   ) 
yang bererti secara terbuka. 
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10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :  Allah jua yang mengetahui segala rahsia langit dan bumi.   
SËrah al-NaÍl : (16) : 77 
 
  Daripada contoh di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah bertentangan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :    Sesiapa yang mengerjakan perbuatan baik daripada 
kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan is beriman, 
sesungguhnya Kami (Allah) akan menghidupkannya dalam kehidupan 
yang baik. (MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 97 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌش نَك نَر ) 
yang bermaksud lelaki adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ٗنَث َْ ُ   ) yang 
membawa pengertian  perempuan. 
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :    Janganlah kamu berkata dusta menurut ucapan lidahmu 
menyatakan: "Ini halal dan ini haram". (MakkÊy)  
SËrah al-NaÍl : (16) : 116 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  رٌلنَ نَ  ) 
yang membawa  maksud  halal adalah berlawanan makna dengan kata nama (   رٌوا نَش نَ   ) 
yang bererti  haram.    
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :    Kami  memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan 
sesungguhnya ia pada hari akhirat adalah daripada orang-orang yang 
soleh.  
SËrah al-NaÍl : (16) : 122 
  
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( بنََْٛ رُّذنا )  yang membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) yang bererti akhirat. 
 
3.17 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-’IsrÉ’ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Manusia mendoakan (memohon ditimpa) kejahatan 
sebagaimana ia mendoakan kebaikan dan sememangnya manusia itu 
(tabiat) terburu-buru. (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 11 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (   قّشرَّ نا ) 
yang membawa maksud kejahatan adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُشْٛ نَخنا ) 
yang bererti kebaikan. 
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Kami (Allah) menjadikan malam dan siang itu sebagai dua 
tanda (kekuasaan kami), lalu Kami padamkan tanda malam itu (sehingga 
menjadi gelap-gelita) dan Kami jadikan tanda siang itu terang-
benderang. 
 SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 12 
   
  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati dua posisi kata nama (   ُمْٛ رَّهنا  ) yang 
bererti malam  adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُسبنَ ٓرَُّنا  ) yang bermakna 
siang.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Apakah wajar Tuhan kamu memilih anak-anak lelaki untuk 
kamu dan Dia sendiri mengambil bagi diri Nya anak-anak perempuan 
daripada kalangan malaikat ? (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 40 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ٍنَ ْٛ بِ ُنَجنا ) yang 
bermaksud anak-anak lelaki adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  بءً بنَ َبِ   ) yang 
membawa pengertian anak-anak perempuan. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang 
ada padanya sentiasa bertasbih (memuji kebesaran) bagi Allah (MakkÊy) 
 SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 44 
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 Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.   
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Tuhan mu lebih mengetahui mengenai sekalian makhluk 
yang ada di langit dan di bumi.) (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 55 
  
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang   bermaksud langit   adalah   berlawanan   makna dengan   kata   nama 
( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.   
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                     
Maksudnya :  Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, (pada saat itu) 
lenyaplah (dari ingatan kamu) makhluk-makhluk yang kamu seru selain 
daripada Allah. Tetapi apabila Allah menyelamatkan kamu ke daratan, 
kamu terus berpaling tadah (tidak mengingati Nya).  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 67  
    
 Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُشْلنَجنا ) yang 
membawa  maksud lautan adalah bertentangan makna dengan kata nama (   قّشنَجنا ) yang 
bererti daratan.  
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7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Sesungguhnya Kami memuliakan anak-anak Adam dan 
Kami memberi mereka pelbagai kenderaan di darat dan di laut serta 
Kami mengurniakan rezeki kepada mereka daripada benda yang baik-
baik. (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 70 
  
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat menghayati bahawa kata nama 
(   قّشنَجنا ) yang bererti darat adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُشْلنَجنا ) yang 
membawa  maksud laut.  
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Jika (engkau melakukan) demikian, tentulah Kami akan 
menjadikan kamu merasa kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan 
kesengsaraan yang berganda juga sesudah mati. (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 75 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ُحبنَٛ نَلنا ) yang 
membawa  maksud hidup adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُدب ًنَ ًنَ نا  ) yang 
bererti mati. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Katakanlah:" Telah datang kebenaran (Islam) dan 
lenyaplah kebatilan (kepalsuan). Sesungguhnya kebatilan itu pasti 
lenyap".  (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 81 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (   رُّ نَلنا ) 
yang membawa  maksud  kebenaran  adalah    berlawanan makna   dengan   kata   nama 
(    ُم بِطبنَجنا  ) yang bererti  kebatilan         
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :    Katakanlah: "Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin 
berhimpun untuk membawa datang sesuatu yang sebanding dengan Al-
Quran ini.  (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 88 
 
  Berpandukan   kepada   misal di atas, kita dapat merenungi  bahawa   kata nama 
(   ٍرُّ بِجنا  ) yang bererti jin adalah antonim kepada kata nama (  ُ َْ بِلإا ) yang membawa  
maksud  manusia.    
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Apakah mereka tidak memikirkan bahawa Allah yang 
menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan orang yang seperti 
mereka (dalam bentuk yang baharu). (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 99 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.   
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12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :  Dia (Nabi Musa) berkata: "Sebenarnya kamu (Firaun) 
telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini 
melainkan Tuhan yang mentadbir langit dan bumi sebagai bukti-bukti 
(yang menerangkan kebenaran). (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 102 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.    
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Dengan penuh kebenaran, Kami turunkannya (Al-Quran) 
dan dengan penuh kebenaran,  ia turun.  Kami tidak mengutus mu (Wahai 
Muhammad) melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa 
amaran.  (MakkÊy)  
SËrah al-’IsrÉ’ : (17) : 105 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ا ءًش رِّ نَجُي ) yang 
membawa  maksud pembawa berita gembira adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama (  ا ءًشْٚ بِزنََ  ) yang bererti pembawa amaran.   
 
3.18 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Kahf 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Lalu mereka (pemuda Ashabul Kahfi) berkata: "Tuhan 
Kami ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi. Kami sekali-kali 
tidak akan menyembah Tuhan selain daripada Nya.  (MakkÊy)  
SËrah al-Kahf : (18) : 14 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.    
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya : Dan kamu menyangka mereka sudah bangkit sedangkan 
mereka masih tidur. (MakkÊy) 
SËrah al-Kahf : (18) : 18 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بءً بنَلْٚ نَ  ) yang 
membawa pengertian bangkit (dari tidur) adalah bertentangan makna dengan kata nama 
(  رٌد ْٕ ُقُس ) yang bererti tidur.   
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Katakan (Wahai Muhammad): "Allah jua yang lebih 
mengetahui tentang berapa mereka tinggal (dalam gua). Allah 
mengetahui segala rahsia langit dan bumi. (MakkÊy)  
SËrah al-Kahf : (18) : 26 
 
  Daripada spesimen yang diutarakan di atas, kita mampu menerobos bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.    
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Sabarkan lah diri mu bersama orang-orang yang menyeru 
(beribadat) Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang dalam keadaan 
mengharapkan keredaan Allah semata-mata. (MakkÊy)  
SËrah al-Kahf : (18) : 28 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (  حٔذ نَ نا ) 
yang membawa  maksud  waktu pagi adalah antonim kepada kata nama (    ٙقّ بِ نَعنا ) yang 
bererti waktu petang. 
 
5 Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Mereka berkata:" Aduhai celaka nya kami, Apakah 
gerangan nya Kitab ini yang tidak meninggalkan perkara kecil dan tidak 
juga yang besar melainkan semua dihitung nya!" (MakkÊy)  
SËrah al-Kahf : (18) : 49 
   
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ةً صَ  يْ غِ صَ  ) yang 
membawa  maksud  perkara kecil adalah berlawanan makna dengan kata nama (    ةًةنَ صْيلِ نَ  ) 
yang bererti perkara besar. 
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Aku tidak memanggil mereka menjadi saksi dalam 
penciptaan langit dan bumi dan tidak juga dalam menciptakan diri 
mereka sendiri. (MakkÊy) 
SËrah al-Kahf : (18) : 51 
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 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.    
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
    
Maksudnya :  Kami tidak mengutus Rasul-rasul melainkan sebagai 
pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Orang-orang kafir itu 
membantah dengan alasan yang penuh kepalsuan untuk menghapuskan 
kebenaran. (MakkÊy) 
SËrah al-Kahf : (18) : 56 
 
 
  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  ٍنَ ْٚ بِش رِّ نَجُي ) yang bererti   
pembawa berita gembira adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ٍنَ ْٚ بِس بِزُْ ُي ) yang 
bermakna   pembawa amaran. Manakala kata nama ( م بِطبنَجنا ) yang bermaksud   
kepalsuan adalah antonim kepada kata nama (  قّ نَلنا ) yang membawa pengertian  
kebenaran. 
 
3.19 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah Maryam 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :  Mereka tidak akan mendengar di dalamnya ucapan yang 
sia-sia tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik. 
Mereka mendapat rezeki (penyediaan makan minum) di dalamnya, pagi 
dan petang (sepanjang masa). (MakkÊy)  
SËrah Maryam : (19) : 62 
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  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  ا ٕءً  ْنَن  ) yang bererti   
ucapan yang sia-sia adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ب ءًينَ نَس   ) yang 
bermakna   perkataan yang baik-baik. Manakala kata nama (   ءًح نَشُْكث  ) yang bermaksud   
pagi adalah antonim kepada kata nama (  بءًقّٛ بِ نَع  ) yang membawa pengertian  petang. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi serta segala apa 
yang ada di antara keduanya. Oleh itu, sembahlah Dia (Allah) dan 
bersabarlah dalam beribadat kepada Nya. (MakkÊy)  
SËrah Maryam : (19) : 65 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.    
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Langit nyaris-nyaris pecah kerananya (pembohongan 
orang-orang kafir) dan bumi pula hampir terbelah serta gunung-ganang 
pun hampir runtuh.  (MakkÊy)  
SËrah Maryam : (19) :  90  
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti 
bumi. 
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Tidak ada sesiapapun di langit dan di bumi melainkan ia 
akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai hamba.  
(MakkÊy)  
SËrah Maryam : (19) :  93  
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
3.20 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah Ùaha 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  (Al-Quran) yang diturunkan dari Tuhan yang menciptakan 
bumi dan langit yang tinggi. (MakkÊy)  
SËrah Ùaha : (20) :  4 
 
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُضْسنَلأا )  yang bermaksud bumi  adalah   berlawanan makna dengan kata nama  
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa pengertian langit.   
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Dia (Allah) jua yang memiliki segala apa yang ada di 
langit dan di bumi serta di antara keduanya dan di bawah tanah. 
(MakkÊy)  
SËrah Ùaha : (20) :  6 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Apakah mereka tidak melihat (memikirkan) bahawa ia 
(patung) tidak dapat menjawab kata-kata mereka dan tidak mampu 
mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka? (MakkÊy)  
SËrah Ùaha : (20) : 89 
   
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat menanggapi   bahawa  kata nama  
(  ءًقّش نَضا   ) yang bermaksud  mendatangkan bahaya adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (  ب ءًعْفنََ  ) yang bererti  memberi manfaat. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :  Engkau tidak melihat padanya (tanah rata) tempat yang 
rendah atau tempat yang tinggi. (MakkÊy)  
SËrah Ùaha : (20) : 107 
   
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat merenungi  bahawa  kata nama 
(  ب ءً ٕنَ بِع ) yang bermaksud tempat yang rendah adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  بءًزْينَ   ) yang bererti  tempat yang tinggi. 
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Ia berkata: "Wahai Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan 
daku dalam keadaan buta sedangkan aku dahulunya celik (semasa di 
dunia)? 
 SËrah Ùaha : (20) : 125 
 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ًٗنَ ْعنَ  ) yang 
membawa  maksud   buta  adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ا ءًشْٛ بِ نَث  ) 
yang bererti  celik.         
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                      
                
Maksudnya :  Oleh itu, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan 
dan bertasbih lah (beribadatlah) dengan memuji Tuhan mu sebelum 
matahari terbit dan sebelum terbenam. Beribadatlah pada sebahagian 
daripada waktu malam dan sebahagian daripada waktu siang mudah-
mudahan kamu merasa senang hati. (MakkÊy)  
SËrah Ùaha : (20) : 130 
 
  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (   بِ ْٕ
ُُهط   ) yang bererti   
terbit adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِة ْٔ ُشُغ ) yang bermakna terbenam. 
Manakala kata  nama (  ُمْٛ قّهنا )   yang bermaksud malam  adalah antonim kepada kata 
nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang membawa pengertian siang.  
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3.21 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah  al-’AnbiyÉ’ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Bahkan Kami sentiasa mengarahkan kebenaran menentang 
kebatilan (kepalsuan), lalu ia menghancurkannya, lantas kebatilan itu 
hilang lenyap.  (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) : 18 
   
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   رِّ نَلنا ) yang 
membawa  maksud kebenaran adalah antonim kepada kata nama (   بِم بِطبنَجنا ) yang bererti  
kebatilan. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  (Ingatlah)  Kepunyaan Allah jua segala apa yang ada di 
langit dan di bumi. (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) :  19 
 
  Berpandukan  kepada   misal di atas, kita   dapat menghayati  bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
             
Maksudnya :  Mereka bertasbih malam dan siang dan tidak pernah 
berhenti. 
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) : 20 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  
yang bermaksud  malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
membawa pengertian siang.      
        
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Apakah orang-orang kafir itu tidak memerhatikan bahawa 
sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal nya bercantum (sebagai 
benda yang satu), lalu Kami  (Allah) pisahkan antara keduanya. (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) :  30 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Dia (Allah) Yang menjadikan malam dan siang, matahari 
dan bulan. Setiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran 
masing-masing (di angkasa lepas). (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) : 33 
 
 Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
membawa  maksud  malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
bererti siang. Hal yang sama berlaku pada  kata nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang membawa  
maksud  matahari adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُش ًنَ نَلنا  ) yang bererti 
bulan. 
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Katakanlah : "Siapakah yang dapat menjaga keselamatan 
kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat Maha 
Pemurah?" (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) : 42 
 
  Berdasarkan spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  
yang membawa  maksud  malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) 
yang bererti siang.            
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 ,                  
Maksudnya :  Dia (Nabi Ibrahim) berkata: "Sesungguhnya kamu dan 
nenek moyang kamu dalam kesesatan yang nyata". Mereka bertanya: 
"Adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar (sebagai 
seorang Rasul) ataupun engkau daripada orang-orang yang bermain-
main sahaja?" (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) : 54-55 
 
 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama (   تٍلنَ نَض ) 
yang bermaksud kesesatan adalah berlawanan makna dengan kata nama (    رِّ نَلنا  ) yang 
membawa pengertian kebenaran.          
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Dia (Nabi Ibrahim) menjawab: "(Bukan bermain-main) 
Bahkan  Tuhan kamu adalah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, 
Dia (Allah) yang mencipta kesemuanya. (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) :  56 
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 Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
      
Maksudnya :  Kami memperkenankan permintaannya (Nabi Ayub), lalu 
Kami hilangkan kemudaratan (penyakit) yang menimpanya.  Kami 
kurniakan kepadanya pengikut-pengikut (keluarga) dan tambahan 
seramai itu juga sebagai suatu rahmat dari Kami serta peringatan bagi 
orang-orang yang menyembah Allah. (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) : 84 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  قّشُض  ) yang 
membawa  maksud kemudaratan adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ءًخ ًنَ  ْ نَس ) 
yang bererti rahmat. Secara tersirat nya, kata nama (   ءًخ ًنَ  ْ نَس ) membawa pengertian (  ةٌ صْ نَل ) 
yakni manfaat. 
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :  Sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam 
mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada Kami dengan 
perasaan mengharapkan  (kepada kurniaan Allah) dan perasaan bimbang 
(terhadap hukuman Nya). (MakkÊy)  
SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) : 90 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  بءًج نَغ نَس ) 
yang membawa  maksud perasaan   mengharapkan adalah   antonim kepada  kata  nama 
(   بءًجنَْ نَس  ) yang bererti perasaan bimbang. 
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  Aku tidak mengetahui sama ada (balasan buruk) yang 
dijanjikan kerana keingkaran kamu itu  sudah dekat atau masih jauh. 
(MakkÊy) 
 SËrah  al-’AnbiyÉ’ : (21) : 109 
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (   رٌتْٚ بِشنَق ) 
yang membawa  maksud  dekat  adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ذْٛ بِعنَث  ) 
yang bererti  jauh.         
 
3.22 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-×ajj 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Engkau akan melihat manusia mabuk sedangkan mereka 
sebenarnya bukanlah mabuk tetapi azab Allah amatlah pedih. (MakkÊy)  
SËrah al-×ajj : (22) : 2 
   
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   نَ ُساٖ نَس  ) yang 
bermaksud  mabuk adalah bertentangan makna dengan kata nama (  نَ ُسبِث ُْىْ ب نَي اٖ نَس  ) yang 
membawa pengertian mereka bukanlah mabuk.          
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya : Kemudian (kejadian manusia) daripada segumpal daging 
yang sempurna kejadiannya dan tidak   sempurna kejadiannya untuk 
Kami (Allah) memperjelaskan kepada kamu.  
SËrah al-×ajj : (22) : 5 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  تٍخنَلرَّه نَخُي  ) yang 
membawa  pengertian  sempurna  kejadiannya  adalah   bertentangan   makna dengan 
kata nama  (   تٍخنَلرَّه نَخُي بِشْٛ نَغ) yang bererti tidak   sempurna kejadiannya.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                       
Maksudnya :  Sekiranya beroleh kebaikan, ia merasa senang hati dan jika 
ditimpa fitnah (kesusahan), ia berbalik semula (kepada kekufuran nya). Ia 
mendapat kerugian di dunia dan akhirat. (MakkÊy)  
SËrah al-×ajj : (22) : 11 
 
  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (   رٌشْٛ نَلآ   ) yang bererti 
kebaikan  adalah berlawanan makna dengan kata nama (   رٌخنَُْزبِف ) yang bermakna     fitnah 
(kesusahan). Manakala  kata   nama (  بنََْٛ رُّذنا  )  yang  bermaksud  dunia   adalah   antonim   
kepada  kata  nama (  ح نَش بِلآٜا  ) yang membawa pengertian akhirat. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Ia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya lebih dekat 
dari (berbanding) manfaatnya. Sesungguhnya itulah seburuk-buruk 
penolong dan teman. (MakkÊy)  
SËrah al-×ajj : (22) : 13 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ِ رُّش نَض ) yang 
membawa  maksud mudaratnya adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُّعْفنََ  ) 
yang bererti manfaatnya. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Sesiapa Yang menyangka bahawa Allah tidak akan 
menolong Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia dan akhirat, 
hendaklah ia mengikat tali di bumbung rumahnya. (MakkÊy)  
SËrah al-×ajj : (22) : 15 
 
 
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
( بنََْٛ رُّذنا ) yang membawa  maksud dunia   adalah   antonim kepada kata  nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat.           
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Apakah kamu tidak memerhatikan bahawa segala apa yang 
ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah dan (termasuklah) 
matahari dan bulan. (MakkÊy)  
SËrah al-×ajj : (22) : 18 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  Begitu juga kata nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang bererti matahari  adalah  
antonim kepada kata nama (   ُش ًنَ نَلنا  ) yang bermakna bulan. 
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7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
        
Maksudnya :  Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta menghalangi 
manusia dari jalan Allah dan dari memasuki Masjid Al-Haraam 
(Makkah) yang Kami jadikannya (tempat beribadat) untuk seluruh 
manusia (yang beriman)  sama ada yang menetap di sana atau yang 
datang berziarah.  
SËrah al-×ajj : (22) : 25 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (   ُ بِكب نَعنا ) yang bermaksud orang yang menetap adalah berlawanan makna dengan 
kata nama (   بِدبنَجنا  ) yang membawa pengertian orang yang datang berziarah. 
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Allah sahaja Tuhan yang sebenar dan segala yang mereka 
sembah selain daripada Allah adalah palsu. (MakkÊy)  
SËrah al-×ajj : (22) : 62 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (   رُّ نَلنا ) 
yang  membawa  maksud  yang sebenar adalah   berlawanan  makna dengan kata  nama 
(    ُم بِطبنَجنا  ) yang bererti yang palsu.          
 
9 Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Kepunyaan Nya segala apa yang ada di langit dan di bumi 
dan Sesungguhnya Allah jua Maha Kaya lagi Maha Terpuji.  (MakkÊy)  
SËrah al-×ajj : (22) : 64 
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  Daripada spesimen yang dikemukakan di atas, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah bertentangan makna 
dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Adakah kamu tidak mengetahui (tidakkah kamu ketahui) 
bahawa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? 
(MakkÊy)  
SËrah al-×ajj : (22) : 70 
    
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menghayati bahawa kata 
nama (   ُاب ًنَ رَّسنا ) yang membawa    maksud   langit   adalah   antonim   kepada  kata nama 
(    ُضْسنَلأا  ) yang bererti  bumi. 
 
3.23 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Mu’minËn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
              
Maksudnya :  Kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu 
mereka, pasti binasa langit dan bumi serta segala yang ada. (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’minËn : (23) : 71 
 
  Berpaksikan contoh yang diutarakan di atas, kita dapat menghayati bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. Begitu juga dengan kata nama (   ْىْبِ بِشْك بِر  ) yang 
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membawa  maksud  memberi  pengajaran   kepada   mereka  adalah  berlawanan makna  
dengan  kata nama (    ٌنَ ْٕ ُضبِشْعُي  ) yang bererti mereka berpaling.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menentukan pertukaran malam dan siang. 
Lalu  apakah kamu tidak mahu berfikir ? (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’minËn : (23) : 80 
  
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
membawa  maksud  malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
bererti siang.      
        
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  (Allah) mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata 
(dapat disaksikan dengan mata). Justeru itu, Allah  Maha Tinggi keadaan 
Nya dari segala yang mereka sekutukan. (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’minËn : (23) : 92 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   بِتْٛ نَ نا ) yang 
bermaksud  perkara ghaib adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِح نَدبنَٓرَّ نا  ) yang 
membawa pengertian  perkara nyata. 
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3.24 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-NËr 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta itu 
(tuduhan terhadap Siti ‘Aisyah) adalah segolongan daripada kalangan 
kamu.  Janganlah kamu menyangka ianya (berita dusta)  buruk bagi 
kamu, bahkan ia baik bagi kamu. (MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 11 
 
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut,  kita dapat menyelami bahawa kata nama 
( ا ءًش نَش  ) yang membawa  maksud buruk adalah   antonim kepada kata nama (    رٌشْٛ نَلآ  ) 
yang bererti baik. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
Maksudnya :  Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya 
perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan 
beroleh azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. 
(MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 19 
  
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) 
yang membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat. 
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
   
Maksudnya :  Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-
perempuan solehah yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan 
lagi yang beriman, akan dilaknat (oleh Allah) di dunia dan di akhirat 
serta mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. (MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 23 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) 
yang membawa  maksud dunia adalah bertentangan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Perempuan-perempuan jahat untuk lelaki-lelaki jahat, n 
lelaki-lelaki jahat untuk perempuan-perempuan jahat.  Perempuan-
perempuan baik untuk lelaki-lelaki baik, dan lelaki-lelaki baik untuk 
perempuan-perempuan baik. (MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 26 
 
 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama ( ُدبنَثْٛ بِج نَخنا ) 
yang bermaksud perempuan-perempuan jahat adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (   ُدبنَجرِّ ٛرَّطنا  ) yang bererti  perempuan-perempuan baik. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga 
kamu meminta izin terlebih dahulu.  (MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 27 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  بءًر ْٕ ُُٛث ) 
yang bererti rumah-rumah adalah berlawanan makna dengan kata nama (    ْىُكبِر ْٕ ُُٛث نَشْٛ نَغ  ) 
yang bermaksud  bukan rumah kamu. 
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
                              
Maksudnya :  Allah mempunyai cahaya (agama Islam) yang menerangi 
langit dan bumi. Bandingan cahaya Allah (Kitab suci Al-Quran) adalah 
sebagai sebuah lubang yang di dalamnya sebuah lampu (pelita). 
(MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 35 
 
 Daripada ayat di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit   adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  Keadaan ini juga berlaku pada perkataan   رٌخرَّ ٛبِقْش نَش) ) itu membawa 
makna naik ke timur. yang  bertentangan   makna  dengan    perkataan   ( رٌخرَّ ٛبِثْش نَغ)   yang 
membawa maksud terbenam ke barat.  
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  (Nur hidayah Allah itu bersinar) Di rumah-rumah ibadat 
yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan 
disebut nama Allah padanya. Di situ juga menjadi tempat tasbih memuji 
Allah pada waktu pagi dan petang.  (MadanÊy)    
SËrah al-NËr : (24) : 36 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (   ٔرِّ ُذ ُنا ) 
yang membawa  maksud pagi adalah   antonim kepada kata nama (   بِلب نَصٜا  ) yang 
bererti petang.   
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Apakah kamu tidak  memikirkan bahawa Allah sentiasa 
bertasbih kepada Nya sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi 
serta burung-burung yang mengembangkan sayapnya di angkasa.  
SËrah al-NËr : (24) : 41 
 
 Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Kepunyaan Allah jua kuasa pemerintahan langit dan bumi 
dan kepada Allah tempat kembali (sekalian makhluk).  (MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 42 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
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10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Allah mempertukarkan malam dan siang (silih berganti). 
Sesungguhnya itu mengandungi pelajaran bagi orang-orang yang 
mempunyai pandangan yang tajam. (MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 44 
 
 
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang   bermaksud   malam   adalah   berlawanan makna   dengan kata 
nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang membawa pengertian siang.           
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Ketahuilah! Sesungguhnya Allah jua yang menguasai 
segala apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia 
mengetahui keadaan yang kamu berada padanya. (MadanÊy)  
SËrah al-NËr : (24) : 64 
  
 Berpandukan misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
bermaksud langit   adalah   bertentangan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.   
 
3.25 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-FurqÉn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi serta 
tidak mempunyai anak.  (MakkÊy) 
SËrah al-FurqÉn : (25) :  2 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Mereka (makhluk) itu tidak berupaya mendatangkan 
sesuatu bahaya atau sesuatu manfaat untuk dirinya sendiri.  Mereka juga 
tidak berupaya mematikan atau menghidupkan, atau pun membangkitkan 
hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. (MakkÊy) 
  SËrah al-FurqÉn : (25) : 3 
 
  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  ا ءًقّش نَض ) yang bererti 
mendatangkan bahaya  adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ب ءًعْفنََ )  yang 
bermakna mendatangkan manfaat. Manakala kata nama (  بءًر ْٕ نَي  ) yang bermaksud 
mematikan adalah antonim kepada kata nama (    ءًحبنَٛ نَ    ) yang membawa pengertian 
menghidupkan. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Mereka berkata: " (Al-Quran itu) adalah cerita-cerita 
dongeng orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya 
dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi 
dan petang (untuk dihafal)". (MakkÊy) 
SËrah al-FurqÉn : (25) :  5 
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  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
(   ءًح نَشُْكث ) yang membawa  maksud pagi adalah    berlawanan makna   dengan kata   nama 
(   ءً ْٛ بِصنَ   ) yang bererti petang. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Katakan (Wahai Muhammad): "Al-Quran itu diturunkan 
oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi.  
(MakkÊy) 
SËrah al-FurqÉn : (25) :  6 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  (Dikatakan kepada orang kafir): " Pada hari ini,  
janganlah kamu meminta satu kebinasaan sahaja tetapi mintalah 
kebinasaan sebanyak-banyaknya (kerana banyak azab yang menunggu 
kamu)". (MakkÊy) 
SËrah al-FurqÉn : (25) : 14 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ا ءًذ بِ ا ٔنَ   ) 
yang bermaksud satu adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ا ءًشْٛ بِث نَك ) yang 
membawa pengertian banyak.          
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Sesungguhnya mereka (yang kamu sembah) itu telah 
mendustakan apa yang kamu katakana.. Oleh kerana itu,, kamu tidak 
akan dapat menjauhkan azab atau tidak beroleh sebarang pertolongan". 
  SËrah al-FurqÉn : (25) : 19 
   
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بءًفْش نَص ) yang 
membawa  maksud menjauhkan azab adalah antonim kepada kata nama (   ا ءًش ْنََ  ) yang 
bererti beroleh pertolongan. 
 
 7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menjadikan malam untuk kamu sebagai 
pakaian dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat serta menjadikan 
siang untuk keluar mencari rezeki. (MakkÊy) 
SËrah al-FurqÉn : (25) :  47 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita dapat menanggapi  bahawa   kata   nama 
(  مْٛ رَّهنا ) yang membawa  maksud    malam  adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (   سبنَ ٓرَُّنا  ) yang bererti siang.          
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya : Tidaklah Kami mengutus mu (Nabi Muhammad) melainkan 
sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) 
dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar). (MakkÊy) 
 SËrah al-FurqÉn : (25) :  56 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ا ءًش رِّ نَجُي ) yang 
membawa  maksud pembawa berita gembira pemberi amaran adalah  berlawanan 
makna  dengan kata nama (  ا ءًشْٚ بِزنََ  ) yang bererti pemberi amaran. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta segala apa 
yang ada di antara keduanya  dalam masa enam hari. (MakkÊy)  
SËrah al-FurqÉn : (25) :  59 
  
 Daripada spesimen yang diutarakan di atas, kita mampu menerobos bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menjadikan malam dan siang (silih 
berganti) bagi sesiapa yang mahu beringat (memikirkan kebesaran Nya) 
atau mahu bersyukur.  (MakkÊy)  
SËrah al-FurqÉn : (25) :  62 
  
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  مْٛ رَّهنا ) yang 
membawa  maksud malam  adalah bertentangan makna dengan kata nama (   سبنَ ٓرَُّنا  ) 
yang bererti siang.          
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11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya : Lalu kejahatan mereka digantikan oleh Allah dengan 
kebaikan.  
SËrah al-FurqÉn : (25) : 70 
 
  Berpaksikan contoh di atas, kita mendapati kata nama (  تٍدبنَُ نَس نَ  ) yang 
bermaksud perkara-perkara baik adalah antonim kepada kata nama (  تٍدبنَئرِّٛ نَس ) yang 
membawa pengertian perkara-perkara buruk.  
 
3.26 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Shu‘arÉ’ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Dia (Nabi Musa) berkata : Tuhan yang mentadbirkan langit 
dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya,  jika kamu mahu 
mendapat keyakinan (inilah jalannya).  (MakkÊy)  
SËrah al-Shu‘arÉ’ : (26) :  24 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Dia (Nabi Musa)  berkata: "Dia (Allah) memiliki timur dan 
barat serta segala yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang 
yang mahu berfikir.!" (MakkÊy)  
SËrah al-Shu‘arÉ’ : (26) :  28 
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  Bersumberkan   kepada contoh   di atas, kita  dapat menghayati   bahawa   kata  
nama (   ُ بِش ْ ًنَ نا )  yang   bermaksud  sebelah  timur   adalah antonim kepada  kata nama 
(   بِةبِش ْ ًنَ نا  ) yang membawa pengertian sebelah barat. 
 
3.27 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Naml 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Tetapi sesiapa yang berbuat salah, kemudian ia 
mengubahnya dengan melakukan kebaikan sesudah melakukan 
kesalahan, sesungguhnya Aku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. 
(MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 11 
 
  Berpandukan   kepada missal   di atas, kita   dapat merenungi bahawa kata nama 
(  بءًُْس ُ ) yang membawa  maksud kebaikan adalah berlawanan makna dengan kata nama 
(  تٍا ْٕ ُس  ) yang bererti kesalahan. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya 
daripada kalangan jin dan manusia serta burung.  Lalu mereka diatur 
kedudukan masing-masing. (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 17 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ٍقّ بِجنا  ) yang 
bererti jin adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بِ َْ بِلإا ) yang membawa  
maksud  manusia.    
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Supaya mereka (dihalang oleh syaitan) tidak sujud 
menyembah Allah yang mengeluarkan barang yang tersembunyi di langit 
dan di bumi. (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 25 
   
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat menyelami  bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Dia (Ratu Balqis) berkata: "Sesungguhnya raja-raja itu 
apabila memasuki sesebuah negeri, mereka membinasakan nya dan 
mereka menjadikan penduduknya yang mulia sebagai hina. (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 34 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ءًح رَّز بِعنَ  ) yang 
membawa  maksud orang mulia adalah bertentangan makna dengan kata nama (   ءًخرَّن بِرنَ  ) 
yang bererti  orang hina. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Dia (Nabi Soleh) berkata : "Wahai kaum ku, mengapa 
kamu meminta disegerakan keburukan sebelum memohon kebaikan? 
(MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 46 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (  خنَئرِّٛ رَّسنا ) 
yang bermaksud keburukan adalah berlawanan makna dengan kata nama (  خنَُ نَس نَلنا ) 
yang bererti kebaikan. 
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Sesungguhnya kamu (kaum Nabi Lut) mendatangi 
(melepaskan syahwat) lelaki  bukannya perempuan. Bahkan kamu kaum 
yang jahil (tidak mengetahui akibatnya)". (MakkÊy) 
 SËrah al-Naml : (27) : 55 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  لب نَ رِّشنا ) yang 
membawa  maksud lelaki adalah berlawanan makna dengan kata nama ( اب نَسرُِّنا ) yang 
bererti perempuan. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Siapakah yang mencipta langit dan bumi serta menurunkan 
hujan dari langit untuk kamu ? (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 60 
  
 Berpandukan misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.   
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8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :  siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam 
kegelapan daratan dan lautan. (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 63 
  
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (   قّشنَجنا ) 
yang bermaksud daratan adalah antonim kepada kata nama (  ُشْلنَجنا  ) yang membawa 
pengertian lautan. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada 
langit dan bumi?  (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 64 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  اب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud  langit adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (   ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Katakan : Tiada sesiapapun di langit dan di bumi yang 
mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 65 
 
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
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11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-
orang yang buta supaya menjauhi kesesatan. (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 81 
   
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ٘بِدبنَ ٓبِث  نَذَْ نَ  ب نَي) 
yang membawa  maksud tidak dapat memberi petunjuk adalah   tidak berlawanan 
makna dengan kata nama (   ْىٓبِ بِزنَننَ نَض ) yang bererti kesesatan. Namun begitu, kita 
mendapati kata nama  (٘بِدبنَْ)  adalah antonim kepada kata nama (   نَلنَ نَضح  ). Justeru itu, 
ia dikategorikan dalam golongan al-tibaq. 
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Kami telah 
menjadikan malam untuk mereka berehat dan menjadikan siang terang-
benderang ? (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 86 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  مْٛ رَّهنا ) 
yang membawa  maksud malam  adalah berlawanan makna dengan kata nama (   سبنَ ٓرَُّنا  ) 
yang bererti siang. 
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  (Pada hari di tiupkan sangkakala)  Lalu terkejutlah (gerun 
gementar ) orang-orang yang ada di langit dan di bumi melainkan 
mereka yang dikehendaki Allah.  (MakkÊy)  
SËrah al-Naml : (27) : 87 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     ,           
        
Maksudnya :  Sesiapa yang datang membawa amal kebajikan, ia akan 
beroleh balasan yang lebih baik daripadanya dan selamat daripada 
kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat. Sesiapa yang 
datang membawa amalan jahat,  pasti muka mereka akan dijerumuskan 
ke dalam api neraka,  
SËrah al-Naml : (27) : 89-90 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (   بِخنَُ نَس نَلنا ) 
yang bermaksud amal kebajikan adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بِخنَئرِّٛ رَّسنا ) 
yang bererti amalan jahat. 
 
3.28 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-QaÎaÎ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Lalu ia (Nabi Musa) mendapati  di situ (di bandar) dua 
orang lelaki sedang berkelahi, seorang dari puaknya sendiri dan seorang 
lagi dari puak musuhnya.  (MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 15 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ّبِ بِز نَعْٛ بِش ) yang 
bermaksud puaknya sendiri adalah   antonim kepada kata nama (  ِبِ ٔرِّ ُذ نَع  ) yang membawa 
pengertian puak musuhnya. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
                     
Maksudnya :  Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menurut 
hawa nafsunya tanpa bersandarkan petunjuk daripada Allah ? (MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 50 
   
  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رُّم نَضنَ   ) yang 
bermaksud lebih sesat adalah   tidak berlawanan makna dengan kata nama (   بِشْٛ نَغٖءًُذْ  ) 
yang  bererti  petunjuk. Walaupun demikian, kita   dapat menghayati bahawa kata nama 
(   رُّم نَضنَ ) adalah antonim kepada kata nama  (  ٖءًُذْ ). Lalu kita boleh mengkategorikan 
nya dalam golongan al-tibaq. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :  Mereka itu beroleh pahala dua kali ganda disebabkan 
kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. 
(MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 54 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (   بِخنَُ نَس نَلنا ) 
yang membawa maksud kebaikan adalah berlawanan makna dengan kata nama ( نَخنَئرِّٛ رَّسنا ) 
yang bererti kejahatan. 
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Dia lah Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji bagi 
Nya di dunia dan di akhirat. (MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 70 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  ٗنَن ْٔ ُلأا ) 
membawa  erti pertama. Namun begitu, kita dapat menyelami bahawa ianya membawa 
pengertian  (  بنََْٛ رُّذنا )  yang bermaksud dunia. Justeru itu, kata nama  (  بنََْٛ رُّذنا ) berlawanan 
makna dengan kata nama (   بِح نَش بِلآنَلأا ) yang bererti akhirat. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
         
Maksudnya :  Katakanlah: "Bagaimana fikiran mu jika Allah menjadikan 
malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat. 
Siapakah tuhan selain daripada Allah yang dapat membawakan cahaya 
yang menerangi kepada kamu?  Oleh itu, mengapa kamu tidak mahu 
mendengar (menerima kebenaran) ?" (MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 71 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ابنَٛ بِض ) bererti  
cahaya. Secara konotasinya ia membawa pengertian (   ُسبنَ ٓرَُّنا ) yang bermaksud siang. 
Lantaran itu, kata nama  (   ُسبنَ ٓرَُّنا )  adalah berlawanan makna dengan kata nama (  مْٛ رَّهنا ) 
yang membawa  maksud  malam.         
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
              
Maksudnya :  Katakanlah: "Bagaimana fikiran mu jika Allah menjadikan 
siang kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat. 
Siapakah tuhan selain daripada Allah yang dapat membawakan malam 
untuk kamu berehat padanya.?  Oleh itu, mengapa kamu tidak mahu 
melihat (bukti kekuasaan Allah)?" (MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 72 
  
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita mampu menerobos  bahawa  kata  nama 
(   سبنَ ٓرَُّنا  )  yang membawa  maksud siang adalah antonim kepada kata nama (  تٍمْٛ نَن  ) yang 
bererti malam.          
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Antara rahmat kurniaan Nya, ia  (Allah) menjadikan untuk 
kamu malam dan siang (silih berganti) supaya kamu berehat padanya dan 
berusaha mencari rezeki daripada limpah kurnia Nya. (MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 73 
 
   Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat merenungi bahawa kata 
nama (  مْٛ رَّهنا )  yang   membawa  maksud   malam   adalah   antonim kepada  kata nama 
(   سبنَ ٓرَُّنا  ) yang bererti siang.  
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8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                       
       
Maksudnya :  Sesiapa yang datang membawa amalan baik (pada hari 
akhirat), baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Sesiapa yang 
datang membawa amalan jahat, mereka yang melakukan kejahatan hanya 
di balas mengikut apa yang mereka kerjakan. (MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 84 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   بِخنَُ نَس نَلنا ) yang 
bermaksud amalan baik adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  بِخنَئرِّٛ رَّسنا ) yang 
membawa pengertian  amalan buruk. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Katakanlah : "Tuhanku  mengetahui  siapa yang membawa 
hidayah dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata ".  (MakkÊy)  
SËrah al-QaÎaÎ : (28) : 85 
  
 Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  menanggapi bahawa kata 
nama (  ٖنَُذٓنا ) yang membawa  maksud hidayah adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (   تٍلنَ نَض ) yang bererti kesesatan.          
 
3.29 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-‘AnkabËt 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Allah mencipta langit dan bumi dengan penuh kebenaran 
(cara yang berhikmat). Sesungguhnya hal sedemikian itu menjadi bukti 
(kebijaksanaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.  (MakkÊy) 
 SËrah al-‘AnkabËt : (29) : 44 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Dia (Allah) mengetahui segala apa yang ada di langit dan 
di bumi.  (MakkÊy)  
SËrah al-‘AnkabËt : (29) : 52 
 
 Berpandukan misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit adalah  berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Sesungguhnya jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya 
kepada mereka (orang musyrik)  : " Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi, serta mempermudah kan matahari dan bulan (untuk manfaat 
makhluk-makhluk Nya) ? (MakkÊy)  
SËrah al-‘AnkabËt : (29) : 61 
   
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. Begitu juga dengan kata nama (   نَ ًْ رَّ نا ) yang membawa  maksud 
matahari adalah antonim kepada kata nama (   نَش ًنَ نَلنا  ) yang bererti  bulan. 
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3.30 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-RËm 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir dari 
kehidupan dunia dan mereka lupa mengenai hari akhirat. (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 7 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) yang 
membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) yang 
bererti akhirat. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa 
yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan (kegunaan) sebenar 
dan menurut waktu yang ditetapkan. (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 8 
  
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Segala puji bagi Nya (Allah) di langit dan di bumi.  
(MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 18 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Antara tanda-tanda ( kekuasaannya dan kebijaksanaan 
Nya) ialah penciptaan langit dan bumi serta perbezaan bahasa dan 
warna kulit kamu. (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 22 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita dapat menanggapi   bahawa   kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit   adalah   berlawanan makna   dengan    kata   nama 
( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.  
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Di antara tanda-tanda kemurahan Nya ialah kamu tidur di 
waktu malam dan siang serta kamu mencari limpah kurnia Nya (rezeki) 
(pada kedua-dua waktu itu).  (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 23 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  مْٛ رَّهنا ) 
yang membawa  maksud malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (   سبنَ ٓرَُّنا  ) 
yang bererti siang. 
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya : Dan antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia 
memperlihatkan kepada kamu kilat yang menimbulkan ketakutan (petir 
yang menyambar) dan pengharapan (turunnya hujan).    
SËrah al-RËm : (30) : 24 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat menghayati bahawa apabila kita melihat 
kilat, fikiran kita terus memahami dua perkara iaitu ketakutan disambar petir dan 
pengharapan mengenai turunnya hujan serta tiada perkara ketiga yang menerjah fikiran 
kita. Lantaran itu, perkataan ( ُ ْٕ نَخنا) adalah  dianggap bertentangan makna dengan 
perkataan   ُ ًنَ رَّطنا) ).  
  
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Kepunyaan Nya sekalian makhluk yang ada di langit dan di 
bumi, semuanya patuh kepada peraturan Nya. (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 26 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Dia (Allah) mempunyai sifat-sifat  yang amat tinggi di 
langit dan di bumi dan Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.  (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 27 
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   Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                  
    
Maksudnya :  Apabila manusia disentuh oleh sesuatu kemudaratan, 
mereka segera berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan kembali 
bertaubat kepada Nya. Kemudian apabila Allah memberi mereka merasai 
sesuatu rahmat daripada Nya, tiba-tiba sebahagian dari mereka 
mempersekutukan Nya dengan sesuatu yang lain.  (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 33 
  
 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama (   رٌّشُض ) 
yang membawa  maksud  kemudaratan  adalah   bertentangan makna dengan kata nama 
(   ءًخ ًنَ  ْ نَس  ) yang bererti rahmat. Jika diteliti lebih halus, kata nama (   ءًخ ًنَ  ْ نَس  ) membawa 
pengertian manfaat ( عفن ).  
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                      
Maksudnya :  Apabila Kami memberi manusia merasai sesuatu rahmat, mereka 
bergembira dengannya (sehingga lupa daratan). Jika mereka ditimpa sesuatu 
keburukan (bencana) akibat perbuatan tangan mereka sendiri,  tiba-tiba mereka 
berputus asa.   (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 36 
 
  Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ءًخ ًنَ  ْ نَس  )  
yang membawa  maksud rahmat. Pada pemahaman kita, sesuatu rahmat itu akan 
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membawa kepada pengertian (   رٌخنَُ نَس نَ   )   iaitu kebaikan. Lalu  kata nama  (   رٌخنَُ نَس نَ   ) 
adalah berlawanan makna dengan kata nama (   رٌخنَئرِّٛ نَس ) yang bererti   keburukan. 
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Telah timbul berbagai kerosakan di darat dan di laut akibat 
perbuatan tangan manusia. (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 41 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menghayati bahawa kata 
nama (   رِّشنَجنا )  yang membawa  maksud  darat  adalah  berlawanan makna  dengan  kata  
nama (   بِشْلنَجنا  ) yang bererti laut. 
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
"                      " 
Maksudnya :  Sesungguhnya Allah yang sedemikian kekuasaan Nya, 
sudah tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. dan 
(ingatlah) Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 50 
 
  Berpandukan  kepada  misal  di atas, kita dapat menyelami  bahawa  kata  nama 
(   ٙبِ ْلُي ) yang membawa  maksud   menghidupkan adalah  antonim kepada   kata   nama 
(  ٗنَر ْٕ ًنَ نا  ) yang bererti  orang-orang yang mati. 
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Engkau (Nabi Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) supaya menjauhi kesesatan 
mereka. (MakkÊy)  
SËrah al-RËm : (30) : 53 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٘بِدبنَ ٓبِث   نَذَْ نَ  ب نَي ) 
yang membawa  maksud tidak dapat memberi petunjuk adalah   tidak berlawanan 
makna dengan kata nama (    ٙبِ ًْ ُعنا  ) yang bererti  orang buta. Namun begitu, secara 
tersiratnya, kata nama (   ٘بِدبنَْ  )  membawa pengertian menunjukkan jalan kepada 
seseorang agar dapat berjalan dengan betul seperti  (    ُشْٛ بِ نَجنا  ) yang bermaksud orang 
celik yang dapat berjalan dengan sempurna. Justeru itu, kata nama (    ُشْٛ بِ نَجنا  )  adalah   
berlawanan makna dengan kata nama (    ٙبِ ًْ ُعنا  ) yang bererti  orang buta. 
 
3.31 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah LuqmÉn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Dia (Allah)  menciptakan langit dengan tidak bertiang 
sebagaimana yang kamu melihatnya. (MakkÊy) 
 SËrah LuqmÉn : (31) : 10 
 
 Berdasarkan ayat di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Lalu ia (amalan baik atau buruk) tersembunyi di dalam 
batu besar atau di langit atau pun di bumi, tetap akan dibawa datang oleh 
Allah (untuk dihakimi pada hari kiamat). (MakkÊy)  
SËrah LuqmÉn : (31) : 16 
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  Daripada spesimen yang disebutkan di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
        
Maksudnya :  Apakah kamu tidak memerhatikan bahawa Allah telah 
mempermudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa 
yang ada di bumi serta melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmat Nya 
yang zahir dan yang batin. (MakkÊy)  
SËrah LuqmÉn : (31) : 20 
 
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  Begitu juga dengan kata nama (   ءًح نَشْبِ بنَ  ) yang 
membawa  maksud zahir adalah antonim kepada kata nama (   ءًخنَُ بِطبنَث  ) yang bererti batin. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Sesungguhnya jika engkau (Wahai Muhammad) bertanya 
kepada mereka (orang musyrik) : "Siapakah yang menciptakan langit dan 
bumi?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". (MakkÊy)  
SËrah LuqmÉn : (31) : 25 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.  
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Allah jua yang memiliki segala apa yang ada di langit dan 
di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (MakkÊy)  
SËrah LuqmÉn : (31) : 26 
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  memahami bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :       Dia (Allah) mempermudahkan matahari dan bulan (bagi 
manfaat sekalian makhluk Nya). Semuanya beredar  menurut waktu yang 
ditetapkan. (MakkÊy)  
SËrah LuqmÉn : (31) : 29 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita mampu menerobos  bahawa  kata  nama 
(   نَ ًْ رَّ نا ) yang membawa  maksud matahari adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (   نَش ًنَ نَلنا  ) yang bererti bulan. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Hal sedemikian kerana  Allah sahaja Tuhan yang sebenar-
benarnya dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah adalah 
palsu belaka. (MakkÊy)  
SËrah LuqmÉn : (31) : 30 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   قّ نَلنا ) yang 
membawa  maksud   sebenar-benarnya  adalah   berlawanan makna  dengan  kata nama 
(  م بِطبنَجنا  ) yang bererti palsu. 
 
8 Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
"                                 
        " 
Maksudnya :  Wahai sekalian manusia, bertakwa lah kepada Tuhan 
kamu, dan takuti lah akan hari (akhirat) Yang padanya seseorang ibu 
atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan 
seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab 
dosa masing-masing sedikit pun. (MakkÊy)  
SËrah LuqmÉn : (31) : 33 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   رٌذبِنا ٔنَ  ) yang 
membawa  maksud bapa adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ذنَن ٔنَ  ) yang 
bererti anak. 
 
3.32 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Sajadah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala apa 
yang ada di antara keduanya dalam masa enam hari. (MakkÊy)  
SËrah al-Sajadah : (32) : 4 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  Begitulah keadaannya Dia (Allah) yang mengetahui 
perkara-perkara ghaib dan perkara-perkara nyata (dapat dirasai 
pancaindera) dan juga (Allah) Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani.  
SËrah al-Sajadah : (32) : 6 
  
 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (   بِتْٛ نَ نا ) 
yang membawa  maksud perkara-perkara ghaib adalah   bertentangan makna dengan 
kata nama (    بِح نَدبنَٓرَّ نا  ) yang bererti  perkara-perkara nyata. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Tetapi sudah tetap hukuman seksa dari Ku: Demi 
sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin 
dan manusia (yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman 
dan beramal soleh).  (MakkÊy) 
  SËrah al-Sajadah : (32) : 13 
 
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
(  بِخرَُّ بِجنا ) yang bermaksud  jin adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِابرَُّنا  ) 
yang bererti manusia. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Mereka meninggalkan tempat tidur (mengerjakan 
sembahyang tahajjud dan amal-amal soleh) sambil menyeru Tuhan 
mereka dengan rasa ketakutan (terhadap kemurkaan Nya) dan 
pengharapan (kepada keredaan Nya).  (MakkÊy)  
SËrah al-Sajadah : (32) : 16 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  بءًف ْٕ نَلآ ) 
yang membawa maksud ketakutan adalah antonim kepada kata nama ( ب ءًع ًنَ نَط ) yang 
bererti pengharapan. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Adakah orang yang beriman sama seperti orang yang 
fasik? Mereka tidak sama (dalam menerima balasan). (MakkÊy)  
SËrah  al-Sajadah : (32) : 18 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بءًُ بِي ُْي ) yang 
membawa  maksud  orang yang beriman adalah berlawanan makna  dengan  kata  nama 
(  بءًل بِسبنَف  ) yang bererti  orang yang fasik. 
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
                       
Maksudnya :  Demi sesungguhnya, Kami akan merasakan mereka sedikit 
dari azab dunia sebelum azab yang besar (di akhirat kelak), supaya 
mereka rujuk kembali bertaubat.  (MakkÊy)  
SËrah al-Sajadah : (32) : 21 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  ٗنََْدنَلأا ) 
yang membawa  maksud  azab yang rendah. Namun begitu, kita dapat merenungi 
bahawa ianya membawa pengertian (  شنَ ْصنَلأا ) yang  bermaksud   kecil. Justeru itu,  
kata nama   (  شنَ ْصنَلأا ) adalah   berlawanan makna dengan kata nama (    بِشنَجْكنَلأا  ) yang 
bererti azab yang besar. 
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3.33 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-AÍzÉb 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Mereka (sebahagian penduduk Yathrib)berkata: 
"Sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan" 
sedangkan ia tidak memerlukan perlindungan. Mereka hanya mahu 
melarikan diri (daripada perjuangan). (MadanÊy)  
SËrah al-AÍzÉb : (33) : 13 
   
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (   رٌح نَس ْٕ نَع ) 
yang membawa  maksud memerlukan perlindungan adalah berlawanan makna dengan 
kata nama (    تٍح نَس ْٕ نَعبِث ٙنَ ْبِ  ب نَي  ) yang bererti tidak memerlukan perlindungan. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
"                              " 
Maksudnya :  Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu 
daripada (kemurkaan) Allah jika ia mahu menimpakan keburukan (bala 
bencana) kepada kamu, atau (siapakah yang dapat menahan kemurahan 
Allah) jika ia hendak memberikan rahmat kepada kamu? (MadanÊy)  
SËrah al-AÍzÉb : (33) : 17 
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ا ءًا ْٕ ُس ) 
yang bermaksud keburukan adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ءًخ ًنَ  ْ نَس ) yang 
membawa pengertian rahmat. Secara tersiratnya, kata nama (   ءًخ ًنَ  ْ نَس ) membawa 
pengertian kebaikan ( خُس  ). 
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Dia (Allah) yang memberi rahmat kepada kamu dan 
malaikatNya (berdoa bagi kamu)  untuk mengeluarkan kamu daripada 
kegelapan (kekufuran) kepada cahaya (keimanan). (MadanÊy)  
SËrah al-AÍzÉb : (33) : 43 
 
 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama (  بِدب ًنَ ُهرُّلنا ) 
yang membawa maksud kegelapan adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بِس ْٕ رُُّنا ) 
yang bererti cahaya. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Wahai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutus mu sebagai 
saksi (terhadap umat mu), pembawa berita gembira (kepada orang-orang 
yang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar). 
(MadanÊy) 
 SËrah al-AÍzÉb : (33) : 45 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ا ءًش رِّ نَجُي ) 
yang membawa  maksud pembawa berita gembira adalah bertentangan makna dengan 
kata nama (   ا ءًشْٚ بِزنََ  ) yang bererti pemberi amaran. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Sesungguhnya orang-orang yang mencaci Allah dan Rasul 
Nya, Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat. (MadanÊy)  
SËrah al-AÍzÉb : (33) : 57 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) yang 
membawa  maksud dunia   adalah   antonim kepada kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) yang bererti 
akhirat.          
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :  Sesungguhnya Kami telah kemukakan amanah 
(tanggungjawab) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk 
memikulnya), lalu mereka enggan memikulnya. (MadanÊy)  
SËrah al-AÍzÉb : (33) : 72 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
3.34 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Saba’ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Segala puji hanya bagi Allah yang menguasai segala apa 
yang ada di langit dan di bumi serta bagi Allah jua segala puji pada hari 
akhirat. 
 SËrah al-Saba’ : (34) : 1 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
         
Maksudnya :  Tiada tersembunyi dari pengetahuan Nya barang seberat 
zarah yang ada di langit ataupun di bumi. Tiada yang lebih kecil 
daripada itu dan tiada yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di 
dalam Kitab yang nyata. (MakkÊy)  
SËrah al-Saba’ : (34) : 3 
  
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  dapat menghayati bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.  Begitu juga dengan kata nama 
( ُش نَ ْصنَ  ) yang bererti lebih kecil adalah antonim kepada kata nama (    ُشنَجْكنَ  ) yang bererti 
lebih besar. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Apakah mereka tidak melihat apa yang ada di hadapan 
mereka dan yang ada di belakang mereka dari langit dan bumi (dapat kah 
mereka melarikan diri)?  (MakkÊy)  
SËrah al-Saba’ : (34) : 9 
  
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( اب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa 
menggunakan angin (untuk perjalanannya),  satu pagi perjalanannya 
adalah menyamai perjalanan biasa sebulan dan  satu petang 
perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. (MakkÊy)  
SËrah al-Saba’ : (34) : 12  
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بنَْ ٔرُّ ُذُغ ) yang 
membawa  maksud satu pagi perjalanannya adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (   بنَٓ ُا ٔنَ نَس  ) yang bererti  satu petang perjalanannya. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Berjalanlah kamu di bandar-bandar itu (bandar 
persinggahan daripada Yaman ke Syria) pada bila-bila masa yang kamu 
suka, malam dan siang dalam keadaan yang aman". (MakkÊy)  
SËrah al-Saba’ : (34) : 18 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
(  ٙبِنبنَ ٛنَن ) yang membawa  maksud malam  adalah bertentangan makna dengan kata  nama 
(  ب ءًيبرَّ ٚنَ   ) yang bererti siang.          
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Mereka (tuhan dakwaan orang orang-orang kafir)) tidak 
memiliki sebarang kuasa  walaupun seberat debu pun di langit dan di 
bumi.  
SËrah al-Saba’ : (34) : 22 
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  Daripada spesimen yang dikemukakan di atas, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
    
Maksudnya :  Katakan : Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu 
daripada langit dan bumi?" Katakan (jawapannya ialah) : Allah. 
(MakkÊy)  
SËrah al-Saba’ : (34) : 24 
 
 Berpandukan ayat di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. Demikian juga dengan kata nama ( ٖءًُذْ  ) yang membawa  maksud 
petunjuk adalah bertentangan makna dengan kata nama (   لنَ نَض  ) yang bererti  
kesesatan. 
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Tiadalah Kami mengutus mu (Nabi Muhammad) melainkan 
untuk umat manusia seluruhnya sebagai Rasul pembawa berita gembira  dan 
pembawa amaran. (MakkÊy)  
SËrah al-Saba’ : (34) : 28 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ا ءًشْٛ بِ نَث ) yang 
membawa    maksud    pembawa   berita   gembira  adalah   antonim kepada   kata nama 
(  ا ءًشْٚ بِزنََ  ) yang bererti pembawa amaran. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Pada hari ini, masing-masing di antara kamu tidak 
berupaya memberi sebarang manfaat kepada kawannya dan tidak pula 
dapat menolak sesuatu bahaya daripadanya. (MakkÊy)  
SËrah al-Saba’ : (34) : 42 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ب ءًعْفنََ )  yang 
bermaksud  manfaat   adalah     berlawanan  makna  dengan  kata  nama (  ا ءًقّش نَض ) yang 
membawa pengertian  bahaya. 
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
  
 
 
 
 
 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   رٌ ْفبِ  ) yang 
membawa  maksud pendustaan.  Pada  pemahaman   kita,   sesuatu  pendustaan itu   
akan membawa kepada (   رٌم بِطبنَث  )    iaitu kebatilan. Lalu  kata nama  (   رٌم بِطبنَث  ) adalah 
berlawanan makna dengan kata nama (   رِّ نَلنا ) yang bererti kebenaran. 
 
                                 
Maksudnya :  Mereka berkata : Ini (Al-Quran) hanyalah pendustaan yang 
direka-reka dan orang-orang yang kafir berkata terhadap kebenaran 
ketika ia datang kepada mereka: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 
  SËrah al-Saba’ : (34) : 43 
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11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
                         
Maksudnya :  Katakanlah (Wahai Muhammad): "Apa yang aku minta 
sebagai upah, manfaatnya untuk kamu. Tiada upah ku melainkan 
daripada Allah 
SËrah al-Saba’ : (34) : 47  
  
 
  Berpandukan kepada misal di atas,  kita  dapat   menghayati bahawa kata   nama 
(   تٍش ْنَ  ) yang membawa pengertian upah adalah bertentangan makna dengan  kata nama 
(  ٘بِش ْنَ  ٌْ بِ   ) yang bermaksud tiada upah ku. 
 
3.35 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah FÉÏir 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan langit dan 
bumi serta menjadikan malaikat utusan-utusan. (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 1 
  
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Adakah orang yang memandang indah perbuatan buruknya 
(dihiaskan oleh syaitan) lalu ia memandang dan mempercayainya sebagai 
perkara baik, (bolehkah disifatkan sebagai orang yang diberi hidayah  ?  
SËrah FÉÏir : (35) : 8 
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 Bersumberkan contoh di atas,  kita memahami bahawa kata nama (   رٌا ْٕ ُس ) yang 
bermaksud perbuatan buruk adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بءًُ نَس نَ  ) yang 
membawa pengertian perkara baik. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
                    
Maksudnya :  Dia (Allah) mempermudahkan peredaran matahari dan 
bulan. Semuanya beredar menurut waktu yang ditetapkan. (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 13 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ًْ رَّ نا ) yang 
membawa  maksud matahari adalah antonim kepada kata nama (  شًنَ نَلنا  ) yang bererti 
bulan. 
  
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Dan tidaklah sama orang buta dan orang celik. (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 19 
 
 Berpaksikan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ًٗنَ ْعنَلأا ) yang 
bermaksud orang buta adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُشْٛ بِ نَجنا ) yang 
membawa pengertian orang celik. 
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
         
Maksudnya :  Dan tidaklah sama kegelapan dan cahaya. (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 20 
 
   Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata   nama (  ُدب ًنَ ُهرُّلنا ) yang bererti 
kegelapan  adalah  berlawanan   makna  dengan kata   nama (  ُس ْٕ رُُّنا ) yang bermakna 
cahaya.  
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
             
Maksudnya :  Dan tidaklah sama tempat teduh dan tempat panas terik  
SËrah FÉÏir : (35) : 21.    
 
   Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata   nama (  رُّمرِّلنا ) yang bererti 
tempat teduh  adalah  antonim   kepada   kata   nama (  ُس ْٔ ُش نَلنا) yang  bermakna tempat   
panas.    
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :  Dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dan orang-
orang yang mati. (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 22 
 
   Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata   nama (   ُابنَٛ ْنَلأا)  yang bererti      
orang hidup  adalah   bertentangan   makna dengan  kata   nama (  ُدا ٕنَ ْينَلأا ) yang 
bermakna orang mati.  
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8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Sesungguhnya Kami mengutus mu dengan kebenaran 
sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran. Tidak ada sesuatu 
umat pun melainkan telah ada di antara mereka orang yang memberi 
ingatan. (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 24 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ا ءًشْٛ بِ نَث ) 
yang membawa  maksud pembawa berita gembira  adalah   bertentangan makna dengan 
kata nama (  ا ءًشْٚ بِزنََ  ) yang bererti pembawa amaran. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Mereka menginfakkan daripada apa yang Kami kurniakan 
kepada mereka secara bersembunyi ataupun secara terbuka, (dengan 
amalan sedemikian) mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan 
mengalami kerugian. (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 29 
 
 Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  kita memahami bahawa kata 
nama (  ا ءًقّش بِس ) yang membawa  maksud secara  bersembunyi adalah  berlawanan  makna  
dengan kata nama (    ءًخنَ ٛبِ َنَ نَع  ) yang bererti  secara terbuka. 
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan 
bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui segala (isi hati) yang terkandung di 
dalam dada.  (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 38 
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  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menghayati bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  (Katakan kepada tuhan dakwaan orang-orang kafir) 
Tunjukkan lah kepada Ku, apa yang mereka telah ciptakan  di bumi atau 
adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian (dengan Allah) dalam 
menciptakan langit? (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 40 
  
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi. 
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak 
berganjak dari peraturan (tidak berhenti berfungsi). (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 41 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada   kata nama 
( ُضْسنَلأا )  yang bererti bumi. 
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13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang dapat 
menghalang rencana Allah. (MakkÊy)  
SËrah FÉÏir : (35) : 44 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
3.36 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah YÉsÊn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Adakah patut aku menyembah tuhan-tuhan selain daripada 
Allah? Jika Allah yang Maha Pemurah hendak mendatangkan 
kemudaratan kepada ku, mereka tidak dapat memberikan sebarang 
syafaat (pertolongan) kepadaku. (MakkÊy)  
SËrah YÉsÊn : (36) : 23 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( خ نَعبنَف نَش  ) 
yang bererti syafaat secara konotasinya membawa pengertian  (  رٌ ْفنََ  ) yang bermaksud 
manfaat. Lalu ia bertentangan dengan kata nama (  رٍّشُض ) yang membawa  maksud  
kemudharatan.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Bukti yang jelas bagi mereka ialah malam yang Kami 
hilangkan siang daripadanya,  lalu serta-merta mereka berada dalam 
gelap-gelita. (MakkÊy) 
SËrah YÉsÊn : (36) : 37 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  مْٛ رَّهنا ) yang 
membawa  maksud malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (   سبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
bererti siang. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    ,           
      
Maksudnya :  Matahari yang kelihatan beredar menurut ketetapan nya.  
Hal sedemikian adalah ketentuan  Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha 
Mengetahui. Begitu juga bulan yang Kami tetapkan beredar melalui 
beberapa peringkat sehingga akhirnya menjadi seperti mayang yang telah 
tua (bengkok dan melengkung sebagai bulan sabit). (MakkÊy)  
SËrah YÉsÊn : (36) : 38-39 
 
 Berpandukan   kepada   misal di atas, kita dapat merenungi  bahawa   kata nama 
(  ُ ًْ رَّ نا ) yang membawa  maksud matahari  adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (  شًنَ نَلنا  ) yang bererti bulan.          
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Matahari tidak sepatutnya mengejar bulan dan malam pula 
tidak dapat mendahului siang.  (MakkÊy)  
SËrah YÉsÊn : (36) : 40 
 
 Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang bererti 
matahari adalah bertentangan makna dengan kata nama (  شًنَ نَلنا  ) yang bermakna bulan. 
Manakala kata nama (  مْٛ رَّهنا )  yang bermaksud malam adalah antonim kepada kata nama 
(   سبنَ ٓرَُّنا  ) yang membawa pengertian siang. 
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Bukankah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi 
berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana dahulu? (MakkÊy)  
SËrah YÉsÊn : (36) : 81 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
3.37 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-ØaffÉt 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi dan segala apa 
yang ada di antara keduanya serta Tuhan (yang mengatur) tempat-tempat 
terbit matahari.  (MakkÊy) 
 SËrah al-ØaffÉt: (37) : 5 
   
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   menghayati  bahawa  kata nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :  Kami melimpahkan keberkatan kepadanya  (Nabi Ibrahim) 
dan (anaknya) Ishak. Di kalangan  zuriat keturunan keduanya, ada yang 
berbuat kebaikan dan ada pula yang menganiaya diri secara nyata. 
(MakkÊy)  
SËrah al-ØaffÉt : (37) : 113 
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 Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  memahami bahawa kata nama 
(   رٌىبِنبنَ   ) yang bererti menganiaya membawa konotasi  (   رٌا ْٙ بِسُي  ) yang bermaksud 
memberi keburukan kepada semua orang. Justeru itu, ia berlawanan makna dengan kata 
nama (  ٍرٌ بِسْلُي ) yang membawa  maksud berbuat kebaikan.    
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              ,               
Maksudnya :  Sesungguhnya kamu (penentang Nabi Muhammad) 
berulang-alik (melalui bekas-bekas kediaman) mereka (kaum Nabi Lut) 
pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Mengapa kamu tidak mahu 
memikirkannya ? 
 SËrah al-ØaffÉt : (37) : 137-138 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  ٍنَ ْٛ بِلبِج ُْي ) 
yang membawa  maksud waktu pagi. Pada pemahaman kita, waktu pagi itu akan 
membawa pengertian (   ُسبنَ ٓرَُّنا )   iaitu waktu siang. Justeru itu,  kata nama  (   ُسبنَ ٓرَُّنا ) 
adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِمْٛ رَّهنا  ) yang bererti waktu malam. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Tanyakan lah (Wahai Muhammad) kepada mereka itu: 
Wajarkah mereka membahagikan anak-anak perempuan untuk Tuhan mu 
dan anak-anak lelaki untuk mereka? (MakkÊy)  
SËrah al-ØaffÉt : (37) : 149 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (  ُدبنَ ُنَجنا ) 
yang membawa   maksud   anak-anak perempuan adalah   antonim kepada   kata   nama 
(   ٌنَ ْٕ ُ ُنَجنا  ) yang bererti anak-anak lelaki. 
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Adakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak 
perempuan berbanding anak-anak lelaki (sedangkan Dia yang 
menciptakan kedua-duanya)?  (MakkÊy)  
SËrah al-ØaffÉt : (37) : 153 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِدبنَ ُنَجنا ) yang 
membawa  maksud anak-anak perempuan adalah berlawanan makna dengan kata nama 
(   ٍنَ ْٛ بِ ُنَجنا  ) yang bererti  anak-anak lelaki. 
 
3.38 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah ØÉd 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :  Atau adakah mereka menguasai langit dan bumi serta 
segala apa yang ada di antara keduanya?. (Jika ada) biarlah mereka naik 
mendaki langit menurut jalan-jalan yang membawa mereka ke situ (untuk 
mentadbirkan seluruh alam). (MakkÊy)  
SËrah ØÉd : (38) : 10 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Sesungguhnya Kami menjadikan gunung-ganang itu 
bertasbih (memuji Allah) bersamanya (Nabi Daud) pada waktu petang 
dan waktu pagi. 
 SËrah ØÉd: (38) : 18 
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 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ٙرِّ بِ نَعنا ) 
yang bermaksud waktu petang adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِ ا نَشْش بِلإا  ) 
yang bererti waktu pagi. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Tuhan (Allah) yang mentadbirkan langit dan bumi serta 
segala apa yang ada di antara keduanya, Dia Maha Kuasa lagi Maha 
Pengampun. 
  SËrah ØÉd: (38) : 66 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا) 
yang bermaksud langit adalah bertentangan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.  
 
3.39 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Zumar 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
         
Maksudnya :  Dia (Allah)  menciptakan langit dan bumi dengan 
(kegunaan) sebenar. Dia menjadikan malam melingkari siang dan 
menjadikan siang melingkari malam serta menjadikan matahari dan 
bulan beredar menurut perintah Nya.  (MakkÊy)  
SËrah al-Zumar : (39) : 5 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  Di samping itu, kata nama kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang membawa  
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pengertian malam  adalah   bertentangan makna dengan kata nama (  مُ نَهضَّلا  )   yang 
bererti siang. Begitu juga dengan kata nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang membawa  makna matahari   
adalah   antonym kepada kata nama (  شًنَ نَلنا  ) yang bererti bulan.          
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                          
     
Maksudnya :  Apabila manusia disentuh sesuatu kemudaratan, ia segera 
berdoa kepada Tuhannya dalam  keadaan kembali bertaubat kepadaNya. 
Kemudian apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat (kurniaan) 
daripadanya, ia terus lupa segala kemudaratan yang menyebabkannya 
merayu kepada Allah sebelum itu . (MakkÊy)  
SËrah al-Zumar : (39) : 8 
 
 Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ءًخ ًنَ ْعبَِ ) yang 
bererti nikmat membawa pengertian (  رٌ ْفنََ ) yang bermaksud manfaat.  Justeru itu, ia 
berlawanan makna dengan kata nama (  رٌّشُض ) yang membawa  maksud kemudaratan.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Allah menjadikan  mereka merasa kehinaan dalam 
kehidupan dunia (dengan pelbagai bencana) dan azab seksa hari akhirat 
(yang disediakan untuk mereka) adalah lebih besar. (MakkÊy)  
SËrah al-Zumar : (39) : 26 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) yang 
membawa  maksud dunia   adalah   antonim kepada kata nama ( ح نَش بِلآنَلأا ) yang bererti 
akhirat.           
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
                         
       
Maksudnya :  Demi sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka 
(orang musyrik) : "Siapakah yang mencipta langit dan bumi?" Sudah 
tentu mereka akan menjawab: "Allah". (MakkÊy)  
SËrah al-Zumar : (39) : 38 
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  Begitu juga dengan  kata nama (   تٍخ ًنَ  ْ نَس  ) yang 
bererti rahmat. Secara konotasi, ia membawa pengertian (   رٌ ْفنََ ) yang bererti manfaat 
kerana setiap rahmat pasti memberi manfaat kepada semua individu. Lantaran itu, ia  
berlawanan makna dengan kata nama (   رٍّشُض ) yang membawa  maksud kemudaratan.  
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Katakanlah : Semua syafaat (pertolongan) adalah 
kepunyaan Allah, Dia Yang menguasai segala urusan langit dan bumi.  
(MakkÊy) 
 SËrah al-Zumar : (39) : 44 
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 Daripada spesimen yang ditunjukkan di atas, kita mampu menerobos bahawa 
kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit adalah bertentangan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.   
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Ucapkanlah : "Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan 
bumi, Tuhan yang mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata. 
(MakkÊy)  
SËrah al-Zumar : (39) : 46 
 
 Daripada contoh yang diberikan di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا     ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. Begitu juga kata nama (  بِتْٛ نَ نا ) yang membawa  
maksud perkara ghaib adalah   antonym kepada kata nama (   بِح نَدبنَٓرَّ نا  ) yang bererti 
perkara nyata. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                      
Maksudnya :  Apabila manusia disentuh oleh sesuatu kemudaratan, ia 
segera berdoa kepada kami. Kemudian apabila Kami memberikannya 
sesuatu nikmat (kurniaan), berkatalah ia (dengan sombongnya): "Aku 
diberikan nikmat ini disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada 
padaku". (MakkÊy) 
SËrah al-Zumar : (39) : 49 
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  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ءًخ ًنَ ْعبَِ ) yang 
bererti nikmat membawa pengertian (  رٌ ْفنََ ) yang bermaksud manfaat.  Justeru itu, ia 
berlawanan makna dengan kata nama (  رٌّشُض ) yang membawa  maksud kemudaratan.  
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :  Kepunyaan Allah (kunci) perbendaharaan langit dan bumi. 
(MakkÊy) 
 SËrah al-Zumar : (39) : 63 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti 
bumi.  
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Pada hari kiamat bumi keseluruhannya berada dalam 
genggaman Nya dan langit digulung dengan tangan kanan Nya 
(kekuasaan Allah). (MakkÊy) 
SËrah al-Zumar : (39) : 67 
 
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita  dapat menghayati   bahawa  kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang membawa   maksud bumi  adalah berlawanan makna dengan kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bererti langit.   
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10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  (Ketika) ditiup sangkakala, pengsanlah (mati) orang-orang 
yang ada di langit dan di bumi  melainkan orang yang dikehendaki Allah. 
(MakkÊy) 
 SËrah al-Zumar : (39) : 68 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
3.40 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Mu’min 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  بِم بِطبنَجنا ) yang membawa  maksud perkara yang salah adalah berlawanan makna 
dengan kata nama (   رَّ نَلنا  ) yang bererti kebenaran. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :  Sekiranya ia seorang pendusta, dia sendiri yang 
menanggung dosa pendustaannya dan jika ia seorang yang benar,  pasti 
kamu akan ditimpa sebahagian daripada (azab) yang dijanjikan kepada 
kamu. (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 28 
                             
Maksudnya :   Mereka membantah dengan perkara yang salah (palsu) 
untuk melenyapkan kebenaran  lalu Aku (Allah) membinasakan mereka. 
Justeru itu, (lihatlah) bagaimana kesan azab Ku!   (MakkÊy )  
SËrah al-Mu’min : (40) : 5 
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 Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بءًث بِرب نَك ) 
yang membawa  maksud seorang pendusta adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama (  بءًق بِدب نَص  ) yang bererti seorang yang benar. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Wahai kaum ku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini 
hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya hari akhirat itulah 
negeri yang kekal. (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 39 
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  memahami bahawa kata nama 
( بنََْٛ رُّذنا ) yang bermaksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang membawa pengertian akhirat.          
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
           
Maksudnya :  Sesiapa yang mengerjakan sesuatu kejahatan, ia hanya 
dibalas seimbang dengan kejahatannya dan sesiapa yang mengerjakan 
amal soleh sama ada lelaki ataupun perempuan  dalam keadaan  ia 
beriman, mereka itu akan memasuki syurga.  (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 40 
  
  Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  ب ءًلبِنب نَص  )  yang  bermakna   
amal soleh membawa konotasi (  خنَُ نَس نَ   ) yang bererti berbuat kebaikan. Lantaran itu,  
berlawanan  makna  dengan kata nama (   ءًخنَئرِّٛ نَس  ) yang bererti kejahatan. Manakala  kata 
nama (   تٍش نَك نَر  ) yang bermaksud lelaki adalah antonim kepada kata nama (   ٗنَث َْ
ُ   ) yang 
membawa perempuan. 
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5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Wahai kaum ku! Apakah  gerangannya? Aku menyeru kamu 
kepada kesejahteraan, dan kamu pula mengajak ku ke neraka? (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 41 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِحٕ نَجرَُّنا ) yang 
bermaksud kesejahteraan adalah membawa pengertian (  ُخرَُّ نَجنا )yang bermakna syurga. 
Kita dapat menerobos minda bahawa tempat kesejahteraan abadi adalah syurga. Justeru 
itu, ia berlawanan makna dengan kata nama (  بِسبرَُّنا ) yang bererti neraka. 
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Tidak syak lagi bahawa sesuatu yang kamu menyeru ku 
supaya menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan 
(memberikan pertolongan) sama ada di dunia ataupun di akhirat. 
(MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 43 
 
 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama (  بنََْٛ رُّذنا ) 
yang membawa  maksud  tidak di dunia ataupun adalah berlawanan makna kepada kata 
nama (  ُح نَش بِلآٜا ) yang bererti tidak di akhirat. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :  Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu 
pagi dan petang (semasa berada dalam alam barzakh). (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 46 
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 Berpandukan   kepada misal   di atas, kita dapat merenungi  bahawa   kata nama 
( ا ءًٔقّ ُذُغ ) yang membawa  maksud waktu pagi adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (  بءًقّٛ بِ نَع  ) yang bererti  waktu petang. 
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Mohonlah keampunan bagi atas kesalahan serta 
bertasbihlah dengan memuji Tuhan mu pada waktu pagi dan petang. 
(MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min: (40) : 55 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٙرِّ بِ نَعنا ) yang 
bermaksud waktu petang adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِسب نَكْث بِلإا  ) yang 
bererti  waktu pagi. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi (daripada tiada 
kepada ada) lebih besar (lebih mengagumkan) daripada menciptakan 
manusia. (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 57 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah bertentangan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
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10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  (Sememangnya) Tidak sama orang buta dengan orang 
celik, dan juga tidak sama orang-orang yang beriman serta beramal 
soleh dengan orang yang melakukan kejahatan. (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min: (40) : 58 
 
 Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  ًٗنَ ْعنَلأا  ) yang bererti 
orang buta adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُشْٛ بِ نَجنا  ) yang bermakna 
orang celik. Manakala kata  nama (   بِدب نَلبِنب رَّ نا  ) yang   bermaksud  orang beramal soleh  
pula secara tersiratnya membawa pengertian ( ٍُ بِسْل ًُ نا) yang bererti orang melakukan 
kebaikan. Justeru ia merupakan  antonim  kepada  kata nama (    ُ بِس ًُ نا  ) yang membawa 
pengertian melakukan kejahatan. 
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Allah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu 
berehat padanya dan menjadikan siang terang-benderang (supaya kamu 
dapat berusaha). (MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 61 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
bermaksud  malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُسبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
membawa pengertian siang.              
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12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                    
        
Maksudnya :   Keimanan mereka tidak berguna lagi  ketika melihat azab 
kami. Begitulah sunnah (peraturan) Allah yang telah berlaku terhadap 
hamba-hamba Nya. Pada saat itu, rugilah orang-orang yang kafir. 
(MakkÊy)  
SËrah al-Mu’min : (40) : 85 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ُْىَُٓب ًنَ ْٚ بِ  ) yang membawa  maksud keimanan mereka adalah antonim kepada kata 
nama (   ٌنَ ْٔ ُشبِفب نَكنا  ) yang bererti orang-orang kafir. 
 
3.41 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah FuÎÎilat 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Namun 
kebanyakan mereka ingkar (tidak mahu memahaminya) dan tidak mahu 
mendengar.  (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 4 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ا ءًشْٛ بِ نَث ) yang 
membawa  maksud pembawa berita gembira adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (  ا ءًشْٚ بِزنََ  ) yang bererti pembawa amaran. 
 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :       Lalu  Dia (Allah)  berfirman kepadanya (langit) dan 
kepada bumi: "Turutlah kamu berdua perintahKu sama ada secara 
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sukarela ataupun secara paksa!" Keduanya menjawab: "Kami berdua 
sedia menurut (patuh) dengan sukarela".  (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 11 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ب ءًع ْٕ نَط ) 
yang bererti sukarela  adalah berlawanan makna dengan kata nama ( بءًْْش نَك ) yang  
membawa  maksud terpaksa.     
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :   Supaya Kami merasakan mereka seksaan yang menghina 
dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya seksaan hari akhirat lebih 
besar kehinaannya.  (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 16
 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) yang 
membawa  maksud  dunia adalah bertentangan makna dengan kata nama (   بِح نَش بِلآنَٜا  ) 
yang bererti akhirat.          
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :       Manakala kaum Thamud pula, Kami memberikan 
petunjuk kepada mereka, lalu mereka mengutamakan  buta (kesesatan) 
berbanding petunjuk. (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 17
 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menyelami bahawa kata 
nama ( ًٗنَ نَعنا ) yang bermaksud  buta membawa konotasi (  ُلنَ رَّلنا ) yang bererti 
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kesesatan. Lantaran itu, ianya  berlawanan makna dengan kata nama (  ٖنَُذٓنا  ) yang 
bererti  petunjuk.         
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
                           
Maksudnya :       (Dengan itu) memang sepatutnya hukuman (azab) atas 
mereka bersama-sama  umat yang terdahulu daripada kalangan  jin dan 
manusia. (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 25 
 
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
(  ٍقّ بِجنا ) yang bermaksud  jin  adalah  berlawanan makna dengan kata nama (   َْ بِلإا  ) 
yang membawa pengertian manusia.          
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Orang-orang kafir berkata: "Wahai Tuhan kami! 
Perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami 
daripada kalangan  jin dan manusia. (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 29 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ٍقّ بِجنا ) yang 
membawa  maksud  jin  adalah  berlawanan makna dengan kata nama (   َْ بِلإا  ) yang 
bererti manusia.  
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :       Kami (Allah) menjadi pelindung (penolong) kamu 
dalam kehidupan dunia dan akhirat. (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 31 
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 Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) 
yang membawa  maksud  dunia adalah antonim kepada kata nama (   بِح نَش بِلآنَٜا  ) yang 
bererti akhirat.   
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :       Tidaklah sama (kesan dan hukumnya) perbuatan baik 
dengan perbuatan jahat. Tolaklah (kejahatan yang ditujukan kepada mu) 
dengan cara yang sebaik-baiknya.  (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 34 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  ُخنَُ نَس نَلنا ) 
yang bermaksud  perbuatan baik adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُخنَئرِّٛ نَسنا  ) 
yang bererti  perbuatan jahat. 
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
             
Maksudnya :       Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah (penciptaan) 
malam dan siang serta matahari dan bulan. (MakkÊy)   
SËrah FuÎÎilat : (41) : 37 
 
 Berpandukan ayat di atas, kita mendapati kata nama (  مْٛ رَّهنا ) yang bererti malam 
adalah berlawanan  makna  dengan  kata nama (   سبنَ ٓرَُّنا  ) yang  bermakna   siang. Di 
samping itu, kita mendapati dua posisi  kata  nama (  ًْ رَّ نا  ) yang bermaksud matahari 
adalah antonim kepada kata nama (  شًنَ نَلنا   ) yang membawa pengertian bulan.  
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10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Sekiranya mereka tetap dalam kesombongan (daripada 
mematuhi perintah Allah namun ia tidak menjejaskan kebesaran Tuhan), 
orang-orang  (malaikat dan orang-orang soleh) yang ada di sisi Tuhan 
mu tetap bertasbih kepadanya malam dan siang.  (MakkÊy) 
 SËrah FuÎÎilat : (41) : 38 
 
 Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  memahami bahawa kata nama 
(  مْٛ رَّهنا ) yang membawa  maksud malam adalah bertentangan makna dengan kata   nama 
(   سبنَ ٓرَُّنا  ) yang bererti siang.        
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :      Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya sudah tentu 
berkuasa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Sesungguhnya 
Dia Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.  (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 39 
 
 Berdasarkan ayat di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  ٙبِ ْلُي ) yang 
bermaksud  yang menghidupkan adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ٗنَر ْٕ ًنَ نا  ) 
yang membawa pengertian  orang yang mati. 
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :      Patutkah Kitab itu berbahasa asing sedangkan Rasul 
yang membawanya berbangsa Arab?" Katakanlah (Wahai Muhammad): 
"Al-Quran itu menjadi petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang 
beriman.  (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 44 
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 Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (  ٙرٌّ ًبِ نَجْعا نَا ) 
yang membawa  maksud ajam (berbahasa asing) adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama (   ٙقّ بِث نَش نَع  ) yang bererti berbangsa Arab. 
 
13. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :      Manusia tidak jemu memohon kebaikan. dan jika ia 
ditimpa keburukan (kesusahan) , ia terus berputus asa dan putus harapan 
(dari rahmat pertolongan Allah). (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 49 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُشْٛ نَخنا ) yang 
membawa  maksud kebaikan adalah berlawanan makna dengan kata nama (  قّشرَّ نا ) yang 
bererti  keburukan. 
 
14. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :      Demi sesungguhnya! Sekiranya Kami memberinya 
merasai sesuatu rahmat daripada Kami sesudah ia ditimpa sesuatu 
kesusahan, berkatalah ia (dengan sikap tidak bersyukur): "Ini ialah hak 
ku (hasil usaha ku semata-mata.  (MakkÊy)  
SËrah FuÎÎilat : (41) : 50 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  ءًخ ًنَ  ْ نَس ) 
yang bermaksud rahmat membawa konotasi  yang bererti kesenangan. Kita selalu 
melihat sesiapa yang mendapat rahmat daripada Allah, pasti ia akan beroleh 
kesenangan. Lantaran itu, kata nama  (  رٌاا رَّش نَس ) adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (   رٌاا رَّش نَض  ) yang bererti  kesusahan. 
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3.42 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-ShËrÉ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menguasai segala apa yang ada di langit 
dan di bumi.  Maha Tinggi lagi Maha Besar. (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 4 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
         
Maksudnya :  Alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya 
(kerana ngeri dan takut kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk 
bumi yang melupakan kebesaran Allah sehingga menyeleweng dari jalan 
yang benar) dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta 
memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi.  (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 5 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi. Dia 
menjadikan bagi kamu pasangan daripada jenis kamu sendiri. (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 11 
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  Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang bermaksud langit adalah antonim kepada kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang membawa 
pengertian bumi.   
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya :  Dia (Allah) yang menguasai kunci perbendaharaan langit 
dan bumi.  (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 12 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :      Mereka (orang-orang beriman) mengetahui bahawa ia 
adalah benar. Ketahuilah! Sesungguhnya orang-orang yang membantah 
mengenai hari kiamat itu tetap berada dalam kesesatan yang jauh. 
(MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 18 
 
 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama (  قّ نَلنا ) 
yang membawa  maksud benar adalah berlawanan makna dengan kata nama ( تٍلنَ نَض) 
yang bererti  kesesatan. 
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6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                
Maksudnya :      Sesiapa yang mahu (dengan amal usahanya) kebaikan di 
dunia semata-mata, Kami beri kepadanya daripada kebaikan dunia itu 
(sekadar yang Kami tentukan) dan ia tidak akan beroleh apa-apa habuan 
di akhirat kelak. (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 20 
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita   dapat   menghayati bahawa kata   nama 
( بنََْٛ رُّذنا ) yang membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna   dengan kata nama 
( ح نَش بِلآنَلأا ) yang bererti akhirat.           
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :      Allah tetap menghapuskan kebatilan dan menetapkan 
kebenaran dengan kalimah-kalimah wahyu Nya. Sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui segala apa yang terkandung di dalam dada (isi hati).  
(MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 24 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  نَم بِطبنَجنا ) yang 
membawa  maksud kebatilan adalah berlawanan makna dengan kata nama (  رَّ نَلنا ) yang 
bererti kebenaran. 
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kejadian langit 
dan bumi serta makhluk hidup yang bertebaran (membiak) pada 
keduanya. (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 29 
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 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada   kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                         
     
Maksudnya :      Sesungguhnya apabila Kami  (Allah) memberi manusia 
merasai sesuatu rahmat daripada kami, ia bergembira dengannya.  
(Sebaliknya) jika mereka ditimpa sesuatu keburukan disebabkan dosa-
dosa yang mereka lakukan, (mereka segera membantah serta melupakan 
rahmat yang mereka telah menikmatinya). Sesungguhnya manusia itu 
sangat tidak mengenang nikmat-nikmat Tuhannya. (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 48 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
(  ءًخ ًنَ  ْ نَس ) yang bermaksud rahmat membawa konotasi  yang bererti kebaikan. Kita selalu 
melihat sesiapa yang mendapat rahmat daripada Allah, pasti ia akan beroleh kebaikan. 
Lantaran itu, kata nama (  رٌخنَُ نَس نَ  ) berlawanan makna dengan kata nama (  ءًخنَئرِّٛ نَس ) yang 
bererti  kesusahan. 
 
10. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                      
Maksudnya :    Dia (Allah) mengurniakan anak-anak perempuan kepada 
sesiapa yang dikehendaki Nya dan mengurniakan anak-anak lelaki 
kepada sesiapa yang dikehendaki Nya. (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 49 
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 Berpandukan  spesimen yang diberikan di atas, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud  langit adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  Begitu juga kata nama ( بءً بنَ َبِ  ) yang 
membawa  maksud anak-anak lelaki adalah   antonim kepada kata nama (   نَس ْٕ ُك رُّزنا  ) yang 
bererti anak-anak perempuan.          
 
11. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :      Atau Dia (Allah) mengurniakan mereka kedua-duanya 
anak-anak lelaki dan perempuan serta  Dia juga menjadikan sesiapa yang 
dikehendaki Nya sebagai mandul.  (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 50 
 
 Berpandukan  kepada   misal di atas, kita dapat menyelami  bahawa   kata nama 
( بءًَا نَشْكُر ) yang bermaksud  anak-anak lelaki adalah berlawanan makna dengan kata nama 
(  بءً بنَ َبِ   ) yang membawa pengertian anak-anak perempuan. 
 
12. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Jalan Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit 
dan di bumi.  (MakkÊy)  
SËrah al-ShËrÉ : (42) : 53 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
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3.43 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Zukhruf 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Demi sesungguhnya! Jika engkau bertanya kepada mereka 
(orang musyrik)  : Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ? Sudah 
tentu mereka akan menjawab:  Yang menciptakannya ialah Allah Yang 
Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. (MakkÊy) 
 SËrah al-Zukhruf : (43) : 9 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :      Adakah patut Tuhan mengambil daripada makhluk yang 
diciptakannya menjadi anak-anak perempuannya dan memilih kamu 
anak-anak lelaki untuk kamu ?( MakkÊy)  
SËrah al-Zukhruf : (43) : 16 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( دبنَ ُنَث ) yang 
membawa  maksud anak-anak perempuan adalah antonim kepada kata nama (   ٍنَ ْٛ بِ ُنَجنا  ) 
yang bererti anak-anak lelaki. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :    (Ingatlah), Segala yang tersebut itu (emas dan perak) 
hanyalah kesenangan hidup di dunia dan (sebaliknya) kesenangan hari 
akhirat Tuhan mu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa. (MakkÊy)  
SËrah al-Zukhruf : (43) : 35 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) yang 
membawa  maksud dunia   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ح نَش بِلآنَلأا ) 
yang bererti akhirat. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Maha suci Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, 
Tuhan yang mempunyai Arasy (yang melambangkan kebesaran Nya), 
(Maha Suci Allah) daripada apa yang mereka katakan.  (MakkÊy)  
SËrah al-Zukhruf : (43) : 82 
  
  Berpandukan kepada misal di atas, kita dapat menghayati   bahawa   kata   nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Maha Berkat Tuhan yang mempunyai kekuasaan di langit 
dan di bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya. (MakkÊy)  
SËrah al-Zukhruf : (43) : 85 
 
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang   bermaksud langit   adalah   berlawanan   makna   dengan   kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi. 
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3.44 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-DukhÉn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Tuhan (yang mentadbir) langit dan bumi serta segala apa 
yang ada di antara keduanya, sekiranya benar kamu orang-orang yang 
meyakini (hakikat tersebut).( MakkÊy)  
SËrah al-DukhÉn : (44) : 7 
 
  Daripada contoh yang diutarakan di atas, kita mampu menerobos bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Kami menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang 
ada di antara keduanya bukan untuk  main-main. (MakkÊy)  
SËrah al-DukhÉn : (44) : 38 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
3.45 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-JÉthiyah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :  Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda 
(yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.  
(MakkÊy)  
SËrah al-JÉthiyah : (45) : 3 
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   Daripada contoh di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
2.  Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :      Pertukaran malam dan siang (silih berganti) dan (pada) 
rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit. (MakkÊy)  
SËrah al-JÉthiyah : (45) : 5 
  
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  memahami bahawa kata nama 
(  ُمْٛ قّهنا )  yang membawa  maksud  malam adalah antonim kepada kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) 
yang bererti siang.      
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Dia (Allah) mempermudahkan untuk (faedah dan 
kegunaan) kamu serta segala apa yang ada di langit dan di bumi (sebagai 
rahmat pemberian) daripada Nya.  (MakkÊy)  
SËrah al-JÉthiyah : (45) : 13 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :      (Apakah orang berdosa menyangka mereka ) Seperti 
orang-orang beriman dan beramal soleh dengan menyamakan keadaan 
semasa mereka hidup dan semasa mereka mati ? (MakkÊy)  
SËrah al-JÉthiyah : (45) : 21 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  ُْىْبنَْٛل نَي ) 
yang membawa  maksud semasa mereka hidup adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (   ُْىُٓرب ًنَ نَي  ) yang bererti semasa mereka mati. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Allah menciptakan langit dan bumi dengan penuh 
kebenaran (cara yang berhikmat untuk membuktikan keesaan dan 
keadilan Nya) serta supaya setiap orang menerima balasan menurut apa 
yang mereka kerjakan ( sama ada baik ataupun jahat).  (MakkÊy)  
SËrah al-JÉthiyah : (45) : 22 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.  
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :  Kepunyaan Allah jua kuasa pemerintahan langit dan bumi.  
 (MakkÊy)  
SËrah al-JÉthiyah : (45) : 27 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan yang mentadbir 
langit dan Tuhan yang mentadbir bumi serta Tuhan bagi sekalian alam.  
(MakkÊy)  
SËrah al-JÉthiyah : (45) : 36 
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita dapat  memahami  bahawa   kata   nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Kepunyaan Allah keagungan dan kekuasaan di langit dan 
di bumi dan Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (MakkÊy)  
SËrah al-JÉthiyah : (45) : 37 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada   kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
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3.46 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-’AÍqÉf 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Tidaklah Kami (Allah) mencipta langit dan bumi serta 
segala apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran 
dan menurut waktu yang ditetapkan.  (MakkÊy)  
SËrah al-’AÍqÉf : (46) : 3 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Tunjukkanlah kepada Ku apa yang mereka cipta di bumi 
atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian (dengan Allah) 
dalam penciptaan dan pengurusan langit. (MakkÊy)  
SËrah al-’AÍqÉf : (46) : 4 
   
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :      Mereka itulah orang-orang yang tetap menerima 
hukuman (azab) bersama umat terdahulu daripada mereka  daripada 
kalangan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang 
yang rugi.  (MakkÊy) 
 SËrah al-’AÍqÉf : (46) : 18 
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 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menanggapi bahawa 
kata nama (  ٍقّ بِجنا ) yang   bermaksud  jin  adalah    berlawanan makna dengan kata nama 
(  َْ بِلإا  ) yang membawa pengertian manusia. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Apakah mereka tidak mahu memikirkan bahawa Allah yang 
telah menciptakan langit dan bumi. (MakkÊy)  
SËrah al-’AÍqÉf : (46) : 33 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
3.47 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah MuÍammad 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                  
Maksudnya :      Hal yang sedemikian kerana orang-orang kafir menurut 
kebatilan (perkara salah) dan orang-orang beriman menurut kebenaran. 
(MadanÊy)  
SËrah MuÍammad : (47) : 3 
 
 Berpandukan    kepada   misal   di atas, kita dapat merenungi  bahawa kata nama 
(  نَم بِطبنَجنا ) yang membawa  maksud kebatilan adalah antonim kepada kata nama (  رَّ نَلنا ) 
yang bererti kebenaran. 
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :     (Ingatlah) Allah mengetahui keadaan pergerakan kamu 
(di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di akhirat). (MadanÊy)  
SËrah MuÍammad : (47) : 19 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ْىُكنَجرَّهنَلنَزُي ) yang 
membawa  maksud  keadaan pergerakan kamu adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (   ْىُكا ٕنَ ْث نَي  ) yang bererti keadaan penetapan kamu. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :      Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah lalu 
dipekakkan pendengaran dan dibutakan penglihatan mereka.  (MadanÊy)  
SËrah MuÍammad : (47) : 23 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata kerja ( ًٗنَ ْعنَ  ) 
yang bermaksud dibutakan adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ُْىْ نَسب نَ ْثنَ   ) 
yang bererti penglihatan. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
            
Maksudnya :     (Ingatlah) Allah Maha Kaya (tidak berhajat kepada 
sesuatu pun) dan kamu semua adalah orang-orang miskin (yang sentiasa 
berhajat kepada Allah dalam segala hal). (MadanÊy)  
SËrah MuÍammad : (47) : 38 
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 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
(  ٙرُّ بُِ نَ نا ) yang membawa  maksud Maha Kaya adalah   bertentangan makna dengan kata 
nama (   ُاا نَشنَُلفنا  ) yang bererti   orang-orang miskin. 
 
3.48 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-FatÍ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Allah menguasai tentera langit dan bumi (untuk menolong 
orang-orang mukmin) dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.  (MadanÊy)  
SËrah al-FatÍ : (48) : 4 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang bermaksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Allah menguasai tentera langit dan bumi (untuk menyeksa 
orang-orang derhaka) dan Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana.  
(MadanÊy)  
SËrah al-FatÍ : (48) : 7 
 
  Berpandukan kepada misalan di atas, kita memahami bahawa kata nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :     Sesungguhnya Kami mengutus mu (Nabi Muhammad) 
sebagai saksi (yang diterima keterangannya), sebagai pembawa berita 
gembira serta pemberi amaran. (MadanÊy)  
SËrah al-FatÍ : (48) : 8 
 
 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama ( ا ءًش رِّ نَجُي ) 
yang membawa  maksud pembawa berita gembira adalah berlawanan makna dengan 
kata nama (  ا ءًشْٚ بِزنََ  ) yang bererti pemberi amaran. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :     Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul 
Nya, memperkuatkan agama Nya, memuliakan Nya dan beribadat kepada 
Nya pada waktu pagi dan petang. (MadanÊy)  
SËrah al-FatÍ : (48) : 9 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ءًح نَشُْكث ) yang 
membawa  maksud waktu pagi adalah antonim kepada kata nama (   ءً ْٛ بِصنَ   ) yang bererti          
waktu petang. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
Maksudnya :    Katakanlah :  Siapakah yang berkuasa menolong kamu 
terhadap sesuatu (yang datang daripada Allah jika Dia hendak 
memberikan mudarat kepada kamu atau hendak memberi manfaat kepada 
kamu ? (MadanÊy) 
SËrah al-FatÍ : (48) : 11 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ا ءًقّش نَض ) yang 
membawa  maksud mudarat adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ب ءًعْفنََ  ) yang 
bererti manfaat. 
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :  Allah memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia 
berkuasa mengampunkan sesiapa yang dikehendaki Nya dan menyeksa 
sesiapa yang dikehendaki Nya. (MadanÊy)  
SËrah al-FatÍ : (48) : 14 
 
  Bersumberkan contoh   di atas,   kita   dapat menanggapi     bahawa kata   nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya : Muhammad itu Utusan Allah dan orang-orang yang 
bersamanya bersikap keras (tegas) terhadap orang-orang kafir dan 
bersifat kasih sayang (lemah lembut) sesama mereka.  
SËrah al-FatÍ : (48) : 29 
 
  Daripada ayat di atas, kita dapat menanggapi bahawa perkataan (  ُاارَّذ بِشنَ  ) itu 
membawa makna bersikap tegas. Jadi,  ia   bertentangan   dengan    perkataan (   ُاب ًنَ نَ ُس ) 
yang membawa maksud bersifat kasih sayang.  
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3.49 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-×ujurÉt 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :     Janganlah  kamu saling memanggil antara satu sama lain 
dengan gelaran yang buruk. (Ia boleh menyebabkan orang yang 
melakukannya menjadi fasik) amatlah buruknya sebutan nama fasik 
(kepada seseorang) sesudah ia beriman.  (MadanÊy)  
SËrah al-×ujurÉt : (49) : 11 
 
 Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُ ْٕ ُُسفنا ) yang 
bermaksud fasik membawa pengertian (  ُشْفُكنا ) yang bererti kufur. Justeru itu kata nama 
(   ُشْفُكنا ) adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ٌبِ ب ًنَ ْٚ بِلإا  ) yang bererti beriman. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                  
Maksudnya :     Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan Kami menjadikan 
kamu berbagai bangsa dan bersuku kaum supaya kamu saling berkenalan 
antara satu sama lain. (MadanÊy)  
SËrah al-×ujurÉt : (49) : 13 
 
 Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat menghayati bahawa kata nama 
(  تٍش نَك نَر ) yang bermaksud lelaki adalah antonim kepada kata nama ( ٗنَث َْ
ُ  ) yang membawa 
pengertian perempuan. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Katakan (kepada orang-orang "A'raab") : " Adakah patut 
kamu hendak mengajar  Allah tentang agama kamu sedangkan Allah 
mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. (MadanÊy)  
SËrah al-×ujurÉt : (49) : 16 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
bererti bumi.   
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan 
bumi serta  Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.  
(MadanÊy)  
SËrah al-×ujurÉt : (49) : 18 
  
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا  ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
3.50 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah QÉf 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Sesungguhnya Kami  (Allah) telah menciptakan langit dan 
bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. 
(MakkÊy)  
SËrah QÉf : (50) : 38 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :     Bertasbihlah sambil memuji Tuhan mu (terutama) 
sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam. (MakkÊy)  
SËrah QÉf : (50) : 39 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menyelami bahawa kata 
nama (  بِ ًْ رَّ نا بِ ْٕ
ُُهط ) yang membawa  maksud  terbit matahari adalah berlawanan 
makna dengan kata nama (   بِة ْٔ ُش ُنا  ) yang bererti matahari terbenam. 
 
3.51 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-DhÉriyÉt 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :     Pada harta-harta mereka,  ada hak untuk (orang miskin) 
yang meminta dan (orang miskin) yang menahan diri (daripada 
meminta).  (MakkÊy)  
SËrah al-DhÉriyÉt : (51) : 19 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِمبِاب رَّسنا ) yang 
membawa  maksud  orang miskin yang meminta adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama (   بِو ْٔ ُشْل ًنَ نا  ) yang bererti orang miskin yang menahan diri. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 ,               
Maksudnya :     Langit itu Kami dirikan dengan kekuasaan Kami (dalam 
bentuk binaan yang kukuh rapi)  sesungguhnya Kami adalah mempunyai 
kekuasaan yang luas tidak terhingga.(Manakala) bumi pula Kami 
hamparkan (untuk kemudahan kamu mendiaminya) dan Kamilah sebaik-
baik yang menghamparkannya. (MakkÊy)  
SËrah al-DhÉriyÉt : (51) : 47-48 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  نَاب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   ُضْسنَلأا   ) 
yang bererti  bumi.         
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :     (Ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan untuk mereka beribadat kepada ku.  (MakkÊy)  
SËrah al-DhÉriyÉt : (51) : 56 
 
 Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat   memahami   bahawa  kata nama 
(  ٍرَّ بِجنا ) yang bermaksud jin adalah  berlawanan makna dengan kata nama (   نَ َْ بِلإا  ) 
yang bererti manusia. 
 
3.52 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-ÙËr 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :  Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu ? (Sudah 
tentu tidak!) Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini 
(kebenaran yang mereka pernah mengakuinya).  (MakkÊy)  
SËrah al-ÙËr : (52) : 36 
 
  Berpaksikan kepada contoh di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit adalah  berlawanan makna dengan kata 
nama (  ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :     (Wajarkah kamu sediakan) anak-anak perempuan (yang 
kamu benci) untuk Allah dan anak-anak lelaki (yang kamu sukai) untuk 
kamu ? (MakkÊy)  
SËrah al-ÙËr : (52) : 39 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُدبنَ ُنَجنا ) yang  
memberi maksud anak-anak perempuan adalah  bertentangan makna dengan kata nama 
(   ٌنَ ْٕ ُ ُنَجنا  ) yang membawa pengertian anak-anak lelaki. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :     Hendaklah engkau bertasbih kepadanya (Allah)  pada 
waktu malam dan ketika bintang-bintang tenggelam (pada waktu subuh).  
SËrah al-ÙËr : (52) : 49 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   بِو ْٕ ُجرُُّنا نَسبنَثْدبِ   ) 
yang bererti ketika bintang-bintang tenggelam membawa pengertian  (   ُابنَج رَّ نا  )  yang 
bererti pagi. Justeru itu, kata nama (   ُابنَج رَّ نا  )  adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang bermaksud waktu malam. 
 
3.53 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Najm 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :     Apakah untuk kamu anak lelaki dan untuk Allah anak 
perempuan ? (MakkÊy)  
SËrah al-Najm : (53) : 21 
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 Berpandukan   kepada   misal di atas, kita dapat merenungi  bahawa   kata nama 
(  ُش نَكرَّزنا ) yang membawa  maksud anak lelaki adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (  ٗنَث َْ ُلأا  ) yang bererti  anak perempuan. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
         
Maksudnya :     Kepunyaan Allah jua kesudahan segala perkara (akhirat)  
dan permulaan segala perkara (dunia).  (MakkÊy)  
SËrah al-Najm : (53) : 25 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ٗنَن ْٔ ُلأا ) 
yang bererti  permulaan segala perkara membawa konotasi  ( بنََْٛ رُّذنا ) yang bererti dunia. 
Lantaran itu, kata nama ( بنََْٛ رُّذنا ) adalah  berlawanan makna dengan kata nama  (  ُح نَش بِلآٜا ) 
yang membawa maksud kesudahan segala perkara iaitu akhirat.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Allah jua yang memiliki segala apa yang ada di langit dan 
di bumi (diciptakan semua itu) supaya Dia memberikan balasan kepada 
orang-orang yang melakukan kejahatan  menurut apa yang mereka 
kerjakan. (MakkÊy)  
SËrah al-Najm : (53) : 31 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Sesungguhnya, Dia (Allah) yang menciptakan berpasangan, 
lelaki dan perempuan. (MakkÊy)  
SËrah al-Najm : (53) : 45 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  نَش نَكرَّزنا ) yang 
membawa  maksud lelaki adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ٗنَث َْ ُلأا ) yang 
bererti  perempuan. 
 
3.54 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Qamar 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
             
Maksudnya :    Setiap perkara kecil dan besar tetap tercatit. (MakkÊy)  
SËrah al-Qamar : (54) : 53 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  تٍشْٛ بِ نَص ) yang 
bermaksud kecil adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   تٍشْٛ بِج نَك  ) yang membawa 
pengertian besar. 
 
3.55 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-RaÍmÉn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
          
Maksudnya :    Matahari dan bulan beredar mengikut perhitungan yang 
tertentu.  (MadanÊy)  
SËrah al-RaÍmÉn : (55) : 5 
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 Daripada spesimen di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama (  ُ ًْ رَّ نا ) 
yang bererti matahari adalah bertentangan makna dengan kata nama (  ُش ًنَ نَلنا ) yang 
membawa maksud bulan. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
             
Maksudnya :    Tuhan yang mentadbirkan dua timur dan Tuhan yang 
mentadbirkan dua barat. (MadanÊy)  
SËrah al-RaÍmÉn : (55) : 17 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٍبِ ْٛ نَق بِش ْ ًنَ نا ) yang 
membawa  maksud  dua timur adalah   antonim kepada kata nama (   ٍبِ ْٛ نَث بِش ْ ًنَ نا  ) yang 
bererti dua barat. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa 
berhajat dan memohon kepada Nya. Setiap masa ada urusan Nya 
(mengatur dan mentadbir-urus makhluk-makhluk dengan kebijaksanaan 
Nya.) (MadanÊy)  
SËrah al-RaÍmÉn : (55) : 29 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :    Wahai sekalian jin dan manusia! Sekiranya kamu dapat 
menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi (untuk 
melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami), cubalah kamu 
menembus keluar. (MadanÊy)  
SËrah al-RaÍmÉn : (55) : 33 
 
 Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٍرِّ بِجنا ) 
yang membawa  maksud jin adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   بِ َْ بِلإا  ) 
yang bererti manusia. Begitu juga  kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud 
langit   adalah   antonim kepada kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :    Pada hari itu, tiada sesiapapun sama ada manusia atau 
jin yang akan ditanya tentang dosanya (kerana masing-masing dapat 
dikenal menurut keadaannya). (MadanÊy)  
SËrah al-RaÍmÉn : (55) : 39 
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  رٌ َْ بِ ) yang 
membawa  maksud manusia adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ٌرٌّ ب نَ  )  yang 
bererti jin.       
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Di dalam syurga itu terdapat bidadari-bidadari yang 
(sopan dan pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata) serta 
tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin. (MadanÊy)  
SËrah al-RaÍmÉn : (55) : 56 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌ َْ بِ  ) yang 
membawa  maksud manusia adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ٌرٌّ ب نَ  ) yang 
bererti jin.       
 
7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :    (Bidadari-bidadari itu) tidak pernah disentuh sebelum 
mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin (MadanÊy)  
SËrah al-RaÍmÉn : (55) : 74 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌ َْ بِ  )  yang 
membawa  maksud manusia adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ٌرٌّ ب نَ  )  yang 
bererti jin.   
 
3.56 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-WÉqi‘ah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
       
Maksudnya :    (Kejadian hari kiamat) merendahkan (golongan yang 
ingkar) dan meninggikan (golongan yang taat). (MakkÊy)  
SËrah al-WÉqi‘ah : (56) : 3 
 
 Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat menghayati bahawa kata nama 
(  رٌخ نَلبِفب نَلآ ) yang memberi maksud merendahkan adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (   رٌخ نَعبِفا نَس  ) yang membawa pengertian meninggikan. 
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                   
Maksudnya :    (Iaitu) Kumpulan kanan,  alangkah bahagianya keadaan 
kumpulan kanan itu? Kumpulan kiri, alangkah seksanya keadaan 
kumpulan kiri itu? (MakkÊy)  
SËrah al-WÉqi‘ah : (56) : 8-9 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِخنَُ ًنَ ْٛ ًنَ نا ) yang 
membawa  maksud kumpulan kanan adalah   antonim kepada kata nama (   بِخ ًنَ نَئ ْ ًنَ نا  ) 
yang bererti  kumpulan kiri. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
       ,           
Maksudnya :    Sekumpulan besar daripada orang-orang terdahulu dan 
sebilangan kecil daripada orang-orang terkemudian.  (MakkÊy)  
SËrah al-WÉqi‘ah : (56) : 13-14 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٍنَ ْٛ بِن ٔرَّ نَلأا ) yang 
membawa  maksud orang-orang terdahulu adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (   ٍنَ ْٚ بِش بِلآنَلأا  ) yang bererti  orang-orang terkemudian. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
        ,           
Maksudnya :    Sekumpulan besar daripada orang-orang yang terdahulu 
dan sebilangan besar daripada orang-orang yang datang kemudian.  
(MakkÊy)  
SËrah al-WÉqi‘ah : (56) : 39-40 
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 Berpandukan   kepada   misal  di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama 
(  ٍنَ ْٛ بِن ٔرَّ نَلأا ) yang membawa  maksud orang-orang terdahulu adalah   berlawanan makna 
dengan kata nama (   ٍنَ ْٚ بِش بِلآنَلأا  ) yang bererti  orang-orang terkemudian.      
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
       
Maksudnya :    Katakanlah : "Sesungguhnya orang-orang terdahulu dan 
orang-orang terkemudian (MakkÊy)  
SËrah al-WÉqi‘ah : (56) : 49 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٍنَ ْٛ بِن ٔرَّ نَلأا ) yang 
membawa  maksud orang-orang terdahulu adalah bertentangan makna dengan kata 
nama (   ٍنَ ْٚ بِش بِلآنَلأا  ) yang bererti  orang-orang terkemudian. 
 
3.57 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-×adÊd 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :  Segala apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa 
bertasbih kepada Allah. Dia Maha Kuasa Maha Bijaksana. (MadanÊy)  
SËrah al-×adÊd : (57) : 1 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.   
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2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Dia (Allah) memiliki dan menguasai langit dan bumi. 
(MadanÊy) 
 SËrah al-×adÊd : (57) : 2 
 
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا )   yang   membawa    maksud langit   adalah   antonim kepada   kata    nama 
( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya : Dia (Allah) yang Pertama dan Terakhir, Yang Zahir dan 
Tersembunyi.  
SËrah al-×adÊd : (57) : 3 
 
  Berpandukan contoh di atas, kita mendapati kata nama ( ُل ٔرَّ نَلأا) yang bererti Allah 
Yang Pertama  adalah  berlawanan   makna  dengan kata nama ( ُش بِلآٜا) yang bermakna 
Allah Yang Terakhir. Begitu juga kata nama ( ُشْبِ برَّلنا) yang bererti Allah Yang Zahir 
adalah  antonim kepada kata nama ( ٍُ بِطبنَجنا) yang bermakna Allah Yang Tersembunyi.  
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                               
Maksudnya :  Dia (Allah)  mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi 
dan apa yang keluar daripadanya serta dan apa yang diturunkan 
daripada langit. (MadanÊy)  
SËrah al-×adÊd : (57) : 4 
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 Bersumberkan contoh di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ُضْسنَلأا) 
yang bererti bumi adalah berlawanan makna dengan kata nama (  بِاب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit.   
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :  Dia (Allah) memiliki dan menguasai langit dan bumi. 
Kepada Allah jua dikembalikan segala urusan.  (MadanÊy)  
SËrah al-×adÊd : (57) : 5 
  
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Dia (Allah)  yang menurunkan kepada hamba Nya (Nabi 
Muhammad) keterangan-keterangan Al-Quran yang jelas untuk 
mengeluarkan kamu daripada kegelapan (kekufuran) kepada cahaya 
(keimanan). (MadanÊy)  
SËrah al-×adÊd : (57) : 9 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  بِدب ًنَ ُهرُّلنا ) 
yang membawa  maksud    kegelapan adalah   berlawanan   makna    dengan  kata nama 
(   بِس ْٕ رُُّنا  ) yang bererti  cahaya.         
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7. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Apa gerangannya kamu tidak membelanjakan harta benda 
pada jalan Allah sedangkan kepunyaan Allah jua pusaka warisan langit 
dan bumi (serta segala isinya).  (MadanÊy)  
SËrah al-×adÊd : (57) : 10 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama ( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.   
 
8. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 
Maksudnya : Di sebelah dalamnya terdapat rahmat (kurniaan bagi 
orang-orang beriman) dan di sebelah zahirnya pula terdapat seksaan 
(bagi orang-orang munafik).  
SËrah al-×adÊd : (57) : 13 
 
  Berdasarkan   ungkapan  yang ditunjukkan di atas,  kita  dapat  merenungi   
bahawa    kata nama (  ُُِشْبِ بنَ  ) yang membawa pengertian di sebelah zahir (luar) adalah 
bertentangan makna dengan kata nama (  ُُُّ بِطبنَث ) yang bererti di sebelah dalam.  
 
9. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                    
Maksudnya :    Di akhirat nanti, ada azab yang berat (di sediakan bagi 
golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia)  dan (ada pula) 
keampunan besar serta keredaan daripada Allah (disediakan bagi orang-
orang yang mengutamakan akhirat). (Ingatlah) kehidupan dunia ini 
hanyalah kesenangan yang memperdayakan (dalam kepalsuan). 
(MadanÊy)  
SËrah al-×adÊd : (57) : 20 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِح نَش بِلآلأا ) yang 
membawa  maksud akhirat adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  بنََْٛ رُّذنا  ) yang 
bererti dunia.          
 
3.58 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-MujÉdalah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                 
                                 
Maksudnya :  Apakah kamu tidak memikirkan bahawa Allah mengetahui 
segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada  bicara rahsia 
antara tiga orang, melainkan Dia  yang keempatnya. Tiada (bicara 
antara) lima oran, melainkan Dia  yang keenamnya. Tiada yang kurang 
(sedikit) daripada bilangan itu dan tiada yang lebih ramai melainkan Dia 
sentiasa bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. (MadanÊ)  
SËrah al-MujÉdalah : (58) : 7 
  
 Berpaksikan ayat di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi. Demikian juga dengan kata nama ( ٗنََْدنَ  ) yang bermaksud kurang 
membawa konotasi ( قّمنَقنَ  ) yang bererti sedikit.  Justeru itu, kata nama ( قّمنَقنَ  ) adalah   
berlawanan makna dengan kata nama (   نَشنَثْكنَ   ) yang bererti  banyak. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :    Janganlah kamu berbisik-bisik sesama sendiri (sidang 
rahsia) untuk melakukan dosa dan permusuhan serta perbuatan derhaka 
kepada Rasulullah dan (sebaliknya) berbisiklah untuk berbuat kebajikan 
dan bertakwa. (MadanÊy)  
SËrah al-MujÉdalah : (58) : 9 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُى ْ بِلإا )  yang 
bermaksud  dosa membawa pengertian (   قّشرَّ نا ) yang bererti keburukan. Hal ini berlaku 
kerana  perkara dosa  selalunya  dikaitkan  dengan keburukan.  Justeru  itu,  kata   nama 
(  قّشرَّ نا )  adalah berlawanan makna dengan kata kerja (   قّشبِجنا ) yang bererti  kebaikan. 
 
3.59 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-×ashr 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Segala apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa 
bertasbih kepada Allah. Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 
(MadanÊy) 
 SËrah al-×ashr : (59) : 1 
 
 Berpandukan kepada   misal di atas, kita dapat menghayati  bahawa   kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang    membawa   maksud langit    adalah   antonim  kepada   kata      nama 
( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                     
Maksudnya :    Kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran 
terhadap mereka, sudah tentulah Dia akan menyeksa mereka di dunia dan 
mereka akan beroleh azab neraka pada hari akhirat kelak. (MadanÊy)  
SËrah al-×ashr : (59) : 3 
 
 Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat  memahami bahawa kata nama 
( بنََْٛ رُّذنا ) yang membawa  maksud dunia  adalah bertentangan makna dengan  kata   nama 
(  ح نَش بِلآنَلأا  ) yang bererti akhirat.          
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3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :   Permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah 
dahsyat. Kamu menyangka mereka bersatu padu sedangkan hati mereka 
berpecah belah (disebabkan berlainan kepercayaan).  (MadanÊy)  
SËrah al-×ashr : (59) : 14 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ب ءًعْٛ ًبِ نَ  ) 
yang bermaksud bersatu padu adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ٗرَّز نَش  ) 
yang bererti  berpecah belah. 
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :    Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga 
adalah orang-orang yang beroleh kemenangan (mendapat segala yang 
diingini).  (MadanÊy)  
SËrah al-×ashr : (59) : 20 
   
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  بِسبرَُّنا ) yang membawa  maksud  neraka  adalah   berlawanan makna dengan kata 
nama (   بِخرَُّ نَجنا  ) yang bererti  syurga.         
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :    Dia lah Allah yang tidak ada tuhan melainkan Dia. Allah 
mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata. Dia Maha Pemurah lagi 
Maha Mengasihani. (MadanÊy)  
SËrah al-×ashr : (59) : 22 
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 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِتْٛ نَ نا ) yang 
bermaksud perkara ghaib adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِح نَدبنَٓرَّ نا  ) yang 
bererti  perkara nyata. 
 
6. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Segala apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa 
bertasbih kepada Nya. Dia (Allah) Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 
(MadanÊy)  
SËrah al-×ashr : (59) : 24 
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menyelami bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
3.60 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-MumtaÍanah 
1.  Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
                
Maksudnya :    Mereka tidak melakukan pembohongan yang mereka ada-
adakan antara tangan dan kaki mereka (daripada kemahuan hati 
mereka). (MadanÊy)  
SËrah al-MumtaÍanah : (60) : 12 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٍرَّ ٓبِ ْٚ بِذْٚ نَ  ) yang 
bermaksud tangan mereka adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ٍرَّ ٓبِ بِه ُْسنَ   ) 
yang bererti kaki mereka. 
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3.61 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Øaff 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Segala apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa 
bertasbih kepada Allah. Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 
(MadanÊy)  
SËrah al-Øaff : (61) : 1 
 
  Berdasarkan kepada contoh  di atas, kita mampu  menerobos bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang   membawa  maksud    langit   adalah   antonim     kepada   kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
3.62 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Jumu‘ah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Segala apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa 
bertasbih kepada Allah, Tuhan yang Menguasai (sekalian alam), Maha 
Suci, Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana.  
SËrah al-Jumu‘ah : (62) : 1 
 
  Berpandukan kepada misalan di atas, kita memahami bahawa kata nama 
(  ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang membawa pengertian bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                         
Maksudnya :    Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang 
mengetahui segala perkara ghaib dan perkara nyata. Lalu Dia 
menceritakan kepada kamu apa yang kamu telah lakukan. (MadanÊy) 
 SËrah al-Jumu‘ah : (62) : 8 
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 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  بِتْٛ نَ نا ) 
yang bermaksud perkara ghaib adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِح نَدبنَٓرَّ نا  ) 
yang bererti  perkara nyata. 
 
3.63 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-MunÉfiqËn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :  Kepunyaan Allah jua perbendaharaan langit dan bumi, 
tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami (hakikat yang 
sebenarnya).  (MadanÊy)  
SËrah al-MunÉfiqËn : (63) : 7 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :    Mereka (orang munafik) berkata : Sesungguhnya  jika kita 
kembali ke Madinah (dari medan perang), sudah tentu orang-orang mulia 
(pihak munafik) akan mengusir keluar daripada Madinah orang-orang 
hina (pihak Islam)". (MadanÊy) 
SËrah al-MunÉfiqËn : (63) : 8 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رُّز نَعنَلأا ) yang 
bermaksud orang-orang mulia adalah bertentangan makna dengan kata nama (   رَّل نَرنَلأا  ) 
yang bererti orang-orang hina. 
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3.64 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-TaghÉbun 
1.  Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :  Segala apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa 
bertasbih kepada Allah. Bagi Nya  jua kuasa pemerintahan dan segala 
pujian. (MadanÊy) 
 SËrah al-TaghÉbun : (64) : 1 
 
 Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   antonim kepada   kata nama 
( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :    Dia (Allah) yang menciptakan kamu. Di antara kamu ada 
yang kafir dan ada yang beriman.  Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan. (MadanÊy) 
 SËrah al-TaghÉbun : (64) : 2 
  
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  رٌشبِفب نَك ) yang 
bermaksud orang kafir adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ٍرٌ بِي ُْي  ) yang 
membawa pengertian orang beriman.   
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :  Dia (Allah) menciptakan langit dan bumi dengan 
kebenaran (cara yang berhikmat) dan menentukan rupa bentuk kamu 
serta memperelokkan rupa kamu.  (MadanÊy)  
SËrah al-TaghÉbun : (64) : 3 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
membawa  maksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.  
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :  Dia (Allah) mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. 
 (MadanÊy)  
SËrah al-TaghÉbun : (64) : 4 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) 
yang membawa  maksud langit adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( ُضْسنَلأا ) 
yang bererti bumi.   
   
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :    Dia (Allah) mengetahui semua perkara ghaib dan perkara 
nyata, (dan Dia jua) Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. (MadanÊy)  
SËrah al-TaghÉbun : (64) : 18 
  
 Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِتْٛ نَ نا ) yang 
bermaksud perkara ghaib adalah berlawanan makna dengan kata nama (   بِح نَدبنَٓرَّ نا  ) yang 
bererti  perkara nyata. 
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3.65 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-ÙalÉq 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Allah tidak membebankan seseorang melainkan (sekadar 
kemampuan) yang diberikan Allah kepadanya. (Ingatlah) Allah akan 
memberikan kesenangan sesudah kesusahan. (MadanÊy)  
SËrah al-ÙalÉq : (65) : 7 
  
  Berpandukan kepada  misal di atas, kita dapat menanggapi   bahawa   kata nama 
(  تٍشْسُع ) yang membawa  maksud kesusahan adalah antonim kepada kata nama  (  ءًشُْسٚا   )  
yang bererti kesenangan. 
  
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                          
Maksudnya :    Supaya Allah mengeluarkan orang-orang beriman dan 
beramal soleh daripada kegelapan (kesesatan) kepada cahaya (petunjuk). 
(MadanÊy)  
SËrah al-ÙalÉq : (65) : 11 
   
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِدب ًنَ ُهرُّلنا ) yang 
membawa  maksud kegelapan adalah   berlawanan makna dengan kata nama (   بِس ْٕ رُُّنا  ) 
yang bererti cahaya.  
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :  Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan 
(menciptakan) bumi seperti itu. Perintah Allah turun di  tengah-tengah 
antara alam langit dan bumi (semua berjalan menurut peredaran yang 
telah ditetapkan). (MadanÊy)  
SËrah al-ÙalÉq : (65) : 12 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang 
bermaksud langit   adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.   
 
3.66 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Mulk 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :    Dia (Allah) yang  menciptakan kematian dan kehidupan 
untuk menguji kamu (dan menzahirkan keadaan kamu)  siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalannya.  (MakkÊy)  
SËrah al-Mulk : (67) : 2 
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  نَد ْٕ ًنَ نا ) 
yang bererti kematian adalah berlawanan makna dengan kata nama (  نَحبنَٛ نَلنا ) yang 
membawa  maksud kehidupan. 
 
3.67 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Qalam 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
            
Maksudnya :    Adakah patut Kami (Allah) menjadikan orang-orang Islam 
(yang taat) sama seperti orang-orang yang berdosa (yang kufur lagi 
ingkar)? (MakkÊy)  
SËrah al-Qalam : (68) : 35 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ٍنَ ْٛ بِيبِشْج ًُ نا  ) yang 
bererti orang-orang yang berdosa membawa konotasi (  ٍنَ ْٚ بِشبِفب نَكنا )  yang bererti orang-
orang yang mengkufuri segala nikmat Allah. Justeru itu, kata nama  (  ٍنَ ْٚ بِشبِفب نَكنا )  adalah 
berlawanan makna  dengan kata nama (  ٍنَ ْٛ ًبِ بِهْس ًُ نا ) yang membawa  maksud  orang-orang 
Islam iaitu mensyukuri segala nikmat Allah. 
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3.68 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-×Éqqah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                        
Maksudnya :    Dia (Allah) memerintahkannya (angin kencang) 
menyerang mereka tujuh malam lapan hari berturut-turut (tanpa henti).  
SËrah al-×Éqqah : (69) : 7 
  
 Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (   تٍوبرَّ ٚنَ   ) 
yang bererti  hari  membawa  pengertian  (   رٌسبنَ ٓنََ ) yang bermaksud siang. Oleh itu kata 
nama  (  رٌسبنَ ٓنََ )  adalah   berlawanan makna dengan kata nama (  رٌلبنَ ٛنَن  ) yang membawa  
maksud  malam.        
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
     ,           
Maksudnya : Di dalam syurga yang tinggi (darjatnya), buah-buahannya 
rendah (untuk dipetik). (MakkÊy) 
SËrah al-×Éqqah : (69) : 22-23 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (   رٌخنَ ٛبَِا نَد  ) yang 
membawa pengertian sesuatu yang rendah adalah bertentangan makna dengan kata 
nama (   تٍخنَ ٛبِنب نَع ) yang bererti sesuatu yang tinggi.  
 
3.69 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Ma‘Érij 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
            ,            
Maksudnya :    Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh (daripada 
berlaku)  sedangkan Kami (Allah) memandangnya dekat (tetap akan 
berlaku),  (MakkÊy)  
SËrah al-Ma‘Érij : (70) : 6-7 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ا ءًذْٛ بِعنَث ) yang 
membawa  maksud  jauh  adalah  berlawanan makna dengan kata nama (  بءًجْٚ بِشنَق  ) yang 
bererti dekat.          
 
2.  Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
           ,              
Maksudnya :    Mereka yang pada harta kekayaannya,  sudah ada 
bahagian yang ditentukan bagi orang miskin (yang meminta) dan orang 
miskin yang menahan diri (daripada meminta). (MakkÊy) 
 SËrah al-Ma‘Érij : (70) : 24-25 
  
 Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat menanggapi bahawa kata nama 
(  بِمبِاب رَّسنا ) yang bermaksud orang miskin yang meminta adalah berlawanan makna 
dengan kata nama (   بِو ْٔ ُشْل ًنَ نا  ) yang membawa pengertian orang miskin yang tidak 
meminta. 
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :    Aku (Allah) bersumpah dengan (kebesaran Ku) Tuhan 
yang menguasai  negeri sebelah timur (tempat terbit matahari, bulan dan 
bintang) dan negeri sebelah barat (tempat terbenamnya) bahawa 
sesungguhnya Kami Amat Berkuasa. (MakkÊy)  
SËrah al-Ma‘Érij : (70) : 40 
  
 Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
(  بِ بِسب نَ ًنَ نا ) yang membawa  maksud negeri sebelah timur adalah   antonim kepada kata 
nama (   بِةبِسب نَ ًنَ نا  ) yang bererti negeri sebelah barat. 
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3.70 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah NËÍ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :    (Setelah puas menyeru mereka) Nabi Nuh berdoa dengan 
berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaum ku 
siang dan malam (supaya mereka beriman). (MakkÊy)  
SËrah NËÍ : (71) : 5 
   
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ءً ْٛ نَن ) yang 
membawa  maksud malam adalah   bertentangan makna dengan kata nama (  ا ءًسبنَ ٓنََ  ) 
yang bererti siang.          
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :    Dia (Allah) menjadikan padanya bulan sebagai cahaya 
serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang). 
(MakkÊy)  
SËrah NËÍ : (71) : 16 
  
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (   ُش ًنَ نَلنا  ) yang membawa  maksud bulan adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang bererti matahari. 
 
3.71 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Jinn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                       
Maksudnya :    Sesungguhnya (nyatalah kesalahan) kita menyangka 
bahawa manusia dan jin sekali-kali tidak akan berani mengatakan 
sesuatu yang dusta terhadap Allah.  (MakkÊy)  
SËrah al-Jinn : (72) : 5 
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  Berpandukan kepada misal di atas, kita dapat menghayati   bahawa   kata   nama 
(  ُ َْ بِلإا ) yang membawa  maksud manusia adalah berlawanan makna dengan kata nama 
(   ٍرُّ بِجنا  ) yang bererti jin.          
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :    Sesungguhnya adalah (amat salah perbuatan) beberapa 
orang manusia meminta perlindungan kepada ketua-ketua golongan jin 
lalu menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. (MakkÊy)  
SËrah al-Jinn : (72) : 6 
  
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  بِ َْ بِلإا ) yang 
membawa  maksud manusia adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ٍرِّ بِجنا  ) yang 
bererti jin.             
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                           
Maksudnya :    Sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah (dengan 
adanya kawalan langit yang sedemikian) hendak menimpakan keburukan 
(bala bencana) kepada penduduk bumi ataupun Tuhan mereka hendak 
melimpahkan kebaikan kepada mereka? (MakkÊy))  
SËrah al-Jinn : (72) : 10 
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ا ءًذ نَش نَس ) 
yang bererti  kebijaksanaan membawa konotasi (   رٌشْٛ نَلآ )  yang bermaksud kebaikan. Hal 
ini terjadi kerana seseorang yang bijak  biasanya melakukan perkara kebaikan dan 
menjerumuskan diri dalam kehancuran. Lantaran itu, kata nama (  رٌشْٛ نَلآ )  adalah 
berlawanan makna dengan kata nama (  قّش نَش  ) yang membawa  maksud keburukan. 
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4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                             
Maksudnya :    Sesungguhnya ada di antara kita golongan yang 
beragama Islam dan ada pula golongan yang menyeleweng dari jalan 
yang benar (kafir). Oleh itu, sesiapa yang menurut Islam, merekalah 
golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang 
benar. (MakkÊy)  
SËrah al-Jinn : (72) : 14 
  
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (   ٌنَ ْٕ ُط بِسبنَلنا  ) yang 
bererti golongan yang menyeleweng membawa pengertian (   ٌنَ ْٔ ُشبِفب نَكنا ) yang bermakna 
golongan yang kufur. Kebiasaannya golongan yang menyeleweng akan membiarkan diri 
mereka melakukan kekufuran terhadap Allah. Justeru itu kata nama (   ٌنَ ْٔ ُشبِفب نَكنا ) adalah 
berlawanan makna dengan kata nama (  ٌنَ ْٕ ًُ بِهْس ًُ نا ) yang membawa  maksud  golongan 
Islam. 
 
5. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :  Katakanlah : Sesungguhnya aku tidak berkuasa 
mendatangkan sebarang kemudaratan dan tidak juga berkuasa 
mendatangkan sebarang kebaikan bagi kamu. (MakkÊy)  
SËrah al-Jinn : (72) : 21 
 
 Daripada spesimen di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ا ءًذ نَش نَس ) 
yang bererti kebijaksanaan membawa konotasi ( رٌ ْفنََ ) yang bermaksud manfaat. Hal ini 
terjadi kerana seseorang yang bijak  biasanya melakukan perkara yang memberi 
manfaat dan melibatkan diri dalam perkara sia-sia. Lantaran itu, kata nama ( رٌ ْفنََ ) adalah 
berlawanan makna dengan kata nama (  نَض قّس   ) yang membawa  maksud kemudaratan  
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3.72 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Muzzammil 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                 ,             
Maksudnya :    Sesungguhnya bangun (sembahyang) malam lebih 
memperkuatkan jiwa dan lebih betul bacaannya.  Sesungguhnya engkau 
pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).) (MakkÊy)  
SËrah al-Muzzammil : (73) : 6-7 
 
 Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
bermaksud malam  adalah   berlawanan makna dengan kata nama ( سبنَ ٓرَُّنا ) yang 
membawa pengertian siang.          
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                     
Maksudnya :    Dia lah Tuhan yang menguasai timur dan barat, tiada 
Tuhan melainkan Dia. Oleh itu, jadikanlah Dia sebagai penjaga mu.  
(MakkÊy)  
SËrah al-Muzzammil : (73) : 9 
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (   ُ بِش ْ ًنَ نا  ) 
yang membawa  maksud timur adalah antonim kepada kata nama (   بِةبِش ْ ًنَ نا  ) yang 
bererti barat.          
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
          
Maksudnya :    Allah jua yang menentukan (dengan tepat)  kadar masa 
malam dan siang.  (MakkÊy)  
SËrah al-Muzzammil : (73) : 20 
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  Berdasarkan ayat di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
membawa  maksud malam  adalah   bertentangan makna dengan kata nama (   ُسبنَ ٓرَُّنا  ) 
yang bererti siang.          
 
3.73 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Muddaththir 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ :  
              ,          
Maksudnya :    Hal yang sedemikian adalah saat (berlakunya) hari yang 
amat rumit. Tiada mudah kepada orang-orang kafir (mengelak azab 
Nya).  (MakkÊy)  
SËrah al-Muddaththir : (74) : 9-10 
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  رٌشْٛ بِس نَع ) 
yang membawa  maksud rumit pada asalnya tidak berlawanan makna dengan kata nama 
(  تٍشْٛ بِسنَٚ ُشْٛ نَغ ) yang bererti tiada mudah.  Namun begitu, kita tetap mengambil kira 
penggunaan kata nama (  رٌشْٛ بِس نَع ) dan kata nama (  ْٙ بِسنَٚس   ) yang bertentangan makna antara 
satu sama lain. Justeru itu, kita memasukkan kedua-duanya dalam kategori al-tibaq.        
 
3.74 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-QiyÉmah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :    Matahari dan bulan dihimpunkan bersama.  (MakkÊy)  
SËrah al-QiyÉmah : (75) : 9 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang 
membawa  maksud  matahari  adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ُش ًنَ نَلنا  ) 
yang bererti bulan.          
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
           ,            
Maksudnya :    Bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dunia dan  
kamu tidak menghiraukan hari akhirat.  (MakkÊy)  
SËrah al-QiyÉmah : (75) : 20-21 
  
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  نَ نَ لِا نَلا  ) pada asalnya bermaksud kesegeraan. Namun begitu, penggunaannya di 
sini membawa pengertian ( بنََْٛ رُّذنا )  yang bermakna dunia. Perkara ini berlaku kerana 
kebiasaannya penduduk dunia ingin mendapatkan hasil segera atas apa yang mereka 
lakukan. Justeru itu, kata nama  ( بنََْٛ رُّذنا )  adalah antonim kepada kata nama (   نَةنَ لِخنَلأ   ) 
yang bererti akhirat.          
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :    Lalu Tuhan menjadikan daripadanya dua jenis iaitu lelaki 
dan perempuan.( MakkÊy)  
SËrah al-QiyÉmah : (75) : 39 
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  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  نَش نَكرَّزنا ) yang 
membawa  maksud  lelaki adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ٗنَث َْ ُلأا  ) yang 
bererti perempuan.          
 
3.75 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-’InsÉn 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                    
Maksudnya :    Sesungguhnya Kami (Allah) telah menunjukkan 
kepadanya (melalui akal dan Rasul) jalan-jalan (yang benar dan yang 
salah) sama ada ia bersyukur (dengan beriman dan taat)  ataupun ia 
berlaku kufur (dengan mengingkari kebenaran dan menderhaka).  
(MakkÊy)  
SËrah al-’InsÉn : (76) : 3 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama ( ا ءًشبِكب نَش ) yang 
bermaksud bersyukur adalah bertentangan makna dengan kata nama ( ا ءًس ْٕ ُف نَك  ) yang 
membawa pengertian kufur. 
 
 2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :    Sebutlah (dengan lidah atau dalam hati) nama Tuhan mu 
(di dalam dan di luar sembahyang) pada waktu pagi dan petang.  
(MakkÊy)  
SËrah al-’InsÉn : (76) : 25 
 
  Bersumberkan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ءًح نَشُْكث ) yang 
membawa  maksud pagi  adalah berlawanan makna dengan kata nama (   ءً ْٛ بِصنَ   ) yang 
bererti petang. 
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3.76 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-MursalÉt 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
          
Maksudnya :    (Al-Quran itu) sebagai pembelaan (kepada orang yang 
menegakkan kebenaran) dan amaran ( kepada orang yang ingkar). 
(MakkÊy)  
SËrah al-MursalÉt : (77) : 6  
 
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ا ءًسْزُع ) 
yang bererti pembelaan adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ا ءًسُْزَ ) yang 
membawa  maksud amaran. 
   
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
        ,               
Maksudnya :    Bukankah Kami (Allah) telah membinasakan orang-orang 
terdahulu (kaum yang ingkar)? Kemudian Kami iringi mereka dengan 
orang-orang terkemudian.  (MakkÊy)  
SËrah al-MursalÉt : (77) : 16-17 
 
  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat menyelami bahawa kata 
nama (  ٍنَ ْٛ بِن ٔرَّ نَلأا ) yang membawa  maksud orang-orang terdahulu adalah   antonim kepada 
kata nama (   ٍنَ ْٚ بِش بِلآنَلأا  ) yang bererti orang-orang terkemudian. 
    
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
        
Maksudnya :    (Bukankah Kami (Allah) menjadikan bumi sebagai tempat 
berkumpul untuk) orang yang hidup dan orang yang mati.  (MakkÊy)  
SËrah al-MursalÉt : (77) :  26 
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  Berpandukan kepada misal di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ءًابنَٛ ْنَ  ) 
yang membawa  maksud  orang yang hidup adalah   berlawanan makna  dengan  kata   
nama (  بءًرا ٕنَ ْينَ   ) yang bererti orang yang mati.   
 
3.77 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Naba’ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
          ,                 
Maksudnya :    Kami (Allah) menjadikan malam (dengan kegelapannya) 
sebagai pakaian (yang menutupi) dan Kami menjadikan siang (dengan 
cahaya terangnya) untuk mencari penghidupan.  (MakkÊy)  
SËrah al-Naba’ : (78) : 10-11 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُمْٛ قّهنا )  yang 
bermaksud  malam adalah berlawanan makna dengan kata nama (  سبنَ ٓرَُّنا  ) yang 
membawa pengertian siang.              
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                              
Maksudnya :  Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi serta apa yang 
ada di antara keduanya, Tuhan yang Maha Pemurah. Tiada sesiapapun 
diberi kuasa berkata-kata dengannya (untuk memohon pertimbangan 
tentang balasan atau pengurniaan). (MakkÊy)  
SËrah al-Naba’ : (78) : 37 
 
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama ( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang membawa  maksud langit   adalah   bertentangan makna dengan 
kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang bererti bumi.   
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3.78 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-NÉzi‘Ét 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
           
Maksudnya :    Allah menyeksanya (Firaun) sebagai hukuman pengajaran 
(bagi sesiapa yang mengetahui) di akhirat dan di dunia. (MakkÊy)  
SËrah al-NÉzi‘Ét : (79) : 25 
 
  Berpandukan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٗنَن ْٔ ُلأا  )  pada 
asalnya bermaksud penghidupan pertama. Namun begitu, penggunaannya di sini 
membawa pengertian ( بنََْٛ رُّذنا )  yang bermakna dunia. Perkara ini berlaku kerana dunia 
merupakan tempat kehidupan pertama bagi sekalian manusia dalam menuju kehidupan 
abadi di negeri akhirat.. Justeru itu, kata nama  ( بنََْٛ رُّذنا )  adalah berlawanan makna 
dengan kata nama (   نَةنَ لِخنَلأ   ) yang bererti akhirat.          
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
               
Maksudnya :    Dia (Allah) menjadikan malamnya gelap-gelita dan 
menjadikan siangnya terang-benderang.  (MakkÊy)  
SËrah al-NÉzi‘Ét : (79) : 29 
 
  Berasaskan kepada spesimen tersebut, kita dapat menghayati bahawa kata nama 
(بنَْب نَلُض) yang bererti sinar cahaya.  Namun begitu, penggunaannya di sini membawa 
pengertian (  مُ نَهضَّلا  )   yang bermakna siang. Hal ini berlaku kerana apabila sinar cahaya 
memancar, ia menunjukkan ketibaan waktu siang. Lantaran itu, kata nama (  مُ نَهضَّلا  ) 
adalah berlawanan makna dengan kata nama ( بنَ ٓنَهْٛ نَن ) yang bermaksud malam. 
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3.79 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-TakwÊr 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
        
Maksudnya :    (iaitu) bintang yang beredar (terbit) dan bintang yang 
tetap (terbenam).  (MakkÊy)  
SËrah al-TakwÊr : (81) : 16 
 
Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( سا ٕنَ نَجنا ) yang membawa  
maksud bintang yang beredar adalah antonim kepada kata nama ( قُُّكنا  ) yang bererti  
bintang yang tetap. 
    
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
     ,          
Maksudnya :    Malam ketika telah pergi dan siang ketika telah terang. 
 SËrah al-TakwÊr : (81) : 17-18 
 
   Berpaksikan ayat di atas, kita dapat merenungi bahawa kata nama (  حصْ ُّ ا   ) 
yang bermaksud subuh. Namun  begitu,  penggunaannya   di sini  membawa pengertian 
(  مُ نَهضَّلا  ) yang bermakna siang. Hal ini berlaku kerana apabila waktu subuh menjelang, 
ia menandakan kemunculan waktu siang. Lantaran itu, kata nama (  مُ نَهضَّلا  ) adalah 
berlawanan makna dengan kata nama (  ُمْٛ قّهنا )   yang bermaksud malam. 
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3.80 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-BurËj 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
          
Maksudnya :    (Hari pembalasan yang dijanjikan) serta saksi  (Nabi) 
dan yang disaksikan (umat). (MakkÊy)  
SËrah al-BurËj : (85) : 3 
  
Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ذْبِ ب نَش ) yang membawa  
maksud saksi adalah berlawanan makna dengan kata nama (د ْٕ ُٓ ْ نَي) yang bererti yang 
disaksikan Keadaan ini dikategorikan sebagai al-tibaq dalam bentuk gambaran baru. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                            
Maksudnya :  Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. 
(Ingatlah) Allah sentiasa menyaksikan setiap sesuatu.  (MakkÊy)  
SËrah al-BurËj : (85) : 9 
 
  Berpandukan kepada misal di atas, kita mampu menerobos bahawa kata nama 
( ُدا ٔنَ ب ًنَ رَّسنا ) yang bermaksud langit adalah   antonim kepada kata nama ( ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.      
 
3.81 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-’AlÉ 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
            ,            
Maksudnya :    Bahkan kamu mementingkan kehidupan dunia sedangkan 
kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.  (MakkÊy)  
SËrah al-’AlÉ : (87) : 16-17 
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  Daripada spesimen di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( بنََْٛ رُّذنا )  
yang membawa  maksud dunia  adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ح نَش بِلآنَلأا  ) 
yang bererti akhirat.       
 
3.82 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-GhÉshiyah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
      ,            
Maksudnya : Di dalamnya ada kerusi panjang yang ditinggikan dan 
gelas-gelas yang diletakkan (di bawah). (MakkÊy)  
SËrah al-GhÉshiyah : (88) : 13-14 
 
   Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita memahami bahawa kata nama 
(  رٌخ نَع ْٕ ُفْش نَي ) yang membawa maksud ditinggikan adalah berlawanan makna dengan kata 
nama  ( رٌخ نَع ْٕ ُض ْٕ نَي  ) yang bererti direndahkan iaitu diletakkan di bawah..         
 
3.83 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Fajr 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
       
Maksudnya :    (Demi)  bilangan yang genap dan ganjil (dua atau tiga 
hari selepas ‘Idil Adha).  (MakkÊy)  
SËrah al-Fajr : (89) : 3 
 
   Daripada spesimen di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  ْفرَّ نا ) 
yang membawa  maksud bilangan yang genap adalah berlawanan makna dengan kata 
nama (  شْر ٕنَ نا  ) yang bererti  bilangan yang ganjil. 
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3.84 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Balad 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
           ,                        
Maksudnya :    Merekalah golongan sebelah kanan (yang akan beroleh 
syurga). (Sebaliknya) orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat keterangan 
Kami,  merekalah golongan sebelah kiri.  (MakkÊy)  
SËrah al-Balad : (90) : 18-19 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( خنَُ ًنَ ْٛ ًنَ نا ) yang 
membawa  maksud golongan sebelah kanan adalah bertentangan makna dengan kata 
nama ( خ ًنَ نَئ ْ ًنَ نا  ) yang bererti golongan sebelah kiri. 
 
3.85 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Shams 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                  
Maksudnya :    Demi matahari dan cahayanya yang terang-benderang 
serta bulan apabila ia mengiringinya(mengambil cahaya daripada 
matahari). (MakkÊy)  
SËrah al-Shams : (91) : 1-2 
  
  Penelitian terhadap ayat di atas akan menunjukkan kepada kita bahawa kata 
nama (  ُ ًْ رَّ نا ) yang membawa  maksud matahari adalah berlawanan makna dengan 
kata nama (  شًنَ نَلنا  ) yang bererti bulan.          
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                      
Maksudnya :    Demi siang ketika ia memperlihatkan terangnya.dan 
malam apabila ia menutupi (cahaya siang).  (MakkÊy)  
SËrah al-Shams : (91) : 3-4 
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  Berpandukan kepada misal   di atas, kita dapat merenungi  bahawa   kata   nama 
(  مُ نَهضَّلا  )   yang membawa   maksud  siang adalah   antonim kepada kata nama (  مْٛ ْهرَّنا  ) 
yang bererti malam.          
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :    Demi siang ketika ia memperlihatkan terangnya.dan 
malam apabila ia menutupi (cahaya siang).  (MakkÊy)  
SËrah al-Shams : (91) : 5-6 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ُاب ًنَ رَّسنا ) yang 
bermaksud langit adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ُضْسنَلأا ) yang 
membawa pengertian bumi.          
 
4. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
             
Maksudnya :    Lalu mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan kejahatan 
dan jalan ketakwaan.  (MakkÊy)  
SËrah al-Shams : (91) : 8 
 
  Bersumberkan contoh di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama (ٖ ٕنَ ْلنَر ) 
yang bererti jalan ketakwaan membawa pengertian (  رٌشْٛ نَلآ ) yang bermakna jalan 
kebaikan. Hal ini berlaku kerana biasanya orang yang bertakwa sentiasa melakukan 
amalan yang menuju jalan kebaikan.  Justeru itu, kata  nama  (  رٌشْٛ نَلآ )  adalah  
berlawanan makna dengan kata nama ( س ْٕ ُُجف  ) yang membawa  maksud jalan kejahatan.   
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3.86 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Layl 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                   
Maksudnya :    Demi malam apabila ia menyelubungi (cahaya) dan siang 
apabila ia terang-benderang.  (MakkÊy)  
SËrah al-Layl : (92) : 1-2 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama (  مْٛ ْهرَّنا  ) yang 
membawa  maksud  malam  adalah berlawanan makna dengan kata nama (  مُ نَهضَّلا  )   
yang bererti siang.          
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
            
Maksudnya :    Demi terciptanya (makhluk-makhluk Nya) lelaki dan 
perempuan (jantan dan betina.  (MakkÊy)  
SËrah al-Layl : (92) : 3 
 
  Berpaksikan contoh di atas, kita mendapati bahawa kata nama ( شنَكرَّزنا ) yang 
membawa  maksud lelaki adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ٗنَث َْ ُلأا  ) yang 
bererti perempuan.          
 
3. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
            
Maksudnya :    Sesungguhnya Kami (Allah) yang menguasai hari akhirat 
dan alam dunia. (MakkÊy)  
SËrah al-Layl : (92) : 13 
  
  Berpandukan contoh di atas, kita dapat menghayati bahawa kata nama (  ٗنَن ْٔ ُلأا  )  
pada asalnya bermaksud penghidupan pertama. Namun begitu,  penggunaannya   di sini 
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membawa pengertian ( بنََْٛ رُّذنا )  yang bermakna dunia. Perkara ini berlaku kerana dunia 
merupakan tempat kehidupan pertama bagi sekalian manusia dalam menuju kehidupan 
abadi di negeri akhirat.. Justeru itu, kata nama  ( بنََْٛ رُّذنا )  adalah berlawanan makna 
dengan kata nama (   نَةنَ لِخنَلأ   ) yang bererti akhirat. 
 
3.87 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-ÖuÍÉ        
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
              
Maksudnya :    Sesungguhnya hari akhirat adalah lebih baik bagi mu 
daripada kehidupan dunia. (MakkÊy)  
SËrah al-ÖuÍÉ : (93) : 4 
 
  Berpandukan contoh di atas, kita memahami bahawa kata nama (  ٗنَن ْٔ ُلأا  )  pada 
asalnya bermaksud penghidupan pertama. Namun begitu, penggunaannya di sini 
membawa pengertian ( بنََْٛ رُّذنا )   yang bermakna dunia. Perkara ini berlaku kerana dunia 
merupakan tempat kehidupan pertama bagi sekalian manusia dalam menuju kehidupan 
abadi di negeri akhirat.. Justeru itu, kata nama  ( بنََْٛ رُّذنا )  adalah berlawanan makna 
dengan kata nama (   نَةنَ لِخنَلأ   )  yang bererti akhirat. 
 
3.88 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-’InshirÉÍ          
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
        
Maksudnya :    Oleh itu, (tetapkanlah keyakinanmu) bahawa 
sesungguhnya setiap kesukaran pasti  disertai kesenangan. (MakkÊy)  
SËrah al-’InshirÉÍ : (94) : 5 
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  Melalui pemerhatian ke atas contoh tersebut, kita dapat merenungi bahawa  kata   
nama ( شْسُعنا ) yang membawa maksud  kesusahan adalah   antonim kepada   kata nama 
(  ا ءًشُْسٚ  ) yang bererti  kesenangan. 
 
2. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
         
Maksudnya :  (Sekali lagi ditegaskan) bahawa sesungguhnya setiap 
kesukaran (kesusahan) pasti   disertai  kesenangan.  (MakkÊy)  
SËrah al-’InshirÉÍ : (94) : 6 
 
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa  kata nama ( شْسُعنا ) yang 
membawa maksud kesusahan adalah   bertentangan makna dengan kata nama (  ا ءًشُْسٚ  ) 
yang bererti  kesenangan. 
 
3.89 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-Bayyinah 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                             
Maksudnya :    mereka itulah (orang-orang kafir)  sejahat-jahat makhluk. 
Seungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka 
itulah sebaik-baik makhluk.  (MadanÊy)  
SËrah al-Bayyinah : (98) : 6-7 
  
  Daripada spesimen di atas, kita dapat menyelami bahawa kata nama (  قّش نَش  ) yang 
bermaksud sejahat-jahat adalah berlawanan makna dengan kata nama ( شْٛ نَلآ ) yang 
membawa pengertian  sebaik-baik. 
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3.90 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-ZilzÉl 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                                     
Maksudnya :    Sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, pasti akan 
dilihatnya (dalam surat amalan). Sesiapa yang berbuat kejahatan seberat 
zarah, pasti akan dilihatnya (dalam surat amalan).  (MadanÊy)  
SËrah al-ZilzÉl : (99) : 7-8 
 
  Berdasarkan ayat di atas, kita dapat menanggapi bahawa kata nama ( ا ءًشْٛ نَلآ  ) 
yang membawa  maksud kebajikan adalah berlawanan makna dengan kata nama ( ا ءًقّش نَش ) 
yang bererti  kejahatan. 
 
3.91 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah Quraysh   
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
                
Maksudnya :    Perlindungan mereka selama perjalanan ( menguruskan 
perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman) dan pada musim panas 
(ke negeri Syam). (MakkÊy)  
SËrah Quraysh  : (106) : 2 
  
  Daripada spesimen di atas, kita memahami bahawa kata nama ( ابنَز رِّ نا ) yang 
bererti musim sejuk adalah bertentangan makna dengan kata nama (  ْٛ رَّ نا ) yang 
membawa  maksud musim panas. 
 
3.92 Analisis Al-ÙibÉq Dalam SËrah al-NÉs 
1. Firman Allah Ta‘ÉlÉ : 
        
Maksudnya :    (Syaitan yang  membisikkan ke dalam hati manusia)  
daripada kalangan jin dan manusia.  (MakkÊy)  
SËrah al-NÉs : (114) : 6 
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  Berpandukan kepada misal di atas,  kita mampu menerobos bahawa   kata nama 
( خرَُّ بِجنا ) yang bermaksud jin adalah berlawanan makna dengan kata nama (  ابرَُّنا  ) yang 
membawa pengertian manusia. 
 
3.93.  Penutup 
Adalah diharapkan pencarian al-ÙibÉq dalam keseluruhan al-Qur’Én al-KarÊm akan 
menjadi suatu momentum kepada anjakan paradigma pemikiran masyarakat dalam 
mengenal pasti dua perkara yang berbeza ke arah kemakmuran hidup dalam politik, 
ekonomi, sosial dan sebagainya. Semoga ia menjadi pemangkin kepada usaha 
berterusan para pengkaji bagi mendalam disiplin al-ÙibÉq antara kata kerja, partikel dan 
lain-lain lagi.   
 
